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Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 WHITWORTH COLLEGE 1 (2 OT} 
Oct. 22, 2000, at Spokane, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WHITWORTH Pirates (1) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 9 0 0 Liz Fleming, F 0 0 0 
Brooke Pitner, M 3 I 1 Melissa Butler, F 0 0 0 
Samara Thornburg, D 1 0 0 Amy Tuurie, M 0 0 0 
Rachel Denning, M I 0 0 Leah Wheeler, M 0 0 0 
Erin Oates, D I 0 0 Mary Hultgrenn, M 2 0 0 
Karli Holub, F 6 1 0 Heather Sale, M 0 2 0 I 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Grace Grabner, D 3 0 0 
Tori Taylor, M 0 0 0 Erin Palm, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 2 0 0 Erika McGraw , D 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 I Dalyce Young, D 1 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Stacey Roberts, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Addi Norman 0 0 0 
Anna Carlson 0 0 0 Jessie Butte 2 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Lydia Wingrove 1 0 0 
Kristen Gooch 0 0 0 Piper Moore 3 1 0 
Allison Bopp 0 0 0 
Totals 23 2 2 Totals 14 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 119 14 1 7 
Stacey Roberts, WC 1I9 23 2 12 
SCORING 
George Fox 1 0 0 I 2 
Whitworth 0 1 0 0 1 
GFU Karli Holub (A- Ashleigh Hughes, Brooke Pittner) 1st 27:21 GFU, I-0 
we Piper Moore (A- Heather Sale) 2nd 55:56 tie, 1-1 
GFU Brooke Pitner (A- Sara Oates) 2nd OT 118:45 GFU, 2-1 
Corner Kicks- GFU 7, WC 2. Fouls- GFU 12, WC 4. Att- 73 
NOTES 
Records: George Fox (13-4, NWC 11-2), Whitworth College (5-10-2, NWC 3-9-1) 
Next Games: George Fox at Willamette, Fri., Oct. 27, I :00 p.m. 
Whitworth at Pacific Lutheran, Fri., Oct.27, J~:QQJ2,m ... 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 4, WHITWORTH COLLEGE 1 
Sept. 23, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) WHITWORTH Pirates (1) 
Sh G A Sh 
Karli Holub, F 2 1 1 Carly Sullivan, D 0 
Sara Oates, F 4 2 0 Liz Fleming, D 0 
Brooke Pitner, M 0 0 0 Melissa Butler, M I 
Anna Carlson, F 1 0 0 Lydia Wingrove, M 0 
Tori Taylor, M 3 0 1 Leah Wheeler, F 0 
Ashieigh Hughes, M 4 1 I Mary Hultgrenn, M 2 
Samara Thornburg, D 1 0 0 Heather Sale, F 2 
Erin Oates, D I 0 0 Grace Grabner, M 2 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Erin Palm, D 1 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Dalyce Young, D 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Stacey Roberts, GK 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Erika McGraw 3 
Mindy Venable 0 0 I Addi Norman 1 
Alison Bopp 0 
AmyTuurie 0 
Totals 16 4 4 Totals 12 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 12 1 4 
Stacey Roberts,WC 90 16 4 5 
SCORING 
Whitworth 0 1 I 
George Fox l 3 4 
GF Karli Holub (A- Ashley Hughes) 1st 31:27 GF, 1-0 
we Erika McGraw (A- Dalyce Young) 2nd 73:16 Tie, 1-1 
GF Ashley Hughes (Penalty kick) 2nd 74:12 GF, 2-1 
GF Sara Oates (A- Tori Taylor) 2"d 77:36 GF, 3-1 
GF Sara Oates (A- Karli Holub, Mindy Venable) 2"d 85:45 GF, 4-1 
Corner Kicks - GFU 11, WC 5. Fouls - GFU 9, WC 7. Att- 180 
NOTES 
Records: George Fox ( 4-2, 2-0 NWC), Whitworth (3-2-1, 1-1 ). 
Next Games: Whitman College at George Fox, Sun., Sept. 24, 12:00 p.m. 
Whitworth College at Pacific University, Sun., Sept. 24, 12:00 p.m. 
G A 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 I 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
Karli Holub ties career record for goals scored with 32, 3 points away from breaking all-time points record with 77. 
Whitworth Women's Soccer Stats: (1-0 NWC, 3-1-1 Overall- Thru 9/20) 
Player MP Sh G A Pts 
Heather Sale 5 13 4 4 12 
Dalyce Young 5 8 2 8 12 
Carly Sullivan 5 7 5 0 10 
Mari Hultgren 5 9 2 1 5 
Addi Norman 5 10 2 0 4 
Melissa Butler 5 7 1 I 3 
Jessie Butte 5 5 I 0 2 
Grace Grabner 5 4 0 1 1 
Liz Flemming 5 1 0 0 0 
Lydia Wingrove 5 4 0 0 0 
Erin Palm 5 4 0 0 0 
Amy Tuurie 5 3 0 0 0 
Piper Moore 4 I 0 0 0 
Allison Bopp 4 3 0 0 0 
Leah Wheeler 4 3 0 0 0 
Katie Arnold 3 0 0 0 0 
Whitworth 5 82 16 I5 47 
Opponents 5 42 4 2 10 
Keepers MP Min. SA Svs GA so GAA 
Stacy Roberts 5 450 42 12 4 1 0.80 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 52 WHITMAN COLLEGE 1 
Oct. 21,2000, at Walla Walla, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins {5) WHITMAN Missionaries {1) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 4 0 0 Gretchen Wieman, F 0 0 0 
Brooke Pitner, M 4 1 1 Liz Davis, F 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Corine Schuler, M 2 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 1 Carrie Beck, M 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Megan MacKenzie, M 0 0 0 
Karli Holub, F 5 1 1 Meghan Bowen, M 0 0 0 
Kelly McCabe, D 1 0 0 Kaitlin Varady, D 0 0 0 
Tori Taylor, M 0 0 0 Sara Weihmann, D 3 0 1 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Jana Seaman , D 1 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Lindsay Gore, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Rena Parcells, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 1 0 0 Heather Groshong 1 1 0 
Anna Carlson 1 1 0 Anna Pepper 0 0 0 
Mindy Venable 1 1 0 Erin Whittemore 0 0 0 
Kristen Gooch 1 1 0 Jenn Watt 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 
Sydney Seyfert 0 0 0 
Shadya Rohani 0 0 0 
Totals 19 5 3 Totals 7 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 7 1 0 
Rena Parcells, WC 90 19 5 5 
SCORING 
George Fox 1 4 5 
Whitman 1 0 1 
GFU Karli Holub {unassisted) 1st 10:16 GFU, 1-0 
we Heather Groshong (A- Sara Weihmann) 1st 28:51 Tie, 1-1 
GFU Anna Carlson (unassisted) 2nd 45:54 GFU, 2-1 
GFU Brooke Pitner {A - Rachel Denning) 2nd 64:49 GFU, 3-1 
GFU Mindy Venable (A- Karli Holub, Brooke Pitner) 2nd 72:07 GFU, 4-1 
GFU Kirsten Gooch (unassisted) 2nd 81:50 GFU, 5-l 
Corner Kicks- GFU 9, WC 1. Fouls- GFU 8, WC 5. Att-n/a 
NOTES 
Records: George Fox (12-4, NWC 10-2), Whitman College (0-13-1, NWC 0-1 1-1) 
Next Games: George Fox at Whitworth, Sun., Oct. 22, 12:00 p.m. 
Whitman hosts Pacific, Sun., Oct. 22, 12:00 p.m. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 5l WHITMAN COLLEGE 0 
Sept. 24, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (5) WHITMAN Missionaries (0) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 3 2 I Heather Groshong, D 0 0 0 
Sara Oates, F 6 I I Alison Jones, F 1 0 0 
Brooke Pitner, M 2 I 0 Gretchen Wieman, D 0 0 0 
Anna Carlson, F 3 0 1 Corinne Schuler, M 1 0 0 
Tori Taylor, M 6 I 0 Carrie Beck, F/D 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 2 0 1 Megan Mackenzie, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Meghan Bowen, DIM 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Kaitlin Varady, M 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Sara Weihmann, M I 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Lindsay Gore, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Clare Creighton, GK 0 0 0 
Mindy Venable I 0 0 Liz Davis 1 0 0 
Rachel Denning I 0 0 Jana Seasman 0 0 0 
Darcey Stocking 1 0 0 Erin Whittemore 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Anna Pepper 0 0 0 
Shayda Rohani 2 0 0 Kristin Sandvik 0 0 0 
Kate Stockert 0 0 0 
Totals 27 5 4 Totals 4 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 4 0 4 
Clare Creighton,WC 45 12 2 3 
Kirtin Sandvik 45 15 3 6 
SCORING 
Whitman 0 0 0 
George Fox 2 3 5 
GF Sara Oates (unassisted) I st 32:20 GF, 1-0 
GF Tori Taylor (A- Karli Holub) 1st 37:10 GF, 2-0 
GF Karli Holub (A -Anna Carlson) 2nd 50:47 GF, 3-0 
GF Karli Holub (A- Ashley Hughes) 2"d 53:25 GF, 4-0 
GF Brooke Pitner (A- Sara Oates) 2"d 89:16 GF, 5-0 
Corner Kicks - GFU 10, WC 3. Fouls - GFU 6, WC I. Att - 150 
NOTES 
Records: George Fox (5-2, 3-0 NWC), Whitman (0-5, 0-3 NWC). 
Next Games: George Fox at Puget Sound, Sat., Sept. 30, I2:00 p.m. 
Whitman vs Linfield, Sat., Sept. 30, I2:00 p.m. 
Karli Holub breaks career record for goals scored with 34 and total points with 82. 
Women's Soccer 
CALIFORNIA BAPTIST UNIVERSITY 21 GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Sept. 8, 2000, at Riverside, Calif., 4:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) CALIFORNIA BAPTIST Lancers (2) 
Sh G A 
Karli Holub, F 2 0 0 Courtney Firth, F 
Brooke Pitner, F 2 0 0 Gia Ketelsleger, F 
Sara Oates, F 2 0 0 Yvette Vascones, M 
Tori Taylor, M 0 0 0 Lisa Muench, M 
Rachel Denning, M I 0 0 Amy Harris, M 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Laurie Wright, M 
Erin Oates, D 0 0 0 Ali Meier, D 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Susie Bracci, D 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Amanda Arvidson, D 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Elly Read, D 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Melissa Stoops, GK 
Anna Carlson 2 0 0 Amy Chapman 
Darcey Stocking 0 0 0 Erin Ruff 
Tina Diaz 
Totals 9 0 0 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wult~ GF 90 22 2 13 
Melissa Stoops, CB 45 4 0 2 
Amy Chapman, CB 45 5 0 3 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Cal Baptist I I 2 
CB Lisa Muench (A- Amy Harris) 1st 15:21 CB, 1-0 
CB Yvette Vascones (A- Lisa Muench) 2nd 69:43 CB, 2-0 
Corner Kicks- GFU 2, CBU 9. Fouls- GFU 7, CBU 8. Att- 105. 
NOTES 
Records: George Fox ( 1-1), California Baptist (2-2). 
Sh 
6 
3 
3 
3 
I 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
22 
Next Games: George Fox at University of La Verne, La Verne, Calif., Sat., Sept. 9, 7:00p.m. 
G 
0 
0 
I 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
A 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
Women's Soccer 
CONCORDIA UNIVERSITY-PORTLAND 2, GEORGE FOX UNIVERSITY 1, OT 
Sept. 16,2000, at Portland, Ore., 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) CONCORDIA-PORTLAND Cavaliers (2) 
Sh G A 
Karli Holub, F 3 0 0 
Brooke Pitner, F 0 0 0 
Anna Carlson, F 2 0 0 
Sara Oates, M 2 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 
Rachel Denning, M 1 1 0 
Erin Oates, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D I 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 
Sarah Jones 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 
Totals 9 1 0 
GOALKEEPING M 
Cori Wulf, GF 91 
Shelley Butcher,CU 91 
SCORING 
George Fox 0 0 
Concordia-Portland 0 1 
GF Rachel Denning (penalty kick) 
CU Bre Starzecki (A - Missy Clark) 
CU Missy Clark (A - Amy Jackson) 
Sh 
15 
9 
Erin Fowler, F 
Aimee Wright, F 
Katie Martin, F 
Bre Starzecki, F 
Amy Jackson, M 
Rachel Archer, M 
Missy Clark, M 
Susie Frick, D 
Katie Ross, D 
Jen Massei, D 
Shelley Butcher, GK 
Jen Echernach 
Melissa Galloway 
Angie Domreis 
Jen Bones 
Totals 
GA 
2 
I 
1 
2 
2nd 
2nd 
OT 
Sv 
10 
6 
57:03 
88:05 
90:43 
GF, 1-0 
Tie, 1-1 
CU, 2-1 
Corner Kicks- GFU 4, CUP 7. Fouls- GFU 8, CUP 9. Att-n/a 
NOTES 
Records: George Fox (2-2), Concordia-Portland (n/a). 
Next Games: Pacific University at George Fox, Wed., Sept. 20, 3:00p.m. 
Sh G A 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
3 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
6 1 I 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
I 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
15 2 2 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 UNIVERSITY OF LA VERNE 1 
Sept. 9, 2000, at La Verne, Calif., 7:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) LA VERNE Leopards (1) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 2 1 0 Lindsie Shimizu 2 0 0 
Brooke Pitner, F 4 0 0 Erica Borbon 1 0 I 
Anna Carlson, F 1 0 0 Rachel Lieberman 0 0 0 
Sara Oates, M 3 0 0 Suzie Sateri 0 0 0 
Tori Taylor, M 2 1 0 Robin Haakei 0 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Kelly Black 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Katrina Ordonez 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Katie Zwissler 7 I 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Cara Forrest 0 0 0 
Kelly McCabe, D 2 1 0 Julie Carlisle 1 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Delarie Sutton 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Elizabeth Ramos 0 0 0 
Saah Jones 0 0 0 Maia Kahaunaele 0 0 0 
Noell Freesago 1 0 0 
Ashley Polan 1 0 0 
Rebecca Lomas 0 0 0 
Rachel Aquino 0 0 0 
Adrianna Ramirez 0 0 0 
Totals 15 3 0 Totals 13 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 13 1 4 
Delarie Sutton 90 15 3 3 
SCORING 
George Fox 1 2 3 
La Verne 1 0 I 
GF Kelly McCabe (unassisted) 1st 15:07 GF, 1-0 
LV Katie Zwissler (A -Erica Borbon) 1st 42:23 Tie, 1-1 
GF Tori Taylor (unassisted) 2nd 72:34 GF, 2-1 
GF Karli Holub (unassisted) 2nd 88:57 GF, 3-1 
Corner Kicks- GFU 4, ULV 5. Fouls- GFU 8, ULV 12. Att- 63. 
NOTES 
Records: George Fox (3-1), La Verne (1-3). 
Next Games: George Fox at Concordia University-Portland, Sat., Sept. 16, I :00 p.m. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 LINFIELD COLLEGE 0 
Oct 28, 2000, at McMinnville, Ore., 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) LINFIELD Wildcats (0) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 3 2 0 Amy Anderson, M 0 0 0 
Brooke Pitner, M 1 0 1 Lauren Millhollin, F 0 0 0 
Darcey Stocking, D 0 0 0 Kim Reeves, D 0 0 0 
Rachel Denning, M 2 0 0 Tracie DeJager, M 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Cherish Kaaa, M 1 0 0 
Karli Holub, F 4 I I Courtney Stewart, F 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Mandy Sitz, D 0 0 0 
Tori Taylor, M 2 0 l Meg Ashbaugh, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D I 0 0 Lou visa Dvorak, M 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Dana Libbey, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Jessica Gabbert, GK 0 0 0 
Kristin Gooch 0 0 0 Sara Williams 1 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 Kristen Kune 0 0 0 
Anna Tomae 0 0 0 
Jessica Mortlock 0 0 0 
Totals 13 3 3 Totals 2 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 2 0 1 
Shelby Springer, WU 90 13 3 7 
SCORING 
George Fox 2 1 3 
Willamette 0 0 0 
GF Karli Holub (A- Tori Taylor) 1st 5:55 GF 1-0 
GF Sara Oates (A- Brooke Pitner) 1st 46:11 GF2-0 
GF Sara Oates (A- Karli Holub) 2nd 81:18 GF3-0 
Corner Kicks- GFU 4, LC 2. Fouls- GFU 7, LC 6. Att- 100 
NOTES 
Records: George Fox (13-5, NWC 11-3), Linfield (6-9-3, 5-7-2 NWC) 
End Regular Season 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 LINFIELD COLLEGE 1 {20T} 
Oct 7, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) LINFIELD Wildcats (1) 
Sh G A Sh 
Karli Holub, F 3 0 0 Lauren Millhollin, F 4 
Sara Oates, F 1 0 0 Cherish Kaaa, F 0 
Brooke Pitner, F 2 0 0 Louvisa Dvorak, F 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Kim Reevos, M 0 
Tori Taylor, M 4 1 0 Sara Williams, M 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Dana Libbey, M 0 
Samara Thornburg, D 2 0 0 Courtney Stewart, D 0 
Ashleigh Hughes, M 1 1 0 Meg Ashbaugh, D 2 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Mandy Sitz, D 0 
Beth Liljenberg, D 1 0 0 Joelle Tybon, D 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Jessica Gabbert , GK 0 
Ashleigh Hughes 0 0 0 Tracey DeJager 0 
Darcey Stocking 1 0 0 Kristen Kunc 0 
Anna Carlson 2 0 0 Amy Anderson 0 
Totals 18 2 0 Totals 6 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU Ill 6 I 2 
Jessica Gabbert, LIN 111 18 2 3 
SCORING 
Linfield 0 0 0 I 
George Fox 0 0 I 2 
GFU Tori Taylor (unassisted) 2"d 57:49 GFU, 1-0 
LIN Lauren Millohollin (unassisted) 2"d 92:18 Tie, 1-1 
GFU Ashleigh Hughes (unassisted) 2"d OT 110:46 GFU, 2-1 
Corner Kicks- GFU 9, LIN 5. Fouls- GFU 10, LIN 5. Shots- GFU 18, LIN 6. Att- 125. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (7-3, 5-1 NWC), Linfield (3-5-2, 2-3-1 NWC). 
Willamette University at George Fox, Sun., Oct. 8, 12:00 p.m. 
Linfield at Pacific University, Sun., Oct. 8, 12:00 p.m. 
G A 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 21 PACIFIC UNIVERSITY 1 
Oct. 18, 2000, at Forest Grove, Ore., 3:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC Boxers (1) 
Sh G A 
Sara Oates, F 4 1 0 Susan Doyle, F 
Brooke Pitner, M I 0 1 Malia DeVilliers, F 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Leeann Ogasawara, M 
Rachel Denning, M 2 0 0 Abigail Hunt, M 
Erin Oates, D 0 0 0 Kelli Ann Miller, M 
Karli Holub, F 7 0 0 MaliaHo, M 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Liz Lewis, D 
Tori Taylor, M 2 1 0 Jean Kasamoto, D 
Beth Liljenberg, D I 0 0 Dylan St. Clair-Bates, D 
Ashleigh Hughes, M 3 0 0 Rhiannon Gagnon, D 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Leslie Renier, GK 
Darcey Stocking 5 0 0 AlyssaPyke 
Anna Carlson 1 0 0 Andrea Powell 
Mindy Venable I 0 0 Joely Gutierrez 
Shanell Kawasaki 
Totals 27 2 1 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 II I 5 
Leslie Renier, PU 90 27 2 13 
SCORING 
George Fox University (10-4, 8-2 NWC) 2, Pacific University (4-8, 3-7 NWC) I 
George Fox 1 1 2 
Pacific 0 I l 
GFU 
GFU 
PAC 
Tori Taylor (A - Brooke Pitner) 1st 
Sara Oates (unassisted) 2nd 
Abby Hunt (A- Kelli Ann Miller) 2nd 
19:10 
54:00 
81:00 
Corner Kicks- GFU 4, PU 1. Fouls- GFU 11 PU 17. Att- 40. 
NOTES 
GFU, 1-0 
GFU, 2-0 
GFU, 2-1 
Records: George Fox (10-4, NWC 8-2), Pacific University (4-8-1, NWC 3-7) 
Next Games: George Fox at Whitman, Sat., Oct. 21, 12:00 p.m. 
Pacific at Whitworth, Sat., Oct. 21, 12:00 p.m. 
Sh G A 
1 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
5 I 0 
I 0 1 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
11 1 1 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 3, PACIFIC UNIVERSITY 2 
Sept. 20, 2000, at Newberg, Ore., 3:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) PACIFIC Boxers (2) 
Sh G A 
Karli Holub, F 7 0 2 Malia De Villiers, F 
Sara Oates, F 1 0 0 Susan Doyle, F 
Brooke Pitner, M 4 1 0 Liz Lewis, M 
Rachel Denning, M 4 0 0 Kelli Ann Miller, M 
Tori Taylor, M 6 0 0 Leeann Ogasawara, M 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Stacy Amano, M 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Jean Kasamoto, D 
Erin Oates, D 2 0 0 Dylan St. Clair-Bates, D 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Rhiannon Gagnon, D 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Malia Ho, D 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Leslie Renier, GK 
Anna Carlson 4 1 0 Abigail Hunt 
Mindy Venable 1 1 0 Andrea Powell 
Darcey Stocking 0 0 0 Andrea Bowden 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Shane!! Kawasaki 
Shayda Rohani 0 0 0 Naomi Stucky 
Totals 29 3 2 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wult~ GF 90 6 2 3 
Leslie Renier, PU 90 29 3 9 
SCORING 
Pacific I 2 
George Fox 2 3 
GF Anna Carlson (A- Karli Holub) 1st 30:48 GF, 1-0 
PU Andrea Powell (A- Rhiannon Gagnon) 1st 35:21 Tie, 1-1 
GF Mindy Venable (A- Karli Holub) 1st 42:34 GF, 2-1 
GF Brooke Pitner (unassisted) 2"d 50:49 GF, 3-1 
PU Leeann Ogasawara (unassisted) 2"d 86:40 GF, 3-2 
Corner Kicks- GFU 8, PU 2. Fouls- GFU 5, PU 8. Att- 200 
NOTES 
Records: George Fox (3-2, NWC 1-0), Pacific (1-2-1, NWC 0-l). 
Next Games: Whitworth at George Fox, Sat., Sept. 23, 12:00 p.m. 
Whitman at Pacific, Sat., Sept. 23, 12:00 p.m. 
Sh G A 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
I 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 I 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 2 1 
FROM : Pacific Athletics 
Pacific Women's Soccer Preview 
l'agP. 4 
1999 Results 
Date Opponent 
9/1 Evergreen Stale 
9/3 Macalester 
915 Luther 
9/12 Augsburg 
9/17 Cascade College 
Y/22 George t<ox"' 
9/25 Whitman* 
9/26 Whitworth* 
10/2 .Pacific Lutheran* 
10/3 Puget Sound* 
10/9 Willamette* 
10/10 Linfield* 
10/16 Whitworth* 
I0/17 Whitman* 
10/20 George Fox* 
10/23 Puget Sound* 
10/24 Pacific Lutheran* 
10/29 Linfield* 
10/30 Willamette* 
H/A 
A 
A 
A 
H 
H 
H 
A 
A 
H 
H 
A 
A 
H 
H 
A 
A 
A 
H 
H 
PHONE NO. 503 359 2209 Sep. 05 2000 08:36AM P2 
Result Goals Recore! (Conf.} 
w 3-0 Aja Sincemy (2) 1 ~o~o co-o-o) 
Kelli Ann Miller 
L4-1 Susan Doyle 1-1-0 (0-0-0) 
W3-0 Susan Doyle 2-1-0 (0-0-0) 
Angela Lightner 
Aj:~ Sinc:erny 
W4-0 Angela Lightner 3-1-0 (0-0-0) 
Malia De Villiers (2) 
Angela Lucy 
W2-0 Malia De Villiers 4-1-0 {0-0-0) 
Susan Doyle 
L4-:l .Susan Doyle 4-2-0 (0-1-0) 
Malia De Villiers 
W4-2 Angela Lightner (2) 5-2-0 (1-1-0) 
Susan Doyle 
Kelli Ann Miller 
TO-O 5-2-1 (1-1-1) 
w 1-0 Angela Lightner 6-2-1 (2-1-1) 
L4-0 6-3-1 (2-2-1) 
L5-0 6-4-1 (2-3-1) 
W3-0 Susan Doyle 7-4-1 (3-3-1) 
Kelli Ann Miller 
Angela Lightner 
L3-2 Angela Lightner (2) 7-5-1 (3-4-l) 
W2-1 Kclli Ann :Mlller 8-5-1 (4-4-1) 
Robin Park 
L3-1 Robin Park 8-6-1 (4-5-l) 
T 1·1 AjaSinccmy 8-6-2 (4-5-2) 
L2-0 8-7-2 (4-6-2) 
W2-0 Aja Sincerny 9-7-2 (5-6-2) 
AngelaLuty 
L6-0 9-8-2 (5-7-2) 
*-Denotes Northwest Conference opponents 
Postseason Honors 
Robin Park MF First Team 
Angela Ughtner F Second Team 
Leann Ogasawara D Honorable Mention 
FROM : Pacific Athletics PHONE NO. : 503 359 2209 Sep. 05 2000 08:36AM P3 
I!ACIFIC UNIVERSITY WOMEN'S SOCCER 
1999 Final Statistics 
P\aytH §iune§ ~ Auist~ Shot.s e!21nts ~ Af_g PPG 
2 Rebecca Lucas 10 0 0 0 0 0 0 0 
3 Melissa Montes 19 0 1 13 1 0 .05263• .0526~ 
4 Aja Sincerny 10 5 0 47 10 .?7777: 0 .5555~ 
5 Susan Doyle 19" 5 1 35 11 
.2631"5: .05263' .5789l 
6 Liz LeWis 1-0 0 3 10 3 0 .15789~ .1578S 
7 Kelli Ann Miller 18 3 0 31 6 .16666E 0 .3333~ 
8 Abigail Hunt 8 0 0 2 0 0 0 0 
9 Judith Nichols 0 0 0 0 0 ? ? ? 
1 0 Angela Luty 14 2 0 4 4 .14285~ 0 .28571 
11 Malia DeVilliers 19 5 4 17 14 
.26315: .21052E .7368.! 
12 Erin Holley 19 0 0 0 0 0 0 0 
13 Leann Ogasawara 19 0 0 3 0 0 0 0 
14 Angela Ughtner 18 9 2 .46 20 .5 .11111" 1.111.1 
15 Robin Park 19 3 2 36 8 
. 15789l .1 0526~ . 421 Ot 
16 Michelle Ogden 16 0 0 2 0 0 0 0 
17 Rhiannon Gagnon 19 0 0 1 0 0 0 0 
18 Naomi Stucky 7 0 0 1 0 0 0 0 
19 Lisa Poppleton 1 0 0 0 0 0 0 0 
20 Kristen Bowerly 19 0 0 4 0 0 0 0 
21 Erin Terry 3 0 0 , 0 0 0 0 
TEAM TOTALS 19 32 13 253 7t 1.6842 .68421 4.0521 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 4, PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 0 
Oct. 14, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (4) PACIFIC LUTHERAN Lutes (0) 
Sh G A 
Sara Oates, F 6 1 0 Laura Stewart, M 
Brooke Pitner, M 4 0 0 Brianne Shimada, M 
Samara Thornburg, D I 0 0 Maja Pederson, M 
Rachel Denning, M I 0 0 Abby Buck, M 
Erin Oates, D 0 0 0 Alison Brennan, F 
Karli Holub, F 3 1 I Angela Carder, D 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Laurie Allen, F 
Darcey Stocking, M 1 0 0 Kira Johnson, D 
Beth Liljenberg, D I 0 0 Katie Pfister, D 
Ashleigh Hughes, M 0 0 1 Kelly Wright, D 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Gloria Cefali, GK 
Tori Taylor I 0 I Jesie Free 
Anna Carlson 4 I 1 Heidi Lyman 
Mindy Venable 2 I 0 Jamie Winchell 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 
Kristin Gooch I 0 0 
Shayda Rohani 0 0 0 
Sydney Seyfert 0 0 0 
Totals 27 4 4 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 I3 0 5 
Gloria Cefali, PLU 90 27 4 IO 
SCORING 
Pacific Lutheran 0 0 0 
George Fox 3 1 4 
GFU Karli Holub (A- Ashleigh Hughes) 1st 7:29 
GFU Sara Oates (A - Karli Holub) I st 
GFU Anna Carlson (A- Tori Taylor) 1st 34:42 
GFU Mindy Venable (A- Anna Carlson) 2"d 49:56 
Corner Kicks - GFU 4, PLU 4. Fouls - GFU 10, PLU 6. Att - 130. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (9-3, NWC 7-I ), Pacific Lutheran (3-9, NWC 2-6). 
University of Puget Sound at George Fox, Sun., Oct. 15, I2:00 p.m. 
Pacific Lutheran at Pacific University, Sun., Oct. 15, 12:00 p.m. 
Sh G A 
2 0 0 
2 0 0 
I 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
I 0 0 
0 0 0 
13 0 0 
GFU, 1-0 
17:43 GFU, 2-0 
GFU, 3-0 
GFU, 4-0 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 2 
Oct.1, 2000, at Tacoma, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) PACIFIC LUTHERAN Lutes (2) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 5 3 0 Alison Brennan, F 6 1 1 
Sara Oates, F 3 0 0 Laurie Allen, F 2 0 0 
Brooke Pitner, F 4 0 0 Laura Stewart, M 2 0 0 
Rachel Denning, M 2 0 0 Brionne Shimada, M 2 0 0 
Tori Taylor, M 5 0 0 Maja Pedersen, M 3 0 0 
Erin Oates, M 4 0 0 Abby Buck, M 2 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Angela Carder, D 0 0 0 
Darcey Stocking, D 4 0 0 Kira Johnson, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Katie Pfister, D 2 1 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Kelly Wright, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Gloria Cefali, GK 0 0 0 
Ashleigh Hughes 0 0 0 Heidi Lyman 0 0 0 
Anna Carlson 4 0 1 Jessie Freese 0 0 0 
Toni Gatto 1 0 0 
Jamie Winchell 0 0 0 
Totals 31 3 1 Totals 20 2 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 120 20 2 7 
Gloria Cefali, PLU 120 31 3 15 
SCORING 
George Fox 0 2 0 I 3 
Pacific Lutheran 1 0 0 2 
PLU Alison Brennan (unassisted) 1st 18:46 PLU, 1-0 
GFU Karli Holub (A- Anna Carlson) 2nd 74:50 Tie, 1-1 
GFU Karli Holub (unassisted) 2nd 78:37 GFU, 2-1 
PLU Katie Pfister (A- Alison Brennan) 2nd 88:54 Tie, 2-2 
GFU Karli Holub (unassisted) 2nd OT 119:44 GFU, 3-2 
Corner Kicks- GFU 8, PLU 5. Fouls- GFU 6, PLU 17. Yellow Cards- Alison Brennan (PLU). Att- 85. 
NOTES 
Records: George Fox (6-3, 4-1 NWC), Pacific Lutheran (l-8, 0-5 NWC). 
Next Games: Linfield College at George Fox, Sat., Oct. 7, 12:00 p.m. 
Pacific Lutheran at Whitman College, Sat., Oct. 7, 12:00 p.m. 
Karli Holub extends own career records for goals scored to 37 and total points to 88. 
Women's Soccer 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 1: GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Oct. 15, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) PUGET SOUND Loggers (1) 
Sh G A 
Sara Oates, F 2 0 0 Dusty Marcell, F 
Brooke Pitner, M 1 0 0 Julie Louis, F 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Michelle Moore, M 
Rachel Denning, M 0 0 0 Brianne Hultgren, F 
Erin Oates, D I 0 0 Kerry Cerelli, M 
Karli Holub, F 1 0 0 Beth Tami, M 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Maya Mendoza, D 
Tori Taylor, M 2 0 0 Laura Grinstead, D 
Beth Liljenberg, D I 0 0 Meghan Cogswell , D 
Ash1eigh Hughes, M 0 0 0 Catherine Kurz, D 
Cori Wull: GK 0 0 0 Karen Ecklebe, GK 
Darcey Stocking 0 0 0 Anne Gisea 
Anna Carlson I 0 0 Erin Haney 
Totals 9 0 0 Totals 
GOAL KEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 14 1 6 
Karen Ecklebe, UPS 90 9 0 2 
SCORING 
Puget Sound I 0 1 
George Fox 0 0 0 
UPS Julie Louis (A - Dusty Marcell) 1st 17:10 UPS, 1-0 
Corner Kicks- GFU I, UPS 5. Fouls- GFU 3, UPS·l4. Att- 150. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (9-4, NWC 7-2), Puget Sound (10-1-1, 8-1 NWC) 
George Fox at Pacific University, Wed., Oct. 18, 3:00p.m. 
Puget Sound at Pacific Lutheran, Wed., Oct. 18, 2:00p.m. 
Puget Sound is the first team to defeat George Fox in Newberg this season. 
Sh 
3 
1 
2 
5 
1 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
14 
G A 
0 1 
I 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
Women's Soccer 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 32 GEORGE FOX UNIVERSITY 22 
Sept. 30,2000, at Tacoma, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PUGET SOUND Loggers (3) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 2 0 1 Dusty Marcell, F 1 1 1 
Sara Oates, F 0 0 0 Michelle Moore, F 2 1 0 
Brooke Pitner, M 3 l 0 Brianna Hultgren, F 4 0 0 
Anna Carlson, F 0 0 0 Beth Taimi, F 3 1 l 
Tori Taylor, M 2 1 0 Jamie Sato, M 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Luara Grinstead, M 1 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Kerry Corelli, M 0 0 0 
Rachel Denning, D 0 0 0 Maya Mendoza, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Meghan Cogswell, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Catherine Kurs, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Karen Ecklebe, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Ann Giesa 4 0 0 
Erin Oates 0 0 0 Shelley Gordon 1 0 0 
Erin Haney 0 0 0 
Sarah Strasser 0 0 0 
Katie Fanning 0 0 0 
Totals 7 2 1 Totals 16 3 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 16 3 3 
Karen Ecklebe, UPS 90 7 2 0 
SCORING 
George Fox 0 2 2 
Puget Sound 2 1 3 
UPS Beth Taimi (A- Dusty Marcell) l st 07:14 UPS, 1-0 
UPS Dusty Marcell (unassisted) l st 08:45 UPS, 2-0 
UPS Michelle Moore (A - Beth Taimi) 2nd 57:10 UPS, 3-0 
GFU Brooke Pitner (unassisted) 2nd 58:03 UPS, 3-1 
GFU Tori Taylor (A- Karli Holub) 2nd 62:13 UPS, 3-2 
Corner Kicks - GFU 3, UPS 6. Fouls - GFU 5, UPS 8. Att- 125 
NOTES 
Records: George Fox (5-3, 3-1 NWC), Puget Sound (5-1-1, 3-1 NWC). 
Next Games: George Fox at Pacit1c Lutheran, Sun., Oct. 1, 12:00 p.m. 
Pacific at Puget Sound, Sun., Oct. I, 12:00 p.m. 
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OFFICIAL NCAA® SOCCER BOX SCORE FORM 
DIITE s 1 2 011 OT2 an or• F I (15r.Ao.) [15min.J [15"""-l 415-~ 
() -J f.> t.ol' ~ 0 I) 0 
l- 0 fJWC.) 2.. I 
SHOTs• VISITOR 
~l)(!/.J) e 9 to 
" 12 13 14 15 16 11 18 \9 20 
2t 22 2Zl 24 25 26 '0 28 29 30 
CORNER KICKS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
t 1 12 13 14 15 16 17 18 19 2.(} 
 lA I M I Iii~ FOULS 
~@ 5 s 1 s 9 10 I K I T> 
11 12 13 14 r5 1s 11 ta 19 2o GOALKEEPERS 
21 22 23 24 25 26 27 2.3 29 30 
OFFSIDES 
1 2 3 4 !i 6 7 8 9 10 
No. 
' 
Pos. 
GK 
Sub 
SUB.S SUBSTITUTES 
Jo~IIY\on It 
HOME SHOTS* 
ShOts f G I A r.~-~-~~~-~~~~·7·~------------~~~-~-~~~~G'I~A~I 
m 
11 12 13 t4 15 16 17 18 19 
m r~ 1§1;~ r; 1 r1 ~r::R :A:: : 
GOALKEEPERS 11 12 1S 14 15 16 t7 1B 19 
Mlr. I •~, .... , A•'"""''".,. ~-~ GMto I"" I '""' 24 25 ·5 21 28 29 
t GK ~!'910 td£:\tlge ll CFFSIDES 
Sub 123456769 
SUBSTITUTES SUBS 
Sllo4s G A GIA TIID&" 
13 "l'\: 06 
-----------~-------~--
•<\ shot is an altempt 1tlat is taken\\i111lhe fnlent d soaring and Is d!J:e<:ted ltJWani lbe goal. NcKe: A cross Is not a shot. A cross Is a long kick from a lricle posil!on iRto the penalty 
area in halt of tm goal. The intert ol a cross is tosel .., a S1COOng oppof1tfnlly for an attaclting p!B:\61". A goe.beper who ~ts a CI'DSS Is not crecli1ed wi1h a sa~~e. To raoeM! 
a save, 1be ~r mu~ haw~ 11 bsllliV!tolbel\lllse 1\ou!d have gonelnlo lhe goal. Each sfiot results in Q'lll of live poGSiblities: a goa}, a sa.YB, it hila 1118 pasl, It Is 
Hocked by a~. Of Ills hlgll or wide. 
GOAL BY: TEAM TIM&' ASSIST(S) DESCRIPTION 
t~auh M6.rc:d' t4P.S ,~:1)0 ri{~. sJi Dal..lb. h.tlt 
~l)~IMA-af.l tti.S ;1:42) "'- . 1- I ' I 
CAUTIONS/EJECTIONS DU.S~ 11\1\ ..... ~A'I uRS Sej:ao s ....... .-""'lkmtl;t~-jf~ ~~d- CAUTlONSIEJECTIONS 
Playa; I YJA Offi!ns& -lffme'\ ..I I_ Player _J_:_[~ns~n E:E 
"Time ilcllcated is 1QI4 mlnules and SBQOm:ls Into the game. REFEREE'S r,.;,:l~n provid!id is accurate. ~ lj~Jti;iiJt SIGNATURE I 
NCAA 13587~9 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 52 WESTERN BAPTIST COLLEGE 1 
Sept. 2, 2000, at Salem, Ore._(WBC Courthouse Athletic Club Classic), 3:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (5) WESTERN BAPTIST Warriors (1) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 7 1 1 Wendy Trent, F 2 1 0 
Brooke Pitner, F 5 2 0 Kelee Wall, F 0 0 0 
Anna Carlson, F 3 1 0 Kristy Mogab, F 1 0 0 
Tori Taylor, M 7 1 0 Karen Schripper, M 0 0 1 
Rachel Denning, M 1 0 0 Jen Troja, M 2 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Sara McBee, M 1 0 0 
Erin Oates, D 1 0 0 Keri Ann Lawson, M 1 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Megan Shepard, M 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Julie Goodale, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D I 0 0 Cindy Hale, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Chrissy Cacioppo, GK 0 0 0 
Sara Oates 2 0 2 Alison Dorr 2 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Merri Jolma 0 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 Sheena Darling 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Summer Merrit 2 0 0 
Sarah Jones 0 0 0 Kendra Maisen 0 0 0 
Kristen Gooch 0 0 0 
Sydney Seyfert 0 0 0 
Shayda Rohani 0 0 0 
Totals 27 5 3 Totals 11 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 11 1 4 
Chrissy Cacioppo, WB 90 27 5 12 
SCORING 
George Fox 2 3 5 
Western Baptist 0 1 1 
GF Brooke Pitner (A- Karli Holub) I st 32:37 GF, 1-0 
GF Karli Holub (unassisted) I st 39:32 GF, 2-0 
GF Tori Taylor (A- Sara Oates) 2nd 46:39 GF, 3-0 
WB Wendy Trent (A- Karen Schripper) 2nd 50:17 GF, 3-1 
GF Anna Carlson (unassisted) 2nd 62:31 GF, 4-1 
GF Brooke Pitner (A- Sara Oates) 2nd 67:13 GF, 5-1 
Corner Kicks- GFU 7, WBC 5. Fouls- GFU 7, WBC 2. Att- 200. 
NOTES 
George Fox declared the Classic winner with 2-0 record (Bruins defeated Trinity Western University 3-1 on Friday, 
but game does not count on record, as TWU is a Canadian college not affiliated with U.S. organizations.) 
Records: George Fox (1-0), Western Baptist (1-1). 
Next Games: George Fox vs. U.S. International University at La Verne, Calif., Fri., Sept. 8, 7:00p.m. 
Pacific University at Western Baptist, Wed., Sept. 6, 5:00p.m. 
Women's Soccer 
WILLAMETTE UNIVERSITY 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 02 
Oct. 27,2000, at Salem, Ore., 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) WILLAMETTE Bearcats (4) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 2 0 0 Julie Hourigan, M 0 0 0 
Brooke Pitner, M 3 0 0 Erin Moore, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Anne Merten, F 7 1 1 
Rachel Denning, M 0 0 0 Heather Ebert, M 0 0 1 
Erin Oates, D 3 0 0 Buffy Morris, M 14 3 0 
Karli Holub, F 2 0 0 Karen Heaston, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Dana Christopherson, M 1 0 0 
Tori Taylor, M 2 0 0 Laura Kunnert, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Jenny Bellone, M 0 0 1 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Emily Kern, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Shelby Springer, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 1 0 0 Jenny Frankel-Reed 1 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 Cayly Christiansen 3 0 0 
Katie Carson 1 0 0 
Elaina Reinhard 0 0 0 
Sara Vomicil 0 0 0 
Leigh Bernacchi 0 0 0 
Totals 13 0 0 Totals 27 4 3 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 27 4 4 
Shelby Springer, WU 90 13 0 5 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Willamette 2 2 4 
wu Buffy Morris (A- Heather Ebert) 1st 4:48 wu, 1-0 
wu Buffy Morris (unassisted) l st 17:18 WU, 2-0 
wu Buffy Morris (A- Anne Merten) 2"d 47:52 WU, 3-0 
wu Anne Merten (A- Jenny Bellone) 2"d 71:31 WU, 4-0 
Corner Kicks - GFU 7, WU 6. Fouls - GFU 8, WU 11. Att- 100 
NOTES 
Records: George Fox (12-5, NWC 10-3), Willarnette (16-2-1, NWC 11-2). 
Next Games: George Fox at Linfield College, Sat., Oct. 28, 12:00 p.m. 
Pacific University at Willamette, Sat., Oct. 28, 12:00 p.m. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 11 WILLAMETTE UNIVERSITY 0 
Oct. 8, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) WILLAMETTE Bearcats (0) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F I 0 0 Julie Hourigan, M 0 0 0 
Brooke Pitner, M 1 0 0 Erin Moore, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Anne Merten, F 1 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Heather Ebert, M 2 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Buffy Morris, M 6 0 0 
Karli Holub, F 4 1 0 Karen Heaston, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Stacy Clarke, D 0 0 0 
Tori Taylor, M 2 0 0 Laura Kunnert, D 1 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Jenny Bellone, M 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 1 0 0 Kailana Soto, M 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Shelby Springer, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Emily Kern l 0 0 
Anna Carlson 1 0 0 Jenny Frankel-Reed 0 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 
Totals 11 1 0 Totals 11 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 11 0 6 
Shelby Springer, WU 90 11 I 3 
SCORING 
Willamette 0 0 0 
George Fox 0 1 1 
GFU Karli Holub (unassisted) 2"d 82:51 GFU, 1-0 
Corner Kicks - GFU 4, WU 5. Fouls - GFU 7, WU 11. Yellow cards- Emily Kern, WU (65:03). Att- 80. 
NOTES 
Records: George Fox (8-3, NWC 6-1), Willamette (10-1-1, NWC 6-1). 
Next Games: Pacific Lutheran at George Fox, Sat., Oct. 14, 12:00 p.m. 
Whitman at Willamette, Sat., Oct. 14, 12:00 p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 29, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls Q£g Ast Al!.g Pts fl!g 
9 Karli Holub 18-18 68 13 0.72 9 0.50 35 1.94 
4 Brooke Pitner 18-18 44 7 0.39 4 0.22 18 1.00 
3 Sara Oates 18-17 55 7 0.39 3 0.17 17 0.94 
12 Tori Taylor 17-16 46 6 0.35 3 0.18 15 0.88 
1 Anna Carlson 16-6 30 4 0.25 3 0.19 11 0.69 
15 Mindy Venable 11-0 6 3 0.27 1 0.09 7 0.64 
16 Ashleigh Hughes 18-16 11 2 0.11 4 0.22 8 0.44 
6 Rachel Denning 17-16 20 l 0.05 l 0.05 3 0.18 
10 Kelly McCabe 18-18 4 1 0.05 0 0.00 2 0.11 
17 Darcey Stocking 18-3 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 18-18 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 18-17 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 17-17 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 5-0 I 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
7 Shayda Rohani 5-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 7-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 18 330 45 2.50 28 1.56 118 6.56 
Opponents 18 222 23 1.28 18 1.00 64 3.56 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Cori Wulf 18-18 1701 222 88 4.89 23 1.22 4 
GEORGE FOX 18 1701 222 88 4.89 23 1.22 4 
Opponents 18 1701 330 119 6.61 45 2.38 3 
Corner Kicks - George Fox 106, Opponents 78 
Fouis- George Fox 137, Opponents 151 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 13-5 (H: 6-1 A: 7-4) NWC: 11-3 (H: 6-1 A: 5-2) 
DATE OPPONENT W/L SCORE GFU SCORERS ATT. 
911 #= vs Trinity Western w 3-1 Denning, Taylor, S. Oates 100 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
9/8 at California Baptist L 0-2 105 
9/9 at La Verne w 3-1 McCabe, Taylor, Holub 63 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 Denning 
9/20 * PACIFIC w 3-2 Carlson, Venable, Pitner 200 
9/23 * WIDTWORTH w 4-1 S. Oates 2, Holub, Hughes 180 
9/24 * WHITMAN w 5-0 Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 150 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 Pitner, Taylor 125 
10/1 * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 Holub 3 85 
1017 * LINFIELD W (2 ot) 2-1 Taylor, Hughes 125 
10/8 * WILLA METTE w 1-0 Holub 80 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN w 4-0 Holub, S. Oates, Carlson, Venable 130 
10/15 * PUGETSOUND L 0-1 150 
10118 * at Pacific w 2-1 Taylor, S. Oates 40 
10/21 * at Whitman w 5-1 Holub, Carlson, Pitner, Venable, Gooch 
10/22 * at Whitworth W (2 ot) 2-1 
10/27 * at Willamette L 
10/28 * at Linfield w 
11/1 NCAA Division III First Round 
11/4-5 NCAA Division III Regionals 
11111-12 NCAA Division III Quarterfinals 
1 1118-19 NCAA Division III Finals 
#- WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
0-4 
3-0 
Holub, Pitner 73 
100 
Holub, S. Oates 2 100 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 LINFIELD COLLEGE 0 
Oct. 28, 2000, at McMinnville, Ore., 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Brnins (3) LINFIELD Wildcats (0) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 3 2 0 Amy Anderson, M 0 0 0 
Brooke Pitner, M l 0 1 Lauren Millhollin, F 0 0 0 
Darcey Stocking, D 0 0 0 Kim Reeves, D 0 0 0 
Rachel Denning, M 2 0 0 Tracie DeJager, M 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Cherish Kaaa, M l 0 0 
Karli Holub, F 4 1 1 Courtney Stewart, F 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Mandy Sitz, D 0 0 0 
Tori Taylor, M 2 0 1 Meg Ashbaugh, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 1 0 0 Louvisa Dvorak, M 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Dana Libbey, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Jessica Gabbert, GK 0 0 0 
Kristin Gooch 0 0 0 Sara Williams 1 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 Kristen Kune 0 0 0 
Anna Tomae 0 0 0 
Jessica Mortlock 0 0 0 
Totals 13 3 3 Totals 2 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 2 0 1 
Shelby Springer, WU 90 13 3 7 
SCORING 
George Fox 2 1 3 
Willamette 0 0 0 
GF Karli Holub (A- Tori Taylor) 1st 5:55 GF 1-0 
GF Sara Oates (A- Brooke Pitner) 1st 46:11 GF2-0 
GF Sara Oates (A- Karli Holub) 2nd 81:18 GF3-0 
Corner Kicks - GFU 4, LC 2. Fouls - GFU 7, LC 6. Att- 100 
NOTES 
Records: George Fox (13-5, NWC 11-3), Linfield (6-9-3, 5-7-2 NWC) 
End Regular Season 
Women's Soccer 
WILLAMETTE UNIVERSITY 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 02 
Oct 27,2000, at Salem, Ore., 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) WILLAMETTE Bearcats ( 4) 
Sh G A 
Sara Oates, F 2 0 0 Julie Hourigan, M 
Brooke Pitner, M 3 0 0 Erin Moore, D 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Anne Merten, F 
Rachel Denning, M 0 0 0 Heather Ebert, M 
Erin Oates, D 3 0 0 Buffy Morris, M 
Karli Holub, F 2 0 0 Karen Heaston, D 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Dana Christopherson, M 
Tori Taylor, M 2 0 0 Laura Kunnert, D 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Jenny Bellone, M 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Emily Kern, D 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Shelby Springer, GK 
Darcey Stocking 1 0 0 Jenny Frankel-Reed 
Mindy Venable 0 0 0 Cayly Christiansen 
Katie Carson 
Elaina Reinhard 
Sara V omicil 
Leigh Bernacchi 
Totals 13 0 0 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 27 4 4 
Shelby Springer, WU 90 13 0 5 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Willamette 2 2 4 
wu Buffy Morris (A -Heather Ebert) 1st 4:48 WU, 1-0 
wu Buffy Morris (unassisted) I st 17:18 WU, 2-0 
wu Buffy Morris (A- Anne Merten) 2nd 47:52 WU, 3-0 
wu Anne Merten (A- Jenny Bellone) 2"d 71:31 WU,4-0 
Corner Kicks - GFU 7, WU 6. Fouls - GFU 8, WU 11. Att- 100 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (12-5, NWC 10-3), Willamette (16-2-1, NWC 11-2). 
George Fox at Linfield College, Sat., Oct. 28, 12:00 p.m. 
Pacific University at Willamette, Sat., Oct. 28, 12:00 p.m. 
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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 23, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls Qpg Ast All.g Pts !E 
9 Karli Holub 16-16 62 12 0.75 8 0.50 32 2.00 
4 Brooke Pitner 16-16 40 7 0.44 3 0.19 17 1.06 
12 Tori Taylor 15-14 42 6 0.40 2 0.13 14 0.93 
3 Sara Oates 16-15 50 5 0.31 3 0.19 13 0.81 
15 Mindy Venable 9-0 6 3 0.33 I 0.11 7 0.78 
I Anna Carlson 16-6 30 4 0.25 3 0.19 11 0.69 
16 Ashleigh Hughes 16-14 11 2 0.13 4 0.25 8 0.50 
6 Rachel Denning 15-14 18 1 0.06 1 0.06 3 0.20 
10 Kelly McCabe 16-16 4 1 0.06 0 0.00 2 0.13 
17 Darcey Stocking 16-2 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 16-16 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 16-16 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 16-15 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 4-0 1 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
7 Shayda Rohani 5-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 7-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 16 304 42 2.63 25 1.56 109 6.81 
Opponents 16 195 19 1.19 15 0.94 53 3.31 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Cori Wulf 16-16 1521 195 83 5.19 19 1.19 3 
GEORGE FOX 16 1521 195 76 5.43 17 1.17 3 
Opponents 16 1521 304 107 6.69 42 2.63 2 
Corner Kicks - George Fox 95, Opponents 70 
Fouls- George Fox 122, Opponents 134 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 12-4 (H: 6-1 A: 6-3) NWC: 10-2 (H: 6-1 A: 4-1) 
DATE OPPONENT W/L SCORE GFU SCORERS ATT. 
911 #= VS Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
919 at La Verne w 3-1 
9116 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC w 3-2 
9/23 * WHITWORTH w 4-1 
9124 * WHITMAN w 5-0 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 
1011 * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 
10/7 * LINFIELD W (2 ot) 2-1 
10/8 * WILLAMETTE w 1-0 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN w 4-0 
10/15 * PUGETSOUND L 0-1 
I 0/18 * at Pacific w 2-1 
10/21 * at Whitman w 5-1 
10/22 * at Whitworth W (2 ot) 2-1 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/1 NCAA Division III First Round 
11/4-5 NCAA Division III Regionals 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals 
11/18-19 NCAA Division III Finals 
#- WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
*-Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Denning, Taylor, S. Oates 100 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
105 
McCabe, Taylor, Holub 63 
Denning 
Carlson, Venable, Pitner 200 
S. Oates 2, Holub, Hughes 180 
Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 150 
Pitner, Taylor 125 
Holub 3 85 
Taylor, Hughes 125 
Holub 80 
Holub, S. Oates, Carlson, Venable 130 
150 
Taylor, S. Oates 40 
Holub, Carlson, Pitner, Venable, Gooch 
Holub, Pitner 73 
Salem, Ore. 1:00 p.m. 
McMinnville, Ore. 12:00 p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 WHITWORTH COLLEGE 1 !2 OT) 
Oct. 22,2000, at Spokane, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WHITWORTH Pirates (1) 
Sh G A Sh G 
Sara Oates, F 9 0 0 Liz Fleming, F 0 0 
Brooke Pitner, M 3 1 I Melissa Butler, F 0 0 
Samara Thornburg, D I 0 0 Amy Tuurie, M 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Leah Wheeler, M 0 0 
Erin Oates, D I 0 0 Mary Hultgrenn, M 2 0 
Karli Holub, F 6 I 0 Heather Sale, M 0 2 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Grace Grabner, D 3 0 
Tori Taylor, M 0 0 0 Erin Palm, D 0 0 
Beth Liljenberg, D 2 0 0 Erika McGraw , D 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 I Dalyce Young, D I 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Stacey Roberts, GK 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Addi Norman 0 0 
Anna Carlson 0 0 0 Jessie Butte 2 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Lydia Wingrove I 0 
Kristen Gooch 0 0 0 Piper Moore 3 I 
Allison Bopp 0 0 
Totals 23 2 2 Totals 14 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU II9 14 I 7 
Stacey Roberts, WC 119 23 2 I2 
SCORING 
George Fox I 0 0 I 2 
Whitworth 0 1 0 0 I 
GFU Karli Holub (A- Ashleigh Hughes, Brooke Pittner) 1st 27:2I GFU, 1-0 
we Piper Moore (A- Heather Sale) 2nd 55:56 tie, 1-I 
GFU Brooke Pitner (A- Sara Oates) 2nd OT 118:45 GFU, 2-I 
Corner Kicks - GFU 7, WC 2. Fouls - GFU I2, WC 4. Att - 73 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (13-4, NWC II-2), Whitworth College (5-10-2, NWC 3-9-1) 
George Fox at Willamette, Fri., Oct. 27, 1:00 p.m. 
Whitworth at Pacific Lutheran, Fri., Oct.27, I2:00 p.m. 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 52 WHITMAN COLLEGE 1 
Oct 21,2000, at Walla Walla, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (5) WHITMAN Missionaries (1) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 4 0 0 Gretchen Wieman, F 0 0 0 
Brooke Pitner, M 4 1 1 Liz Davis, F 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Corine Schuler, M 2 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 1 Carrie Beck, M 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Megan MacKenzie, M 0 0 0 
Karli Holub, F 5 1 1 Meghan Bowen, M 0 0 0 
Kelly McCabe, D 1 0 0 Kaitlin Varady, D 0 0 0 
Tori Taylor, M 0 0 0 Sara Weihmann, D 3 0 1 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Jana Seaman, D 1 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Lindsay Gore, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Rena Parcells, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 1 0 0 Heather Groshong 1 1 0 
Anna Carlson 1 1 0 Anna Pepper 0 0 0 
Mindy Venable 1 1 0 Erin Whittemore 0 0 0 
Kristen Gooch 1 1 0 Jenn Watt 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 
Sydney Seyfert 0 0 0 
Shadya Rohani 0 0 0 
Totals 19 5 3 Totals 7 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 7 1 0 
Rena Parcells, WC 90 19 5 5 
SCORING 
George Fox 4 5 
Whitman 0 I 
GFU Karli Holub (unassisted) 1st 10:16 GFU, 1-0 
we Heather Groshong (A- Sara Weihmann) 1st 28:51 Tie, 1-1 
GFU Anna Carlson (unassisted) 2nd 45:54 GFU, 2-1 
GFU Brooke Pitner (A- Rachel Denning) 2nd 64:49 GFU, 3-1 
GFU Mindy Venable (A- Karli Holub, Brooke Pitner) 2nd 72:07 GFU, 4-1 
GFU Kirsten Gooch (unassisted) 2nd 81:50 GFU, 5-l 
Corner Kicks- GFU 9, WC I. Fouls- GFU 8, WC 5. Att-n/a 
NOTES 
Records: George Fox (12-4, NWC 10-2), Whitman College (0-13-1, NWC 0-11-1) 
Next Games: George Fox at Whitworth, Sun., Oct. 22, 12:00 p.m. 
Whitman hosts Pacific, Sun., Oct. 22, 12:00 p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 20, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls ili!.g Ast AJ!g Pts ~ 
9 Karli Holub 14-14 51 10 0.71 7 0.50 27 1.93 
12 Tori Taylor 13-12 42 6 0.46 2 0.15 14 1.08 
3 Sara Oates 14-13 37 5 0.36 3 0.21 13 0.93 
4 Brooke Pitner 14-14 33 5 0.36 1 0.07 11 0.79 
15 Mindy Venable 8-0 5 2 0.25 1 0.13 5 0.63 
1 Anna Carlson 14-6 29 3 0.21 3 0.21 9 0.64 
16 Ashleigh Hughes 14-12 11 2 0.14 3 0.21 7 0.50 
6 Rachel Denning 13-12 16 1 0.08 0 0.00 2 0.15 
10 Kelly McCabe 14-14 3 1 0.07 0 0.00 2 0.14 
17 Darcey Stocking 14-2 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 14-14 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 14-13 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 14-14 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 4-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 5-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 14 262 35 2.50 20 1.43 90 6.43 
Opponents 14 174 17 1.21 13 0.93 47 3.36 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Cori Wulf 14-14 1312 174 76 5.43 17 1.17 3 
GEORGE FOX 14 1312 174 76 5.43 17 1.17 3 
Opponents 14 1312 262 90 6.43 35 2.40 2 
Corner Kicks- George Fox 79, Opponents 67 
Fouls - George Fox 102, Opponents 125 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 10-4 (H: 6-1 A: 4-3) NWC: 8-2 (H: 6-1 A: 2-1) 
OPPONENT SCORE GFU SCORERS 
911 #= vs Trinity Western w 3-1 Denning, Taylor, S. Oates 100 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
9/8 at California Baptist L 0-2 105 
9/9 at La Verne w 3-1 McCabe, Taylor, Holub 63 
9116 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 Denning n/a 
9/20 * PACIFIC w 3-2 Carlson, Venable, Pitner 200 
9/23 * WHITWORTH w 4-1 S. Oates 2, Holub, Hughes 180 
9/24 * WHITMAN w 5-0 Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 150 
9/30 * at PugetSound L 2-3 Pitner, Taylor 125 
1011 * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 Holub 3 85 
1017 * LINFIELD W (2 ot) 2-1 Taylor, Hughes 125 
10/8 * WILLAMETTE w 1-0 Holub 80 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN w 4-0 Holub, S. Oates, Carlson, Venable 130 
10/15 * PUGETSOUND L 0-1 150 
10118 * at Pacific w 2-1 Taylor, S. Oates 40 
10121 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. I 2:00p.m. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. I 2:00p.m. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. l:OOp.m. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 12:00p.m. 
1111 NCAA Division III First Round on-campus TBA 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus TBA 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus TBA 
11/18-19 NCAA Division III Finals on-campus TBA 
#- WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
=-Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 2, PACIFIC UNIVERSITY 1 
Oct. 18, 2000, at Forest Grove, Ore., 3:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC Boxers (1) 
Sh G A 
Sara Oates, F 4 1 0 Susan Doyle, F 
Brooke Pitner, M I 0 1 Malia DeVilliers, F 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Leeann Ogasawara, M 
Rachel Denning, M 2 0 0 Abigail Hunt, M 
Erin Oates, D 0 0 0 Kelli Ann Miller, M 
Karli Holub, F 7 0 0 MaliaHo,M 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Liz Lewis, D 
Tori Taylor, M 2 1 0 Jean Kasamoto, D 
Beth Liljenberg, D 1 0 0 Dylan St. Clair-Bates, D 
Ashleigh Hughes, M 3 0 0 Rhiannon Gagnon, D 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Leslie Renier, GK 
Darcey Stocking 5 0 0 Alyssa Pyke 
Anna Carlson 1 0 0 Andrea Powell 
Mindy Venable l 0 0 Joely Gutierrez 
Shanell Kawasaki 
Totals 27 2 1 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 11 l 5 
Leslie Renier, PU 90 27 2 13 
SCORING 
George Fox University (10-4, 8-2 NWC) 2, Pacific University (4-8, 3-7 NWC) I 
George Fox 1 1 2 
Pacific 0 1 1 
GFU Tori Taylor (A- Brooke Pitner) 1st 19:10 GFU, 1-0 
GFU Sara Oates (unassisted) 2nd 54:00 GFU, 2-0 
PAC Abby Hunt (A- Kelli Ann Miller) 2nd 81:00 GFU, 2-1 
Corner Kicks - GFU 4, PU 1. Fouls - GFU 11 PU 17. Att- 40. 
NOTES 
Records: George Fox (10-4, NWC 8-2), Pacific University (4-8-1, NWC 3-7) 
Next Games: George Fox at Whitman, Sat., Oct. 21, 12:00 p.m. 
Pacific at Whitworth, Sat., Oct. 21, 12:00 p.m. 
Sh G A 
1 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
5 1 0 
1 0 1 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
11 1 1 
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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 9-4 (H: 6-1 A: 3-3) NWC: 7-2 (H: 6-1 A: 1-1) 
DATE OPPONENT W/L SCORE GFUSCORERS ATT. 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 Denning, Taylor, S. Oates 100 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
9/8 at California Baptist L 0-2 105 
9/9 at La Verne w 3-1 McCabe, Taylor, Holub 63 
9116 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 Denning n/a 
9/20 * PACIFIC w 3-2 Carlson, Venable, Pitner 200 
9/23 * WHITWORTH w 4-1 S. Oates 2, Holub, Hughes 180 
9/24 * WHITMAN w 5-0 Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 150 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 Pitner, Taylor 125 
10/1 * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 Holub 3 85 
10/7 * LINFIELD W (2 ot) 2-1 Taylor, Hughes 125 
10/8 * WILLAMETTE w 1-0 Holub 80 
10114 * PACIFIC LUTHERAN (dh) w 4-0 Holub, S. Oates, Carlson, Venable 130 
10/15 * PUGET SOUND (dh) L 0-1 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Lintield (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11118-19 NCAA Division III Finals on-campus 
#- WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
150 
3:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
l:OOp.m. 
12:00 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 17, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast Al!g Pts f.eg 
9 Karli Holub 13-13 44 10 0.77 7 0.54 27 2.08 
12 Tori Taylor 12-11 40 5 0.42 2 0.16 12 1.00 
3 Sara Oates 13-12 33 4 0.31 3 0.23 11 0.85 
4 Brooke Pitner 13-13 32 5 0.38 0 0.00 10 0.77 
15 Mindy Venable 7-0 4 2 0.29 1 0.14 5 0.71 
1 Anna Carlson 13-6 28 3 0.23 3 0.23 9 0.69 
16 Ashleigh Hughes 13-11 8 2 0.15 3 0.23 7 0.54 
6 Rachel Denning 12-11 14 1 0.08 0 0.00 2 0.16 
10 Kelly McCabe 13-13 3 I 0.07 0 0.00 2 0.15 
5 Samara Thornburg 13-13 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 13-12 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 13-13 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 13-2 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 4-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 5-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 13 235 33 2.53 19 1.46 85 6.54 
Opponents 13 163 16 1.23 12 0.92 44 3.38 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Cori Wulf 13-13 1222 163 71 5.46 16 1.18 3 
GEORGE FOX 13 1222 163 71 5.46 16 1.18 3 
Opponents 13 1222 235 77 5.92 33 2.43 2 
Corner Kicks- George Fox 75, Opponents 66 
Fouls- George Fox 91, Opponents 108 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 9-4 (H: 6-1 A: 3-3) NWC: 7-2 (H: 6-1 
DATE OPPONENT W/L SCORE 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 
912 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC w 3-2 
9/23 * WIDTWORTH w 4-1 
9/24 * WHITMAN w 5-0 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 
10/1 * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 
1017 * LINFIELD W (2 ot) 2-1 
10/8 * WILLAMETTE w 1-0 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN w 4-0 
10115 * PUGETSOUND L 0-1 
10118 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11111-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11/18-19 NCAA Division III Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
A: 1-1) 
GFUSCORERS ATT. 
Denning, Taylor, S. Oates 100 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
105 
McCabe, Taylor, Holub 63 
Denning n/a 
Carlson, Venable, Pitner 200 
S. Oates 2, Holub, Hughes 180 
Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 150 
Pitner, Taylor 125 
Holub 3 85 
Taylor, Hughes 125 
Holub 80 
Holub, S. Oates, Carlson, Venable 130 
150 
3:00p.m. 
12:00 p.m. 
!2:00p.m. 
1:00 p.m. 
!2:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Women's Soccer 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 1l GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Oct. 15, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) PUGET SOUND Loggers (1) 
Sh G A 
Sara Oates, F 2 0 0 Dusty Marcell, F 
Brooke Pitner, M 1 0 0 Julie Louis, F 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Michelle Moore, M 
Rachel Denning, M 0 0 0 Brianne Hultgren, F 
Erin Oates, D I 0 0 Kerry Cerelli, M 
Karli Holub, F I 0 0 Beth Tami, M 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Maya Mendoza, D 
Tori Taylor, M 2 0 0 Laura Grinstead, D 
Beth Liljenberg, D 1 0 0 Meghan Cogswell , D 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Catherine Kurz, D 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Karen Ecklebe, GK 
Darcey Stocking 0 0 0 Anne Gisea 
Anna Carlson 1 0 0 Erin Haney 
Totals 9 0 0 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 14 I 6 
Karen Ecklebe, UPS 90 9 0 2 
SCORING 
PugetSound I 0 I 
George Fox 0 0 0 
UPS Julie Louis (A- Dusty Marcell) I st 17:10 UPS, 1-0 
Corner Kicks- GFU I, UPS 5. Fouls- GFU 3, UPS 14. Att- 150. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (9-4, NWC 7-2), Puget Sound ( 10-1-1, 8-1 NWC) 
George Fox at Pacific University, Wed., Oct. 18, 3:00p.m. 
Puget Sound at Pacific Lutheran, Wed., Oct. 18, 2:00p.m. 
Puget Sound is the first team to defeat George Fox in Newberg this season. 
Sh 
3 
I 
2 
5 
I 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
14 
G A 
0 1 
I 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 42 PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 0 
Oct. 14, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (4) PACIFIC LUTHERAN Lutes (0) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 6 1 0 Laura Stewart, M 2 0 0 
Brooke Pitner, M 4 0 0 Brianne Shimoda, M 2 0 0 
Samara Thornburg, D 1 0 0 Maja Pederson, M 1 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Abby Buck, M 1 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Alison Brennan, F 3 0 0 
Karli Holub, F 3 I I Angela Carder, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Laurie Allen, F 2 0 0 
Darcey Stocking, M 1 0 0 Kira Johnson, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 1 0 0 Katie Pfister, D 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 1 Kelly Wright, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Gloria Cefali, GK 0 0 0 
Tori Taylor 1 0 1 Jesie Free 1 0 0 
Anna Carlson 4 I I Heidi Lyman 1 0 0 
Mindy Venable 2 1 0 Jamie Winchell 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 
Kristin Gooch 1 0 0 
Shayda Rohani 0 0 0 
Sydney Seyfert 0 0 0 
Totals 27 4 4 Totals 13 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 13 0 5 
Gloria Cefali, PLU 90 27 4 10 
SCORING 
Pacific Lutheran 0 0 0 
George Fox 3 1 4 
GFU Karli Holub (A- Ashleigh Hughes) 1st 7:29 GFU, 1-0 
GFU Sara Oates (A- Karli Holub) 1 Sl 17:43 GFU, 2-0 
GFU Anna Carlson (A- Tori Taylor) I Sl 34:42 GFU, 3-0 
GFU Mindy Venable (A- Anna Carlson) 2"d 49:56 GFU, 4-0 
Corner Kicks- GFU 4, PLU 4. Fouls- GFU 10, PLU 6. Att- 130. 
NOTES 
Records: George Fox (9-3, NWC 7-1), Pacific Lutheran (3-9, NWC 2-6). 
Next Games: University ofPuget Sound at George Fox, Sun., Oct. 15, 12:00 p.m. 
Pacific Lutheran at Pacific University, Sun., Oct. 15, 12:00 p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 13, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast Al!g Pts ~ 
9 Karli Holub 11-11 40 9 0.82 6 0.55 24 2.18 
12 Tori Taylor 10-10 37 5 0.50 1 0.10 11 1.10 
4 Brooke Pitner 11-11 27 5 0.45 0 0.00 10 0.91 
3 Sara Oates 11-10 25 3 0.27 3 0.27 9 0.82 
1 Anna Carlson 11-6 23 2 0.18 2 0.18 6 0.55 
16 Ashleigh Hughes 11-9 8 2 0.18 2 0.18 6 0.55 
6 Rachel Denning 10-9 13 I 0.10 0 0.00 2 0.20 
10 Kelly McCabe 11-] 1 3 1 0.91 0 0.00 2 0.18 
8 Erin Oates 11-10 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 11-11 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 11-1 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 11-11 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 5-0 2 1 0.20 I 0.20 3 0.60 
7 Shayda Rohani 3-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 4-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 11 199 29 2.64 15 1.36 73 6.64 
Opponents 11 136 15 1.36 11 1.00 41 3.73 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 11-11 1042 136 60 5.45 15 1.36 2 
GEORGE FOX 11 1042 136 60 5.45 15 1.36 2 
Opponents 11 1042 199 65 5.91 29 2.64 1 
Corner Kicks - George Fox 70, Opponents 57 
Fouls - George Fox 78, Opponents 88 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 8-3 (H: 5-0 A: 3-3) 
NWC: 6-1 (H: 5-0 A: 1-1) 
OPPONENT SCORE GFU SCORERS 
9/1 #= VS Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
919 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC w 3-2 
9/23 * WHITWORTH w 4-1 
9/24 * WIDTMAN w 5-0 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 
1011 * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 
1017 * LINFIELD W (2 ot) 2-1 
10/8 * WILLAMETTE w 1-0 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (dh) Newberg, Ore. 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division Ill First Round on-campus 
1114-5 NCAA Division Ill Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11118-19 NCAA Division III Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* -Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Denning, Taylor, S. Oates 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 
McCabe, Taylor, Holub 
Denning 
Carlson, Venable, Pitner 
S. Oates 2, Holub, Hughes 
Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 
Pitner, Taylor 
Holub 3 
Taylor, Hughes 
Holub 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
!2:00p.m. 
!2:00p.m. 
l:OOp.m. 
12:00 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
200 
105 
63 
n/a 
200 
180 
150 
125 
85 
125 
80 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 13, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast Al!g Pts fRg 
9 Karli Holub 11-11 40 9 0.82 6 0.55 24 2.18 
12 Tori Taylor 10-10 37 5 0.50 1 0.10 ll 1.10 
4 Brooke Pitner 11-11 27 5 0.45 0 0.00 10 0.91 
3 Sara Oates 11-10 25 3 0.27 3 0.27 9 0.82 
1 Anna Carlson 11-6 23 2 0.18 2 0.18 6 0.55 
16 Ashleigh Hughes 11-9 8 2 0.18 2 0.18 6 0.55 
6 Rachel Denning 10-9 13 l 0.10 0 0.00 2 0.20 
10 Kelly McCabe 11-11 3 I 0.91 0 0.00 2 0.18 
8 Erin Oates 11-10 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 11-11 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 11-1 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 11-11 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 5-0 2 I 0.20 1 0.20 3 0.60 
7 Shayda Rohani 3-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 4-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 11 199 29 2.64 15 1.36 73 6.64 
Opponents 11 136 15 1.36 11 1.00 41 3.73 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wu1f 11-11 1042 136 60 5.45 15 1.30 2 
GEORGE FOX 11 1042 136 60 5.45 15 1.30 2 
Opponents 11 1042 199 65 5.91 29 2.50 1 
Corner Kicks - George Fox 70, Opponents 57 
Fouls - George Fox 78, Opponents 88 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 8-3 (H: 5-0 A: 3-3) 
NWC: 6-1 (H: 5-0 A: 1-1) 
OPPONENT SCORE GFU SCORERS 
911 #= vs Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-l 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-l 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC w 3-2 
9/23 * WHITWORTH w 4-1 
9/24 * WIDTMAN w 5-0 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 
lOll * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 
1017 "' LINFIELD W (2 ot) 2-1 
10/8 * WILLAMETTE w 1-0 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (dh) Newberg, Ore. 
I0/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division III First Round on-campus 
1114-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11111-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11/18-19 NCAA Division III Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Denning, Taylor, S. Oates 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 
McCabe, Taylor, Holub 
Denning 
Carlson, Venable, Pitner 
S. Oates 2, Holub, Hughes 
Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 
Pitner, Taylor 
Holub 3 
Taylor, Hughes 
Holub 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
I 2:00p.m. 
!2:00p.m. 
I:OOp.m. 
12:00 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
200 
105 
63 
n/a 
200 
180 
150 
125 
85 
125 
80 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 1: WILLAMETTE UNIVERSITY 0 
Oct. 8, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) WILLAMETTE Bearcats (0) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 1 0 0 Julie Hourigan, M 0 0 0 
Brooke Pitner, M 1 0 0 Erin Moore, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Anne Merten, F 1 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Heather Ebert, M 2 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Buffy Morris, M 6 0 0 
Karli Holub, F 4 1 0 Karen Heaston, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Stacy Clarke, D 0 0 0 
Tori Taylor, M 2 0 0 Laura Kunnert, D 1 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Jenny Bellone, M 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M I 0 0 Kailana Soto, M 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Shelby Springer, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Emily Kern 1 0 0 
Anna Carlson 1 0 0 Jenny Frankel-Reed 0 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 
Totals 11 1 0 Totals 11 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 11 0 6 
Shelby Springer, WU 90 1 I 1 3 
SCORING 
Willamette 0 0 0 
George Fox 0 1 1 
GFU Karli Holub (unassisted) 2"d 82:51 GFU, 1-0 
Corner Kicks- GFU 4, WU 5. Fouls- GFU 7, WU 11. Yellow cards- Emily Kern, WU (65:03). Att- 80. 
NOTES 
Records: George Fox (8-3, NWC 6-1), Willamette (10-1-1, NWC 6-1). 
Next Games: Pacific Lutheran at George Fox, Sat., Oct. 14, 12:00 p.m. 
Whitman at Willamette, Sat., Oct. 14, 12:00 p.m. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 LINFIELD COLLEGE 1 (20T} 
Oct. 7, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) LINFIELD Wildcats (1) 
Sh G A Sh 
Karli Holub, F 3 0 0 Lauren Millhollin, F 4 
Sara Oates, F 1 0 0 Cherish Kaaa, F 0 
Brooke Pitner, F 2 0 0 Lou visa Dvorak, F 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Kim Reevos, M 0 
Tori Taylor, M 4 l 0 Sara Williams, M 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Dana Libbey, M 0 
Samara Thornburg, D 2 0 0 Courtney Stewart, D 0 
Ashleigh Hughes, M 1 1 0 Meg Ashbaugh, D 2 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Mandy Sitz, D 0 
Beth Liljenberg, D I 0 0 Joelle Tybon, D 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Jessica Gabbert , GK 0 
Ashleigh Hughes 0 0 0 Tracey DeJager 0 
Darcey Stocking 1 0 0 Kristen Kunc 0 
Anna Carlson 2 0 0 Amy Anderson 0 
Totals 18 2 0 Totals 6 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 111 6 1 2 
Jessica Gabbert, LIN Ill 18 2 3 
SCORING 
Linfield 0 0 0 1 
George Fox 0 0 1 2 
GFU Tori Taylor (unassisted) 2"d 57:49 GFU, 1-0 
LIN Lauren Millohollin (unassisted) 2"d 92:18 Tie, 1-1 
GFU Ashleigh Hughes (unassisted) 2"ctOT 110:46 GFU, 2-1 
Corner Kicks- GFU 9, LIN 5. Fouls- GFU 10, LIN 5. Shots- GFU 18, LIN 6. Att- 125. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (7-3, 5-1 NWC), Linfield (3-5-2, 2-3-1 NWC). 
Willamette University at George Fox, Sun., Oct. 8, 12:00 p.m. 
Linfield at Pacific University, Sun., Oct. 8, 12:00 p.m. 
G A 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 2, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast AJ!g Pts ~ 
9 Karli Holub 9-9 33 8 0.89 6 0.67 22 2.44 
12 Tori Taylor 8-8 31 4 0.50 I 0.13 9 1.13 
4 Brooke Pitner 9-9 24 5 0.56 0 0.00 10 1.11 
3 Sara Oates 9-8 23 3 0.33 3 0.33 9 1.00 
1 Anna Carlson 9-6 20 2 0.22 2 0.22 6 0.66 
16 Ashleigh Hughes 9-8 6 1 0.11 2 0.22 4 0.44 
6 Rachel Denning 8-7 11 1 0.13 0 0.00 2 0.25 
10 Kelly McCabe 9-9 3 1 0.11 0 0.00 2 0.22 
8 Erin Oates 9-8 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 9-9 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 9-1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 9-9 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 4-0 2 1 0.25 I 0.25 3 0.75 
7 Shayda Rohani 3-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 4-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 9 170 26 2.89 15 1.67 67 7.44 
Opponents 9 119 14 1.56 11 1.22 39 4.33 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 9-9 841 119 52 5.78 14 1.56 I 
GEORGE FOX 9 841 119 52 5.78 14 1.56 1 
Opponents 9 841 170 59 6.56 26 2.89 I 
Corner Kicks- George Fox 57, Opponents 47 
Fouls- George Fox 61, Opponents 72 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 6-3 (H: 3-0 A: 3-3) 
NWC: 4-1 (H: 3-0 A: 1-1) 
DATE OPPONENT W/L SCORE 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC w 3-2 
9/23 * WHITWORTH w 4-1 
9/24 * WHITMAN w 5-0 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 
lOll * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 
1017 * LINFIELD (dh) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (dh) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (dh) Newberg, Ore. 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
1111 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11118-19 NCAA Division III Finals on-campus 
#- WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
=-Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
GFUSCORERS 
Denning, Taylor, S. Oates 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 
McCabe, Taylor, Holub 
Denning 
Carlson, Venable, Pitner 
S. Oates 2, Holub, Hughes 
Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 
Pitner, Taylor 
Holub 3 
!2:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
12:00 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
200 
105 
63 
n/a 
200 
180 
150 
125 
85 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 6-3 (H: 3-0 
NWC: 4-1 (H: 3-0 
A: 3-3) 
A: 1-1) 
OPPONENT SCORE GFU SCORERS 
911 #= VS Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC w 3-2 
9/23 * WHITWORTH w 4-1 
9/24 * WffiTMAN w 5-0 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 
10/1 * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 
1017 * LINFIELD (dh) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (dh) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (dh) Newberg, Ore. 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division III First Round on-campus 
1114-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11/18-19 NCAA Division III Finals on-campus 
#- WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Denning, Taylor, S. Oates 100 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
105 
McCabe, Taylor, Holub 63 
Denning n/a 
Carlson, Venable, Pitner 200 
S. Oates 2, Holub, Hughes 180 
Holub 2, S.Oates, Pitner,TaylorlSO 
Pitner, Taylor 125 
Holub 3 85 
12:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
I:OOp.m. 
12:00 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 2, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls QRg Ast ~ Pts ~ 
9 Karli Holub 9-9 33 8 0.89 6 0.67 22 2.44 
12 Tori Taylor 8-8 31 4 0.50 1 0.13 9 1.13 
4 Brooke Pitner 9-9 24 5 0.56 0 0.00 10 1.11 
3 Sara Oates 9-8 23 3 0.33 3 0.33 9 1.00 
1 Anna Carlson 9-6 20 2 0.22 2 0.22 6 0.66 
16 Ashleigh Hughes 9-8 6 1 0.11 2 0.22 4 0.44 
6 Rachel Denning 8-7 1l I 0.13 0 0.00 2 0.25 
10 Kelly McCabe 9-9 3 I 0.11 0 0.00 2 0.22 
8 Erin Oates 9-8 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 9-9 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 9-1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 9-9 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 4-0 2 1 0.25 1 0.25 3 0.75 
7 Shayda Rohani 3-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 4-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 9 170 26 2.89 15 1.67 67 7.44 
Opponents 9 119 14 1.56 11 1.22 39 4.33 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 9-9 841 119 52 5.78 14 1.56 1 
GEORGE FOX 9 841 119 52 5.78 14 1.56 1 
Opponents 9 841 170 59 6.56 26 2.89 1 
Corner Kicks· George Fox 57, Opponents 47 
Fouls· George Fox 61, Opponents 72 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 2 
Oct.1, 2000, at Tacoma, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) PACIFIC LUTHERAN Lutes (2) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 5 3 0 Alison Brennan, F 6 1 1 
Sara Oates, F 3 0 0 Laurie Allen, F 2 0 0 
Brooke Pitner, F 4 0 0 Laura Stewart, M 2 0 0 
Rachel Denning, M 2 0 0 Brionne Shimada, M 2 0 0 
Tori Taylor, M 5 0 0 Maja Pedersen, M 3 0 0 
Erin Oates, M 4 0 0 Abby Buck, M 2 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Angela Carder, D 0 0 0 
Darcey Stocking, D 4 0 0 Kira Johnson, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Katie Pfister, D 2 1 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Kelly Wright, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Gloria Cefali, GK 0 0 0 
Ashleigh Hughes 0 0 0 Heidi Lyman 0 0 0 
Anna Carlson 4 0 I Jessie Freese 0 0 0 
Toni Gatto I 0 0 
Jamie Winchell 0 0 0 
Totals 31 3 1 Totals 20 2 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 120 20 2 7 
Gloria Cefali, PLU 120 31 3 15 
SCORING 
George Fox 0 2 0 I 3 
Pacific Lutheran 1 1 0 0 2 
PLU Alison Brennan (unassisted) 1st 18:46 PLU, 1-0 
GFU Karli Holub (A- Anna Carlson) 2nd 74:50 Tie, 1-1 
GFU Karli Holub (unassisted) 2nd 78:37 GFU, 2-1 
PLU Katie Pfister (A- Alison Brennan) 2nd 88:54 Tie, 2-2 
GFU Karli Holub (unassisted) 2nd OT 119:44 GFU, 3-2 
Corner Kicks- GFU 8, PLU 5. Fouls- GFU 6, PLU 17. Yellow Cards- Alison Brennan (PLU). Att- 85. 
NOTES 
Records: George Fox (6-3, 4-1 NWC), Pacific Lutheran (1-8, 0-5 NWC). 
Next Games: Linfield College at George Fox, Sat., Oct. 7, 12:00 p.m. 
Pacific Lutheran at Whitman College, Sat., Oct. 7, 12:00 p.m. 
Karli Holub extends own career records for goals scored to 37 and total points to 88. 
Women's Soccer 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 3l GEORGE FOX UNIVERSITY 2l 
Sept. 30,2000, at Tacoma, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PUGET SOUND Loggers (3) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 2 0 I Dusty Marcell, F I I I 
Sara Oates, F 0 0 0 Michelle Moore, F 2 I 0 
Brooke Pitner, M 3 I 0 Brianna Hultgren, F 4 0 0 
Anna Carlson, F 0 0 0 Beth Taimi, F 3 I I 
Tori Taylor, M 2 I 0 Jamie Sato, M 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Luara Grinstead, M I 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Kerry Corelli, M 0 0 0 
Rachel Denning, D 0 0 0 Maya Mendoza, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Meghan Cogswell, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Catherine Kurs, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Karen Eckiebe, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Ann Giesa 4 0 0 
Erin Oates 0 0 0 Shelley Gordon I 0 0 
Erin Haney 0 0 0 
Sarah Strasser 0 0 0 
Katie Fanning 0 0 0 
Totals 7 2 1 Totals 16 3 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 I6 3 3 
Karen Ecklebe, UPS 90 7 2 0 
SCORING 
George Fox 0 2 2 
Puget Sound 2 I 3 
UPS Beth Taimi (A- Dusty Marcell) I st 07:14 UPS, 1-0 
UPS Dusty Marcell (unassisted) 1st 08:45 UPS, 2-0 
UPS Michelle Moore (A- Beth Taimi) 2nd 57:IO UPS, 3-0 
GFU Brooke Pitner (unassisted) 2nd 58:03 UPS, 3-1 
GFU Tori Taylor (A- Karli Holub) 2nd 62:13 UPS, 3-2 
Corner Kicks - GFU 3, UPS 6. Fouls - GFU 5, UPS 8. Att - 125 
NOTES 
Records: George Fox (5-3, 3-1 NWC), Puget Sound (5-1-I, 3-I NWC). 
Next Games: George Fox at Pacific Lutheran, Sun., Oct. I, 12:00 p.m. 
Pacific at Puget Sound, Sun., Oct. 1, 12:00 p.m. 
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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 25, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls Qng Ast AJ1g Pts ~ 
9 Karli Holub 7-7 26 5 0.71 5 0.71 15 2.14 
3 Sara Oates 7-6 20 3 0.43 3 0.43 9 1.29 
12 Tori Taylor 6-6 24 3 0.50 1 1.66 7 1.16 
4 Brooke Pitner 7-7 17 4 0.57 0 0.00 8 1.14 
15 Mindy Venable 4-0 2 1 0.25 I 0.25 3 0.75 
1 Anna Carlson 7-5 16 2 0.29 1 0.14 5 0.71 
16 Ashleigh Hughes 6-6 6 1 0.17 2 0.33 4 0.67 
6 Rachel Denning 6-5 9 I 0.14 0 0.00 2 0.29 
10 Kelly McCabe 7-7 3 1 0.14 0 0.00 2 0.29 
8 Erin Oates 7-7 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 7-7 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 7-7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 7-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 4-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch l-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 3-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 7 132 21 3.00 13 1.86 55 7.86 
Opponents 7 83 9 1.29 8 1.14 26 3.71 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 7-7 631 83 42 6.00 9 1.29 1 
GEORGE FOX 7 631 83 42 6.00 9 1.29 1 
Opponents 7 631 132 44 6.29 21 3.00 1 
Corner Kicks - George Fox 46, Opponents 36 
Fouls- George Fox 50, Opponents 47 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 5-2 (H: 3-0 A: 2-2) 
NWC: 3-0 (H: 3-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT W/L SCORE 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-l 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC (db) w 3-2 
9/23 * WHITWORTH (db) Newberg, Ore. 
9/24 * WHITMAN (db) Newberg, Ore. 
9/30 * at Puget Sound (dh) Tacoma, Wash. 
10/l * at Pacific Lutheran (dh) Tacoma, Wash. 
1017 * LINFIELD (db) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (db) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (db) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (db) Newberg, Ore. 
10118 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11/18-19 NCAA Division III Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* -Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
GFUSCORERS 
Denning, Taylor, S. Oates 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 
McCabe, Taylor, Holub 
Denning 
Carlson, Venable, Pitner 
S. Oates 2, Holub, Hughes 
Holub 2, S. Oates, Pitner 
12:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00p.m. 
3:00p.m. 
I 2:00p.m. 
12:00p.m. 
1:00 p.m. 
!2:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
200 
105 
63 
n/a 
200 
180 
150 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 2-2 (H: 0-0 A: 2-2) 
NWC: 0-0 (H: 0-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT W/L SCORE 
911 #= vs Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC (dh) w 3-2 
9/23 * WHITWORTH (dh) Newberg, Ore. 
9/24 * WHITMAN (dh) Newberg, Ore. 
9/30 * at Puget Sound (dh) Tacoma, Wash. 
1011 * at Pacific Lutheran (dh) Tacoma, Wash. 
1017 * LINFIELD (dh) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (dh) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (dh) Newberg, Ore. 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
1111 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11111-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11/18-19 NCAA Division III Finals on-campus 
#- WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* -Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
GFUSCORERS ATT. 
Denning, Taylor, S. Oates 100 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
105 
McCabe, Taylor, Holub 63 
Denning n/a 
Carlson, Venable, Pitner 200 
S. Oates 2, Holub, Hughes 180 
Holub 2, S. Oates, Pitner 150 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
!2:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
I:OOp.m. 
!2:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 25, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast ~ Pts ~ 
9 Karli Holub 7-7 26 5 0.71 5 0.71 15 2.14 
3 Sara Oates 7-6 20 3 0.43 3 0.43 9 1.29 
12 Tori Taylor 6-6 24 3 0.50 1 1.66 7 1.16 
4 Brooke Pitner 7-7 17 4 0.57 0 0.00 8 1.14 
15 Mindy Venable 4-0 2 1 0.25 1 0.25 3 0.75 
1 Anna Carlson 7-5 16 2 0.29 1 0.14 5 0.71 
16 Ashleigh Hughes 6-6 6 I 0.17 2 0.33 4 0.67 
6 Rachel Denning 6-5 9 1 0.14 0 0.00 2 0.29 
10 Kelly McCabe 7-7 3 1 0.14 0 0.00 2 0.29 
8 Erin Oates 7-7 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 7-7 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 7-7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 7-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 4-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 3-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 7 132 21 3.00 13 1.86 55 7.86 
Opponents 7 83 9 1.29 8 1.14 26 3.71 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 7-7 631 83 42 6.00 9 1.29 1 
GEORGE FOX 7 631 83 42 6.00 9 1.29 1 
Opponents 7 631 132 44 6.29 21 3.00 1 
Corner Kicks - George Fox 46, Opponents 36 
Fouls - George Fox 50, Opponents 47 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 51 WHITMAN COLLEGE 0 
Sept. 24, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (5) WHITMAN Missionaries (0) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 3 2 1 Heather Groshong, D 0 0 0 
Sara Oates, F 6 1 1 Alison Jones, F 1 0 0 
Brooke Pitner, M 2 1 0 Gretchen Wieman, D 0 0 0 
Anna Carlson, F 3 0 1 Corinne Schuler, M 1 0 0 
Tori Taylor, M 6 I 0 Carrie Beck, F/D 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 2 0 1 Megan Mackenzie, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Meghan Bowen, DIM 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Kaitlin Varady, M 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Sara Weihmann, M 1 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Lindsay Gore, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Clare Creighton, GK 0 0 0 
Mindy Venable l 0 0 Liz Davis l 0 0 
Rachel Denning 1 0 0 Jana Seasman 0 0 0 
Darcey Stocking 1 0 0 Erin Whittemore 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Anna Pepper 0 0 0 
Shayda Rohani 2 0 0 Kristin Sandvik 0 0 0 
Kate Stockert 0 0 0 
Totals 27 5 4 Totals 4 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 4 0 4 
Clare Creighton,WC 45 12 2 3 
Kirtin Sandvik 45 15 3 6 
SCORING 
Whitman 0 0 0 
George Fox 2 3 5 
GF Sara Oates (unassisted) 1st 32:20 GF, 1-0 
GF Tori Taylor (A- Karli Holub) 1st 37:10 GF, 2-0 
GF Karli Holub (A- Anna Carlson) 2nd 50:47 GF, 3-0 
GF Karli Holub (A- Ashley Hughes) 2nd 53:25 GF, 4-0 
GF Brooke Pitner (A- Sara Oates) 2"d 89:16 GF, 5-0 
Corner Kicks- GFU 10, WC 3. Fouls- GFU 6, WC 1. Att- 150 
NOTES 
Records: George Fox (5-2, 3-0 NWC), Whitman (0-5, 0-3 NWC). 
Next Games: George Fox at Puget Sound, Sat., Sept. 30, 12:00 p.m. 
Whitman vs Linfield, Sat., Sept. 30, 12:00 p.m. 
Karli Holub breaks career record for goals scored with 34 and total points with 82. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 41 WHITWORTH COLLEGE 1 
Sept. 23, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) WHITWORTH Pirates (1) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 2 1 1 Carly Sullivan, D 0 0 0 
Sara Oates, F 4 2 0 Liz Fleming, D 0 0 0 
Brooke Pitner, M 0 0 0 Melissa Butler, M 1 0 0 
Anna Carlson, F 1 0 0 Lydia Wingrove, M 0 0 0 
Tori Taylor, M 3 0 I Leah Wheeler, F 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 4 1 1 Mary Hultgrenn, M 2 0 0 
Samara Thornburg, D I 0 0 Heather Sale, F 2 0 0 
Erin Oates, D 1 0 0 Grace Grabner, M 2 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Erin Palm, D I 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Dalyce Young, D 0 0 I 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Stacey Roberts, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Erika McGraw 3 l 0 
Mindy Venable 0 0 1 Addi Norman l 0 0 
Alison Bopp 0 0 0 
AmyTuurie 0 0 0 
Totals 16 4 4 Totals 12 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 12 1 4 
Stacey Roberts,WC 90 16 4 5 
SCORING 
Whitworth 0 1 1 
George Fox 3 4 
GF Karli Holub (A- Ashley Hughes) lst 31:27 GF, 1-0 
we Erika McGraw (A- Dalyce Young) 2nd 73:16 Tie, 1-1 
GF Ashley Hughes (Penalty kick) 2nd 74:12 GF, 2-1 
GF Sara Oates (A- Tori Taylor) 2"d 77:36 GF, 3-1 
GF Sara Oates (A- Karli Holub, Mindy Venable) 2"d 85:45 GF, 4-1 
Corner Kicks- GFU 11, WC 5. Fouls- GFU 9, WC 7. Att- 180 
NOTES 
Records: George Fox (4-2, 2-0NWC), Whitworth (3-2-l, 1-l). 
Next Games: Whitman College at George Fox, Sun., Sept. 24, 12:00 p.m. 
Whitworth College at Pacific University, Sun., Sept. 24, 12:00 p.m. 
Karli Holub ties career record for goals scored with 32, 3 points away from breaking all-time points record with 77. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 22, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !ilig Ast ~ Pts ~ 
12 Tori Taylor 4-4 15 2 0.50 0 0.00 4 1.00 
9 Karli Holub 5-5 21 2 0.40 3 0.60 7 1.40 
4 Brooke Pitner 5-5 15 3 0.60 0 0.00 6 1.20 
3 Sara Oates 5-4 10 0 0.00 2 0.40 2 0.40 
I Anna Carlson 5-3 12 2 0.40 0 0.00 4 0.80 
6 Rachel Denning 5-5 8 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
10 Kelly McCabe 5-5 3 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
8 Erin Oates 5-5 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 5-5 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
I4 Beth Liljenberg 5-5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
I7 Darcey Stocking 5-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Ashleigh Hughes 4-4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
I8 Nicole Fitzhugh 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
1I Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 2-0 1 I 0.50 0 0.00 2 1.00 
GEORGE FOX 5 89 12 2.40 5 1.00 29 5.80 
Opponents 5 67 8 1.60 7 1.40 23 4.60 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 5-5 451 67 34 6.80 8 1.60 0 
GEORGE FOX 5 451 67 34 6.80 8 1.60 0 
Opponents 5 451 89 30 6.00 12 2.39 1 
Corner Kicks - George Fox 25, Opponents 28 
Fouls - George Fox 35, Opponents 39 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 3-2 (H: 1-0 A: 2-2) 
NWC: 1-0 (H: 1-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT WIL SCORE 
9/1 #= VS Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC (dh) w 3-2 
9/23 * WHITWORTH (dh) Newberg, Ore. 
9/24 * WIDTMAN(dh) Newberg, Ore. 
9/30 * at Puget Sound (dh) Tacoma, Wash. 
10/1 * at Pacific Lutheran (dh) Tacoma, Wash. 
10/7 * LINFIELD (dh) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (dh) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (dh) Newberg, Ore. 
10118 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11/18-19 NCAA Division III Finals on-campus 
#- WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
*-Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
GFUSCORERS ATT. 
Denning, Taylor, S. Oates 100 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
105 
McCabe, Taylor, Holub 63 
Denning n/a 
Carlson, Venable, Pitner 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
!2:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
!2:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
12:00 p.m. 
!2:00p.m. 
I:OOp.m. 
!2:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 3, PACIFIC UNIVERSITY 2 
Sept. 20, 2000, at Newberg, Ore., 3:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) PACIFIC Boxers (2) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 7 0 2 Malia DeVilliers, F 1 0 0 
Sara Oates, F 1 0 0 Susan Doyle, F 1 0 0 
Brooke Pitner, M 4 1 0 Liz Lewis, M 0 0 0 
Rachel Denning, M 4 0 0 Kelli Ann Miller, M 0 0 0 
Tori Taylor, M 6 0 0 Leeann Ogasawara, M 1 1 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Stacy Amano, M I 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Jean Kasamoto, D 0 0 0 
Erin Oates, D 2 0 0 Dylan St. Clair-Bates, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Rhiannon Gagnon, D 0 0 1 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Malia Ho, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Leslie Renier, GK 0 0 0 
Anna Carlson 4 1 0 Abigail Hunt 0 0 0 
Mindy Venable I 1 0 Andrea Powell 2 1 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Andrea Bowden 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Shane!! Kawasaki 0 0 0 
Shayda Rohani 0 0 0 Naomi Stucky 0 0 0 
Totals 29 3 2 Totals 6 2 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 6 2 3 
Leslie Renier, PU 90 29 3 9 
SCORING 
Pacific 1 1 2 
George Fox 2 1 3 
GF Anna Carlson (A- Karli Holub) 1st 30:48 GF, 1-0 
PU Andrea Powell (A- Rhiannon Gagnon) pt 35:21 Tie, 1-1 
GF Mindy Venable (A - Karli Holub) pt 42:34 GF, 2-1 
GF Brooke Pitner (unassisted) 2"d 50:49 GF, 3-1 
PU Leeann Ogasawara (unassisted) 2"d 86:40 GF, 3-2 
Corner Kicks - GFU 8, PU 2. Fouls - GFU 5, PU 8. Att- 200 
NOTES 
Records: George Fox (3-2, NWC 1-0), Pacific (1-2-1, NWC 0-1). 
Next Games: Whitworth at George Fox, Sat., Sept. 23, 12:00 p.m. 
Whitman at Pacific, Sat., Sept. 23, 12:00 p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 2-2 (H: 0-0 A: 2-2) 
NWC: 0-0 (H: 0-0 A: 0-0) 
OPPONENT SCORE GFU SCORERS 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
919 at La Verne w 3-1 
9116 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC (db) Newberg, Ore. 
9/23 * WHITWORTH (db) Newberg, Ore. 
9/24 * WHITMAN (db) Newberg, Ore. 
9/30 * at Puget Sound (dh) Tacoma, Wash. 
10/1 * at Pacific Lutheran (dh) Tacoma, Wash. 
1017 * LINFIELD (db) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (db) Newberg, Ore. 
10114 * PACIFIC LUTHERAN (db) Newberg, Ore. 
10115 * PUGET SOUND (db) Newberg, Ore. 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
l0/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
1111 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11111-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11118-19 NCAA Division III Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Denning, Taylor, S. Oates 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 
McCabe, Taylor, Holub 
Denning 
3:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
12:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
12:00 p.m. 
!2:00p.m. 
l:OOp.m. 
!2:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
200 
105 
63 
n/a 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 19, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls fu!g Ast ~ Pts ~ 
12 Tori Taylor 3-3 9 2 0.67 0 0.00 4 1.33 
9 Karli Holub 4-4 14 2 0.50 1 0.25 5 1.25 
4 Brooke Pitner 4-4 11 2 0.50 0 0.00 4 1.00 
3 Sara Oates 4-3 9 0 0.00 2 0.50 2 0.50 
l Anna Carlson 4-3 8 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
6 Rachel Denning 4-4 4 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
10 Kelly McCabe 4-4 3 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
8 Erin Oates 4-4 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 4-4 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 4-4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 4-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Ashleigh Hughes 3-3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch l-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 4 60 9 2.25 3 0.75 21 5.25 
Opponents 4 61 6 1.50 6 1.50 18 4.50 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 4-4 361 61 31 7.75 6 1.50 0 
GEORGE FOX 4 361 61 31 7.75 6 1.50 0 
Opponents 4 361 60 21 5.25 9 2.24 1 
Corner Kicks- George Fox 17, Opponents 26 
Fouls - George Fox 30, Opponents 31 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 19, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast Aeg Pts ~ 
12 Tori Taylor 3-3 9 2 0.67 0 0.00 4 1.33 
9 Karli Holub 4-4 14 2 0.50 I 0.25 5 1.25 
4 Brooke Pitner 4-4 11 2 0.50 0 0.00 4 1.00 
3 Sara Oates 4-3 9 0 0.00 2 0.50 2 0.50 
1 Anna Carlson 4-3 8 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
6 Rachel Denning 4-4 4 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
10 Kelly McCabe 4-4 3 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
8 Erin Oates 4-4 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 4-4 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 4-4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 4-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Ashleigh Hughes 3-3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 4 60 9 2.25 3 0.75 21 5.25 
Opponents 4 61 6 1.50 6 1.50 18 4.50 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 4-4 361 61 31 7.75 6 1.50 0 
GEORGE FOX 4 361 61 31 7.75 6 1.50 0 
Opponents 4 361 60 21 5.25 9 2.24 1 
Corner Kicks- George Fox 17, Opponents 26 
FouJs - George Fox 30, Opponents 31 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 2-2 (H: 0-0 A: 2-2) 
NWC: 0-0 (H: 0-0 A: 0-0) 
OPPONENT SCORE GFU SCORERS 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 
912 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC (dh) Newberg, Ore. 
9/23 * WHITWORTH (dh) Newberg, Ore. 
9/24 * WHITMAN (dh) Newberg, Ore. 
9/30 * at Puget Sound (dh) Tacoma, Wash. 
10/1 * at Pacific Lutheran (dh) Tacoma, Wash. 
1017 * LINFIELD (dh) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (db) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (db) Newberg, Ore. 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth ( dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10128 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
1111 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11/18-19 NCAA Division III Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Denning, Taylor, S. Oates 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 
McCabe, Taylor, Holub 
Denning 
3:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00 p.m. 
!2:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
12:00 p.m. 
!2:00p.m. 
1:00p.m. 
12:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
200 
105 
63 
nla 
Women's Soccer 
CONCORDIA UNIVERSITY-PORTLAND 2, GEORGE FOX UNIVERSITY 1, OT 
Sept. 16, 2000, at Portland, Ore., 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) CONCORDIA-PORTLAND Cavaliers (2) 
Sh G A 
Karli Holub, F 3 0 0 
Brooke Pitner, F 0 0 0 
Anna Carlson, F 2 0 0 
Sara Oates, M 2 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 
Rachel Denning, M 1 1 0 
Erin Oates, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D l 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 
Sarah Jones 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 
Totals 9 1 0 
GOALKEEPING M 
Cori Wulf, GF 91 
Shelley Butcher,CU 91 
SCORING 
George Fox 0 0 
Concordia-Portland 0 1 
GF Rachel Denning (penalty kick) 
CU Bre Starzecki (A- Missy Clark) 
CU Missy Clark (A -Amy Jackson) 
Sh 
15 
9 
Erin Fowler, F 
Aimee Wright, F 
Katie Martin, F 
Bre Starzecki, F 
Amy Jackson, M 
Rachel Archer, M 
Missy Clark, M 
Susie Frick, D 
Katie Ross, D 
Jen Massei, D 
Shelley Butcher, GK 
Jen Echernach 
Melissa Galloway 
Angie Domreis 
Jen Bones 
Totals 
GA 
2 
I 
I 
2 
2nd 
2nd 
OT 
Sv 
10 
6 
57:03 
88:05 
90:43 
GF, 1-0 
Tie, 1-1 
CU, 2-1 
Corner Kicks- GFU 4, CUP 7. Fouls- GFU 8, CUP 9. Att-n/a 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (2-2), Concordia-Portland (n/a). 
Pacific University at George Fox, Wed., Sept. 20, 3:00p.m. 
Sh G A 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
3 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
6 1 I 
0 0 0 
l 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
l 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
15 2 2 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 15, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !iJ!g Ast !leg Pts ~ 
9 Karli Holub 3-3 ll 2 0.67 I 0.33 5 1.67 
4 Brooke Pitner 3-3 11 2 0.67 0 0.00 4 1.33 
12 Tori Taylor 3-3 9 2 0.67 0 0.00 4 1.33 
IO Kelly McCabe 3-3 3 l 0.33 0 0.00 2 0.67 
3 Sara Oates 3-2 7 0 0.00 2 0.67 2 0.67 
1 Anna Carlson 3-2 6 1 0.33 0 0.00 2 0.67 
6 Rachel Denning 3-3 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 3-3 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 3-3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 3-3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Ashleigh Hughes 2-2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch l-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani l-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert l-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 3 51 8 2.67 3 1.00 19 6.33 
Opponents 3 46 4 1.33 4 1.33 11 3.67 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 3-3 270 46 21 7.00 4 !.33 0 
GEORGE FOX 3 270 46 21 7.00 4 1.33 0 
Opponents 3 270 51 20 6.67 8 2.67 I 
Corner Kicks- George Fox 13, Opponents 19 
Fouls - George Fox 22, Opponents 22 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 2-1 (H: 0-0 A: 1-0) 
NWC: 0-0 (H: 0-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT W/L SCORE 
911 #= vs Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-I 
9116 at Concordia-Portland Portland, Ore. 
9/20 * PACIFIC (dh) Newberg, Ore. 
9/23 * WHITWORTH (dh) Newberg, Ore. 
9/24 * WHITMAN (dh) Newberg, Ore. 
9/30 * at Puget Sound (dh) Tacoma, Wash. 
10/1 * at Pacific Lutheran (dh) Tacoma, Wash. 
1017 * LINFIELD (dh) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (dh) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (db) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (dh) Newberg, Ore. 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Lintleld (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quartertlnals on-campus 
11/18-19 NCAA Division III Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacitlc and subject to change 
GFUSCORERS 
Denning, Taylor, S. Oates 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 
McCabe, Taylor, Holub 
1:00 p.m. 
3:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00 p.m. 
!2:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
I 2:00p.m. 
I 2:00p.m. 
1:00 p.m. 
!2:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
200 
105 
63 
' 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 15, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast ~ Pts ~ 
9 Karli Holub 3-3 11 2 0.67 I 0.33 5 1.67 
4 Brooke Pitner 3-3 11 2 0.67 0 0.00 4 1.33 
12 Tori Taylor 3-3 9 2 0.67 0 0.00 4 1.33 
10 Kelly McCabe 3-3 3 I 0.33 0 0.00 2 0.67 
3 Sara Oates 3-2 7 0 0.00 2 0.67 2 0.67 
1 Anna Carlson 3-2 6 1 0.33 0 0.00 2 0.67 
6 Rachel Denning 3-3 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 3-3 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 3-3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 3-3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Ashleigh Hughes 2-2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 3 51 8 2.67 3 1.00 19 6.33 
Opponents 3 46 4 1.33 4 1.33 11 3.67 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 3-3 270 46 21 7.00 4 1.33 0 
GEORGE FOX 3 270 46 21 7.00 4 1.33 0 
Opponents 3 270 51 20 6.67 8 2.67 I 
Corner Kicks - George Fox 13, Opponents 19 
Fouls - George Fox 22, Opponents 22 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 2-1 (H: 0-0 A: 1-0) 
NWC: 0-0 (H: 0-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT W/L SCORE 
9/1 #= VS Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9116 at Concordia-Portland Portland, Ore. 
9/20 * PACIFIC (db) Newberg, Ore. 
9/23 * WHITWORTH (dh) Newberg, Ore. 
9/24 * WHITMAN (dh) Newberg, Ore. 
9/30 * at Puget Sound (dh) Tacoma, Wash. 
10/1 * at Pacific Lutheran (dh) Tacoma, Wash. 
1017 * LINFIELD (dh) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (db) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (db) Newberg, Ore. 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
1111 NCAA Division Til First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division Til Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division Til Quarterfinals on-campus 
11118-19 NCAA Division Til Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
GFUSCORERS ATT. 
Denning, Taylor, S. Oates 100 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
105 
McCabe, Taylor, Holub 63 
1:00 p.m. 
3:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
l:OOp.m. 
12:00 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 31 UNIVERSITY OF LA VERNE 1 
Sept. 9, 2000, at La Verne, Calif., 7:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) LA VERNE Leopards (1) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 2 1 0 Lindsie Shimizu 2 0 0 
Brooke Pitner, F 4 0 0 Erica Borbon 1 0 1 
Anna Carlson, F 1 0 0 Rachel Lieberman 0 0 0 
Sara Oates, M 3 0 0 Suzie Sateri 0 0 0 
Tori Taylor, M 2 1 0 Robin Haakei 0 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Kelly Black 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Katrina Ordonez 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Katie Zwissler 7 1 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Cara Forrest 0 0 0 
Kelly McCabe, D 2 1 0 Julie Carlisle 1 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Delarie Sutton 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Elizabeth Ramos 0 0 0 
Saah Jones 0 0 0 Maia Kahaunaele 0 0 0 
Noell Freesago 1 0 0 
Ashley Polan 1 0 0 
Rebecca Lomas 0 0 0 
Rachel Aquino 0 0 0 
Adrianna Ramirez 0 0 0 
Totals 15 3 0 Totals 13 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 13 1 4 
Delarie Sutton 90 15 3 3 
SCORING 
George Fox 2 3 
La Verne 0 I 
GF Kelly McCabe (unassisted) 1st 15:07 GF, 1-0 
LV Katie Zwissler (A- Erica Borbon) lst 42:23 Tie, 1-1 
GF Tori Taylor (unassisted) 2nd 72:34 GF, 2-1 
GF Karli Holub (unassisted) 2nd 88:57 GF, 3-1 
Corner Kicks- GFU 4, ULV 5. Fouls- GFU 8, ULV 12. Att- 63. 
NOTES 
Records: George Fox (3-1), La Verne (1-3). 
Next Games: George Fox at Concordia University-Portland, Sat., Sept. 16, 1:00 p.m. 
Women's Soccer 
CALIFORNIA BAPTIST UNIVERSITY 22 GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Sept. 8, 2000, at Riverside, Calif., 4:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) CALIFORNIA BAPTIST Lancers (2) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 2 0 0 Courtney Firth, F 6 0 0 
Brooke Pitner, F 2 0 0 Gia Ketelsleger, F 3 0 0 
Sara Oates, F 2 0 0 Yvette Vascones, M 3 1 0 
Tori Taylor, M 0 0 0 Lisa Muench, M 3 I I 
Rachel Denning, M 1 0 0 Amy HaiTis, M 1 0 1 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Laurie Wright, M 1 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Ali Meier, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Susie Bracci, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Amanda Arvidson, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Elly Read, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Melissa Stoops, GK 0 0 0 
Anna Carlson 2 0 0 Amy Chapman 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Erin Ruff 3 0 0 
Tina Diaz 2 0 0 
Totals 9 0 0 Totals 22 2 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 22 2 13 
Melissa Stoops, CB 45 4 0 2 
Amy Chapman, CB 45 5 0 3 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Cal Baptist 1 1 2 
CB Lisa Muench (A- Amy Harris) 1st 15:21 CB, 1-0 
CB Yvette Vascones (A- Lisa Muench) 2nd 69:43 CB, 2-0 
Corner Kicks- GFU 2, CBU 9. Fouls- GFU 7, CBU 8. Att- 105. 
NOTES 
Records: George Fox (1-1 ), California Baptist (2-2). 
Next Games: George Fox at University of La Verne, La Verne, Calif., Sat., Sept. 9, 7:00p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 7, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls fu?.g Ast AM Pts fi!g 
4 Brooke Pitner 1-1 5 2 2.00 0 0.00 4 4.00 
9 Karli Holub 1-1 7 l 1.00 1 1.00 3 3.00 
12 Tori Taylor l-1 7 l l.OO 0 0.00 2 2.00 
l Anna Carlson 1-1 3 l 1.00 0 0.00 2 2.00 
3 Sara Oates 1-0 2 0 0.00 2 2.00 2 2.00 
6 Rachel Denning 1-1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates l-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Kelly McCabe 1-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Ashleigh Hughes l-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 1-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 1-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ll Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert l-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 1 27 5 5.00 3 3.00 13 13.00 
Opponents 1 10 1 1.00 1 1.00 3 3.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 1-l 90 lO 4 4.00 l 1.00 0 
GEORGE FOX 1-1 90 10 4 4.00 1 1.00 0 
Opponents I 90 27 12 12.00 5 5.00 0 
Corner Kicks- George Fox 7, Opponents 5 
Fouls- George Fox 7, Opponents 2 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 52 WESTERN BAPTIST COLLEGE 1 
Sept. 2, 2000, at Salem, Ore._(WBC Courthouse Athletic Club Classic), 3:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (5) WESTERN BAPTIST Warriors (1) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 7 l 1 Wendy Trent, F 2 l 0 
Brooke Pitner, F 5 2 0 Kelee Wall, F 0 0 0 
Anna Carlson, F 3 1 0 Kristy Mogab, F 1 0 0 
Tori Taylor, M 7 1 0 Karen Schripper, M 0 0 I 
Rachel Denning, M 1 0 0 Jen Troja, M 2 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Sara McBee, M l 0 0 
Erin Oates, D 1 0 0 Keri Ann Lawson, M ] 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Megan Shepard, M 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Julie Goodale, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 1 0 0 Cindy Hale, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Chrissy Cacioppo, GK 0 0 0 
Sara Oates 2 0 2 Alison Dorr 2 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Merri Jolma 0 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 Sheena Darling 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Summer Merrit 2 0 0 
Sarah Jones 0 0 0 Kendra Maisen 0 0 0 
Kristen Gooch 0 0 0 
Sydney Seyfert 0 0 0 
Shayda Rohani 0 0 0 
Totals 27 5 3 Totals 11 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 11 l 4 
Chrissy Cacioppo, WB 90 27 5 12 
SCORING 
George Fox 2 3 5 
Western Baptist 0 1 l 
GF Brooke Pitner (A- Karli Holub) 1st 32:37 GF, l-0 
GF Karli Holub (unassisted) 1st 39:32 GF, 2-0 
GF Tori Taylor (A- Sara Oates) 2nd 46:39 GF, 3-0 
WB Wendy Trent (A- Karen Schripper) 2nd 50:17 GF, 3-1 
GF Anna Carlson (unassisted) 2nd 62:31 GF, 4-1 
GF Brooke Pitner (A - Sara Oates) 2nd 67:13 GF, 5-1 
Corner Kicks- GFU 7, WBC 5. Fouls - GFU 7, WBC 2. Att- 200. 
NOTES 
George Fox declared the Classic winner with 2-0 record (Bruins defeated Trinity Western University 3-1 on Friday, 
but game does not count on record, as TWU is a Canadian college not affiliated with U.S. organizations.) 
Records: George Fox (1-0), Western Baptist (1-1). 
Next Games: George Fox vs. U.S. International University at La Verne, Calif., Fri., Sept. 8, 7:00p.m. 
Pacific University at Western Baptist, Wed., Sept. 6, 5:00p.m. 
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'r;=l ~acalester ··1.7. -.·.··0· -.. o .... · ... ·r:----.. 0 .... · ..... •r---................... '~i~~ ;2~~~~r I J.:. . .. . d . · .. .. . . . ! I . • Falls 6-0 1 ir-· .•. ' washington 'F•r:--·n· oA case western 1 
• : University • 8-0-0 •
1 
0 i • :~g; DH Cornell l 
................. • .................. ·-=:~...:."'-.·c...-"-···· .;.;; •· · ···· ······ c_···-'--····-1 
·----.~~ ·[ · •1 LH Wheaton 2-3; ! 
4 ·• WI-Stevens :. 6-3-0 .•· 0 ... • DA WI-River Falls I jPoint 1 0_0 ' 
.......... I • .... . ............ ...... ..................... I 
·~---J st. Benedict •r;-1_;!~--·-·. ---·------,~o~~ ~~~:~~~~~---~ 
'I • . 2-1 I 
............ ······· ' ······· .. ·························· .· ............ L . . I 
Ct~~i~a~o ... ~~-1-~ .. I~ J .......... • ~~o~a~~~gie I 
CJ[~ir~au. . .... '1?-2-0 E'~ _e~o~~~~:~i:2DAI 
I B j carleton . ,js-2-0 Jo ....... [J ~:s~8s":~:~~;o, I 
~ .................... ··.~ ... G ..u .. s ...t.·a····v· .u .. s .... I. 5 .. -2.-.0 .... ··' .. 0 .. •j DA St. Olaf 3-1; 1 I ::; . . . !Adolphus .. . . .. .. I .. : · DH Concordia 2-0  
·r=--·~'Fl r--- TA St. Marys 0-0 I 
110 il St.Th~~as 4-1-3 ·1 0 J .... .. ~~g; DA Hamline I 
l~r~c~~""~~~~L- ....••. .. ·~ '-~~-~ ·- ~ -~=~=~-=~. -~~=.=:--~~=~JJ 
Archived Rankings 
September 18, 2000 
September 11, 2000 
September 5, 2000 
Women's Division Ill - Regional Rankings 
Great Lakes 
http://www.nscaa.com/ranks/ranks_2.cfm 
National Soccer Coaches Association of America 
Current ·.·1 School hj'p "t •.• Previous i~· f "t i Rank • lnecoru om s Rank I "'c lVI y 1 
.. . ................. • ....... --· . .. ... - ...... ,. _· ----- . . t .... , ... . ..... . . . _,., .... , ...... -- . .. . ---l 
.[-1 ·--]~;P~;---·-T5-o~~-~~-·-]-------{oo~!~~~~x;~·;-j 
Lloenison .. ~5-0-1m I~~ .... · . ... . ....... ;~~~!~~~;d~pd; I 
FJ[wilmington -r-2-o J~-T---~-~ 
•F! •r--. LH John Carroll i 
... . .. 
• Allegheny • 7-2-0 I 42 I •.· 1-2; DH Ohio I 
. · · I I ·. Wesleyan 3-2 ! 
·r:--· . .. ' Ohio :esleyan[s-3-0 .'139 .. r~~; i:~ ~idelberg I 
. · • I •. Allegheny 2-3 i 
; ·- ....... ·'·· ..... :.-.... ···-·-···-··---·-.-·.·.· ·-· · ... -.··--.-.,. _____ ·-· ,. ' ... . .- ,. -· . . •. ,. --. •""•<-·····,···· ·-···-·- "" ·! 
~----.. ~e~n~--:--.•[7~--:.·.~,~~-;-···.·.r----·-·-·--- E~ ~~-~~~f~~~-.· .. 1 
1 ° a e- e ren · :
1 
I 4_3 q 
r/wooster. /s-2-0 .•. 127 r-J;~I:~~d:!~, I I ' · I I •. Demson ppd ! rl""' A=l-'b"-io,;_n.::;..···=·····=· :;;;c;.;_~F2-0 In n ;::;z!~~;~f~ I 
r ...  ........ •Fr n 1~~2~~~kburn i 
r ' Webster 8-0-1 t L : ~~!~~ :~~ i 
Elvvmenberg Fig. ~g:~::~;,2~~~ I 
IAJso receivi))g V()~es:. Joh11 (:arr()ll, (:apital l 
Archived Rankings 
September 18. 2000 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
September 11. 2000 
September 4, 2000 
Women's Division Ill - Regional Rankings 
Mid-Atlantic 
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National Soccer Coaches Association of America 
c~~~~t I .. School .. JRecord\jPoint~ Pr~~~~s l.. . Activity . ! 
,r;·='----'·--~-~~~~ .. ----··r-o-~--r~~;~---[~---··--.. -r~::~~:::::g;o-H·-1 
•r:--1 .. . .• F. . .. i ... ·~· DHFramingham I 
1
2 . , Wheaton : 8-0-0 1112 
1
2 • ~~~~~:~ 1~ ~~ Mt. i 
················· J ........ ............... . .......... . ..... . ....... ······· . ..... I 
.~1 Bowdoin 14-1_0 ] 104 .r-. (~;Middlebury 1-0 I 
.... .......... ......... ........ ... .. ... "•"'' -· . -_1 . "" .... --· ...... _... •"! 
•r::--·1 · 'F· ·r.-- LH Bowdoin 0-1 I :! '+ I Middlebury : 5-1-0 195 14 .· (ot); DH Bates 3-1 I 
........... ······. .. ............. · .......... •··· .... . • ...... ·······. ·.··. .. .. I 
r:----:1 Western ·F~ ·~· LA Springfield 0-1; 1 j 5 . ..... . ...... l~;!~~cticut . . • 7-2-1 .187 .!3 ... .. . . . ...• ~-~ MA-Dartmouth I 
CI Bates 14-1-0 ~79 :r- ~~di~~~t~ ~--~ LA I 
r:---~1 ·F! ~ DA Amherst 3-2 I 
.17 !Clark . 5-1-0 176 18 (ot);DH MIT 1-0 I 
~~Eastern .... •FI .. ···~· DA PI th I 
1
8 . . ..... ~~~~ecticut . 4-2-1 .160 J9 . .. . . . ·· State J_~ou j 
•ts---[Tuft;---F:-FJF--~~-~ 
r ... 1.~-· -· ~-~. :~:~:~~~--.·[3-2-~--T ..~. ·~~·--...•.. r .. 7-.... --.--.. ·-· ·5~--.c.c.-.~~.·~.~~~2~1~-·-.1 I . I I I 1 College 1-0 I 
. . .. .. . . . . l 
Also receiving votes: Springfield, Southern Maine, Plymouth State, 1 
Keene State, Framingham State I 
~~-··· -.~·-· .. , -··. -· ·--·--.-· .. ·:..;_·· -··-·. · .. :.:-·· ~;.,.;,-·_;_:,.-.; . .:.,;,.;:.,.. __ ;_;_· ··-··· ---·;:.·-~-·--· . ...;....._...:.._,,~~-: . ...;....·.--~-·~~·-~··-·-~·-· 
Archived Rankings 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Women's Division Ill - Regional Rankings 
New York/Northeast 
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National Soccer Coaches Association of America 
Archived Rankings 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Women·s Division Ill - Regional Rankings 
South 
http://www .nscaa.com/ranks!ranks_2.cfm 
National Soccer Coaches Association of America 
Current! School F~ Previous I Activity I 
-Ra~~~ni:--~· :~.:~-~ ~·~~ ~~~:~~: ~~ 
L . . . . brdin-Simmons i 
. p2-~--~·-l ~mary -----·---. .. [7·-1 ~o·~[a·-·-·---r--------To.-Rocile~ter.1=a-·i 
F--f;;ort~Ca;olin~-- -;,-_0 -r~ ~~ ~~i~~:-1 
F -E-.•· ~r=-0-0~--~~~:-1 
r=--·.1 Christopher .16-0-0 ·~····.~~ D Averett 13-0 .. 1 I ;:;> !Newport . I u I . , ' 
r::-' Sav~nnah Art & 18-0·0···· ··.·~. · .... . ··.·.·~.. .. .  .·. 5~0~~~. ~~:.a.~rker.l 
.I o . pesrgn . , I u I . College 1-0 I 
E ~E~:-~-a+:F~ ---~~~to~:-1 
·r-11 •p-rr ~a~dolph-Macon I 
.
8. ... • Roanoke , 5 2 0 •.. 0 ., · 3-2; DH Eastern 1 I · • Mennonite 2-0 i 
...... ······· ........... ... . . . .............. ·. .. ..... .. . . ...... .. .. . ... . . .. I 
19 ...... l()glethorp(3 .... j?-1-0 lo [ [DSpellman9-0 j c-1 'F• ·~ TA Southwestern I 
110 . I ~ardin-Sim~ons • 5-2-1 : 0 l.. . .. ~~;;LATrinity ... I 
jAI~c? r~ce!~~n~. "~~~~~~~sti~·~·-~-cc·--·---~•--e•-•·-"·~-.. -e•-•-··--·-----'--"'-..;; ___ _c __ .J 
Archived Rankings 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
September 5. 2000 
Women's Division Ill- Regional Rankings 
West 
http://www.nscaa.com/ranks/ranks_2.cfm 
r>~anonm ~occer Loacnes AssocJatJOn ot America 
Archived Rankings 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
September 5. 2000 
If you are having problems viewing rankings, please notify us. 
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£\11"'\t::ll\f\ ff\,AC: A~~ 
National Soccer Coaches Association of America 
Women's Division Ill- National Rankings 
c~~:;' I School IRecord!IPoints pr;;:~kus JActivHyil 
• J~~~~:;e of New .'11 .. 6.-0-0 1. 1S~~1 'I I 
:Lr-2-"-·····;;;;.;_:;;.;;.;;;;.:;;....:;;;;;;Jw;lf;~~s, Mass, j3-0:0 jt39 12 I I 
Ls. . 1 ~~E)~t?~~ 111: ....... 14-o-2 :11~~ ~~ .. u . . 1 .. · . . .. 
~E--... -... -. Jwill~rn~tte.. ore. . j4-0-1 @s--~-..... -..... ---[=--.1 
Is . . . . .I De.P~u~. Ill~~ m !3-0~1 J 124 J6 ······· . . . i. .. . I 
16 . J?t~ L~lf.lre11ce, N~Y. J6-0~0 J 12:3 J 7 ... ... L .... . ! 
:r7.----·--. -~--~~ri 11 ity~J"e.xas ....... {~:1-o [11s--:r 10 --.. ---.-·-·r-.. -.. ----1 :r~--~--=·~~~~n-n.-Jr~~U1-s~-[~------.-..... -..... ---.r-... -... ---J 
~~m ••• • •• • •• •••• ill?e.!lj~()~, ()~iO % i I !)-9~1 I ~4 .. ..11!) ............. ~ . ... . . . .. . I 
L~ I 'JYhe.Cit()ll· tv1e1~~: 1s-9~9 ~~~ 112 . 1 
L1 ~ L~n,i()n~ ~Y· .····. ~~~g~g I ~9 . ;!1:3 ...... · ......... · t .. .. . . . 1 
r~· :1 Emory, Ga ls-1-0 f86-... -r24------T---.-, 
. .. ................ ··. ·········· ......................... ··········. ·········· ..... ··.···· ······· ·······. ····· ........ ····· ................. I 
il+~ . . .. 1~~;:;~~~~~ .••... 1~:6~ liL 'i~i . . . I ...... i 
•fJ! ..... -~~-- ·······.:~~~~h~;~~;~~~·~ ~ ;~6~t~~~:·· .... :~3~~-----~~=C.Cc~ ... J! 
, ·································· ······································· ·······.······························ .......... ·· ................................ · .......... ··I 
,/;: . 1f:z::::~.u~s;ate ... }::::: ~~ ; : ...• j ..I 
l:~ ........ m. il~~~~s ~~pki~s, .... I ~~1-0 14~ j 19t 'l I 
~~o :;~~;y~~rolina . tjs-1-0 ~~~s .I I 
L?9 m •••• LchaPrnC:ll1, C:C11if: 1:3~1~1 1:3! L11 ... .... .. .. ·I .. ... . .II 
:[22 ~---~~T~t~<:lc<l! f'-l~ y-:-.... -:J [ 4-1 :a-~[fs-j [~·R-:---·-------~r-·-------, 
[23·~-~---~-- [iJc-:san~c-ru-z·~-...... [4-f-o-:f-11·--··- f22·-.-·-·-·---·-c-.. ----.. , 
J?~ . . ... .. I \AJilll1i~~t()~~ O~io 1?~2~0 L19 INR . . 1 I 
~~~ • dU ~;.lisbury St~t~, Fig ~~~ ....... d. J ..... j 
J2.s .. " L\11/l~§te.v~~~ P?i~t i Ls~2-9 Jg ... ... I 1 {) :c~=l-"-'-"~1 
:~;:£~~~~~~ ~~·~~;~~~:~~ V~1.; :~7~~u;~~~-~~li~hard.l 
Archived Rankings 
September 11, 2000 
September S, 2000 
Pre-Season National Ranking-- 7/19/00 
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Nation?! Soccer Coaches Association of America 
Women's Division Ill- Regional Rankings 
Central 
c~~~;t )I School l~ecordiiPoints Pr~~~okus I ...... Activity .. .. . . I 
11. ···•• ··~[wh~aton f4-o~o~ ro--·-r·-·'---•.. -. -..... "fDICMiiliken?:a----1 
~ •F•r:--r--- DASt.Oiaf4-1;DHj I c. .. Macalester · 5-0-0 I 0 I • ~bStevens Point 1 
-3'-'-. ··"'-···.c-· ..c...· =··r:.:::-rs-~-0~ ~~rr-·· ._ .._~ ~~~~ :ni .............. r=rr=r DH St. Tho~~~ I 
• 
4 
...... -·- .• l~:~ftevens . : 5_2_0 • 0 
1 
. ... . ...• E~~~~~~~~; LA :I 
~'!St. Benedict 14-0-0 r! . g: s~~~~~~e2~~0; I 
•............ ········· .. j . ... . .......................... • .................... • . . . . . . . • .. . . . • DH ~orth Park I 
:LiE'I4+ojou ci~H~~~rn~s I :r-··j ·p·r1· oH wi-Lacrosse ! 
• 7 • WI~Eau • 5_2_0 • 0 . 1-0 (ot); D~ I 
· ·.·1Ciarre •. . ·.. .·• WI-Piattevrlle 6-0; 1 
. • · DA Aurora 7-0 ! 
. ........ .. . . . . ..... .. . . ... . . . . . . ... ..... .. ... ... . .. .. . .. . ·I 
Clcarl~ton .. ~4-1-0 ~~- .... .11~~W~shington I 
·~IG t •p·~·~· DHLuther3-1;LH I 
. 
9 .·,:Adu~ ahvus 4-2-0 .·. 0 •. • Chicago 2-5; DH i 
• 
0 P us • · • Elmhurst 9-0 I 
;c-······.-............ ·. ilst.Thomas···./3-1-2 r:=-r=r~~~1~~~n:H I I' v i1 . I v I Chrcago 3-1 I 
• • • •• • • • • ~ "• '• • • • • • • • • • • • • .<· • " • • • -' ' • • n ' ., • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • ' • • ~ 
IAiso ... ece~yi~~cvot~s: -· --·---· c .. c:.;...;.;.:.:.._····-·-· .. :....:.:_ __ .__ ! 
Archived Rankings 
September 11 , 2000 
September 5, 2000 
Women's Division Ill- Regional Rankings 
Great Lakes 
http://www .nscaa.com/ranks/ranks_2.cfm 
Nationl_ll Soccer Coaches Association of America 
Archived Rankings 
September 18. 2000 
September 11. 2000 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Women's Division Ill- Regional Rankings 
Mid-Atlantic 
http://www.nscaa.com/ranks/ranks_2.ctin 
Nation£!! Soccer Coaches Association of America 
Current 'I School FFI Previous l A f .t I 1.~"~ ~.~~~~s~~-' 6~:_: ·~~(""k ~' {:~ -g~~~~~~ I 
I' . • 1 Washington 2-0 I 
12 lrM"-e=s"'-sia=h=;.;.=:..l u/a I 0 .IDA Albright 11-0 I 
,.,. . --·- I 
·r F·r' DA St. Marys 3-2 i 3 : ~oh~.s 4-1-0 • 0 ._1 (2ot); DH Franklin & 
1
1 
· op InS • I Marshall 1-0 
. . -... . . ·- . - ' --· ... - . -~ . . . . . . ! l 
·~ . Fr,:--1 DH Columbia 13-0; I J't it:~~bury 7-0-0 Jo ~ ~-~ NC Wesleyan 1 
. ·-·--·--· ---- --. ----~--·----·-·~ -·----···---·--! 
,5 Mary Washington 4-1-0 
· 1 · DH Virginia 1 
i Wesleyan 3-0; LH I 
j College of New j 
1 Jersey 0-2; DH 1 
1 William Paterson i 
0 
· 2-1 I 
······. .. .. ... .. . . .. .. . . . ... . . . . . I.. . . . .. . . .. .. . ... .. ...... ... .. . ... .. . . . . . ..... I ·~6~ ---. ~i:a~------~ ~-~~~--:.r~----_._._,~--------------.·~0 -L~~~~J~~ ~~6;·--_, 
· Paterson • . •· LA Mary 1 
' · I . Washington 1-2 ·I 
•. ······· ................ • ........... ... ... .. ... . . .......... •• ................... ··,. . . . . .. . i DA Franklin & I ~7 ..... ,!Gettysburg ,14-2-0 F-1 ~;~~~~~~H I 
'rlscranton '14-3-o!rl ~:0~;:~~6 DH ! 
F~-:F::,g +-H~ ~-r-·--- ~~~=1~~~d 2:;:1 
10 
... ~~:-F-· .. -r-.. ---F~~I 
'lt\(SO~~~~j"j~¥.V()t~S_:· . c•-=----~-'---~~~cc-.:~ __ c_c_;_c.-=--~-· .. _ ... -~'--~-J 
Archived Rankings 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Women•s Division Ill- Regional Rankings 
New England 
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National Soccer Coaches Association of America 
. c~;r;;t l Scho~l !Record !Point~ IPr;~~o~s r ... Activity . .I 
r~-·-----,-;~~-s ----[s~~~J~ 20 -f-.----fg~:~:~r~e~~7~1;1 
L (~~)aton ...... 15-0-0 ... 1112 -~2 .. .. ... .. ·•• gAH K~~~~ ~~~!: ~~~; / 
__ ...,;:.....,. __ , "-· ·-·· ;_· ---· __ ..;,.,c_ .. _____ ; . ..:e.:_,,;,. ___ r--·--.. ----·---· _;,_.:...;,,;,_:..:.; ___ ,,;,, __ c,_.:...., I 
3 
· I 1 T A Keene State 2-21 
Western 
Connecticut 
State 
i I (ot); DN ! 
I 6_1_1 1 04 1 3 Elizabethtown 1-0; 1 
1 I . DN Eastern 1 
·! I · Connecticut State 1 
I ! 2-1 I 
·~-~-~-"~.:.--!·. ·~id~~~~ury -·-r·;~~~""-[~~--·~-·r~'--·--.:.--·'--;~-~~~~n~~~~~,-~1 
~·FI L · DH New England I 
[ Bowdoin . 13-1-0 189 .14 H ~ ~~~;y~n I 
Cl Bates . ... . i 2-0-0 181 1 NR ~:h~~s~s~-~ 1-0; DH I 
;~~Amherst... FF;i 7 . . rPa7e~~~~ 4-0; LA I 
Ia I Clark I 3-1-0 J66 ! 8 I No activity I 
1 ! DH Bridgewater 
Eastern I I State 1-0 (ot); DA 
Connecticut I 3-2-1 47 I NR Wellesley 4-2; LN 
State ! I Western I I ~-~nnecticut State 
9 
Plymouth II 5_1_0 42 1 10 4-0; DA Brandeis I State I 2-1; DA MA-Boston 1 
;.::-:--::.:.:...;:__,;,_..;""--'---'1 F DA Colby-Sawyer , 
I ! 12-0 ~ ~~t;;(h;~~~~---1 
Archived Rankings 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Womenls Division Ill- Regional Rankings 
New York/Northeast 
http://www.nscaa.com/ranks/ranks_2.cfm 
National Soccer Coaches Association of America 
Archived Rankings 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
Women's Division Ill - Regional Rankings 
South 
http://www.nscaa.com/ranks/ranks_2.cfrn 
Nation~! Soccer Coaches Association of America 
Archived Rankings 
September 11. 2000 
September 5. 2000 
Women's Division Ill- Regional Rankings 
West 
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Nation;\! Soccer Coaches Association of America 
Archived Rankings 
September 11. 2000 
September 5. 2000 
If you are having problems viewing rankings, please notify us. 
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National Soccer Coaches Association of America 
Womenls Division Ill - National Rankings 
Current 
Rank 
Archived Rankings 
September 5, 2000 
Pre-Season National Ranking-- 7/19/00 
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National Soccer Coaches Association of America 
Women's Division Ill - Regional Rankings 
Central 
i 
Archived Rankings 
September 5. 2000 
Women's Division Ill - Regional Rankings 
Great Lakes 
http://www.nscaa.comlranks/ranks_2.cfm 
National Soccer Coaches Association of America 
C~~~;t:1 School IRecor+ointst'~:~kus I _ A~tivHy~l F . ,~~-0-t ,F-r ·~~~~tt~~~~~r'i 
r;-:1 Ohio Wesleyan 14-0-0 ·~· DA Tiffin 3-2; DH •I 1.:: . . . . . . . .. . . . .. · .... ... . ... .. . . I;)'+ . . .. . . . . . . Augustana 12-1 . 1 
~3 ilr-D.;.;.e.;.;_n.;.;.is.;;;.o_n'-'-' __ - __ "-· ....::.;..;13-0-1 J~--r- ~u~u~!~~~ig~JDHI 
!14 ! Ohio Northern 12-0-2 r:-r--- 1~~ (~~:};~~';,"enn I 
. . .. ... .. . ..... · • I 00 . I .· State-Behrend 2-1 ! 
. . .· .......... ·········· ... ·.·· .. ...... . I 
• • .• i . ·• LA Wheaton 0-3; .
1
: 
· · ·. • · T A Ohio Northern • 
• · ·. i State 3-1 ; DH i 
· 6 • Allegheny 5-0-0 · 31 Carnegie Melon i 
: _. · 1-0; DA St. Vincent ,,. 
. . • 2-0 
F-"-~.:.= 
7 
•[: • 18 • :,-~; P~n~lbion 0-5; 1 
a : Heidelberg . . . . . fi~:rsehrend 2-1 i 
F--fic.piffil 13-1-0 r1 ;:.~:;:: ::::; 1 
1
2-1-0 n~:~~!~r~~~:-3;1 
''----"=-..;...;;.;..~ 
! .... ····· . . State-Behrend . IE• ;F•r-r-· 1~~Washington I 
• 10 · p · · · .· 2 3 0 • 2 I . 2-3; DA Millikin ! 
• . • nnclpla •· - - • I 6-1; LA lllin~is · 
. • .. , Wesleyan 1 3 1 
[
... . . Wooster 13-2-0 "2-· ~· :~;!fh~~~o~-2; ~~~ 
3-1; DH Carthage 
3-0 . 
-----------·--------·--·--·--·-·-··--·---·---··-·-----------·------·-·__.) 
Archived Rankings 
September 11. 2000 
September 4. 2000 
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National Soccer Coaches Association of America 
Women's Division Ill- Regional Rankings 
Mid-Atlantic 
. ~:;;;;;;;;_:;;;;;;;;_ r-=...;........;;;.....;;...;.....;_ .............. , .. . . . ·• . . . . I ....... ~ ... . ' I 
. C .. u .. rrent •.I School 1!Record.IPoints I PrRevtokus I Activity I 
· Rank • . an 1 : j1 ] J~~:;" of New:E] 0 j · ·· · ··· · ~ 1~~ Johns HopkinsJ 
/2 ___ / Messiah ................ J3-0-0 FJI 1g: ci"~~;;~~ ~-~ I 
~~Johns Hopkins Jj2-1-0 !FJ1 ~~~~~~~~~ ~~1 j 
r, 1 f'' !g:J~~s:yv~;~ 1-o; :/ [ j :.:~~~n 13-o-o i o ... . I J11-0 I 
[- Salisbury smte Js-o-o F] IffY~~}~! of I 
·n ·r--·.·.·1 IDHYork4-1;DH ~~ 
•.• 6 Franklin & .
13
_0_0 . 0 .·.! !Elizabethtown 4-3 : 
: • Marshall • 1 i(ot); DH I 
· · i !susquehanna 4-1 I 
. . ... . . • I... . ...... ! ' . J 
·r-r.j scranton ·······'~ 3-2-o •. ·r· .. ··~.l. ~~~t~~~~r~~i~~ LN I i 1-2; D Muhlenberg l 
l . I 12-0 I 
... ······· ... · ........................... · .............. ' ' i 
F--:Muhlenberg .12-1-1 f'l lf::~:it:; D I 
Ll Gettysburg • 12-2-0 f'l ~~~~~Ef~~~~H I 
·~· Elizabethtown 12-2-0 FJI ___ j~;~;~:~k~i-~ ~o~L_J 
Archived Rankings 
September 4, 2000 
http://www.nscaa.com/rankslranks_2.cfm 
National Soccer Coaches Association of America 
Women's Division Ill - Regional Rankings 
New England 
r 
Archived Rankings 
September 4, 2000 
Women's Division Ill- Regional Rankings 
New York/Northeast 
r 
http://www .nscaa.com/ranks/ranks_2.cfm 
National Soccer Coaches Association of America 
current •r School ·~~ Previous I A r "t I Rank ) .. . l"ecoruw-omLs . Rank. . I c 1v1 y I 
c:~:,.::- :~-F~,~-r~$--r.::l 
••••• m ••••• J • • •••••••••• • • •• • ·•. ••· • .• •• • • •••• • I ••••• • • • I 
~~Union . 11-0~0 .LI h~-~t. St. Mary j 
r-:1 Nazareth '12·0·2 El iJ ~~~~~-~ O-O; I 
~. ~:~~m , 2_2_0 r, jge~;seb0u~~a 1~~; L I 
;n~·· ... ·· .·.·.······ !j ~~.onta 13·1·0 r~lo~:~i~~ws~~~ 1 
. . I u I ;1-o i 
r-'-'-_;;;_;;.;c_· • . . . ... .. . . ..... . .. . . . .• .. . . .. . ... . . . . . . . . • . . . .. ' . . . . . . . . . . . i 
'j6 . H ltha.ca jfF~2. Jo ID Hartwick 10-0 I 
l7 . . .... . q Roch€lst€lr j2-1-0 ... lo . I D Ger1eseo 3-2 1 
~· ~,9a~~and ..... J 2-1-0 El ............ k~;~un~~~-?~ ~o~t~ 
·~··9· .. . . . .•.r·~~-·----C-.• 1-2-0-0---. r-~-----·.·r----'---'------.ro-R-usseii-Sage---,.1 
' • • !5-0 i 
............ • ..... .. . .. .. ... . .. . ....•.................. l . ... . . .. ) 
•.·~ ...•. ! RIT :.1 4_0_0 r;--r
1 
! o Buffalo state ! l'u . . . ..• • I u · !3-0; D Alfred 4-0 I 
i...::__~~~-·· "'-· .. -· -· ·-··· -· ':_· ·-· ,.,._ .... -~-:....:--·~-~:._· -·· -· ---~:..:..:~...::..:;_· . -···· ~ .. -..:.,:..:_:_ __ :._ __ ,;..._, __ ,.:.:,.:.;:._ .. .,;. .. ~-·-._.:_..._;_~..J 
Archived Rankings 
September 4. 2000 
Women•s Division Ill - Regional Rankings 
South 
http://www.nscaa.com/ranks/ranks_2.cfm 
National Soccer Coaches Association of America 
Archived Rankings 
September 5. 2000 
Women·s Division Ill- Regional Rankings 
West 
hup://www.nscaa.com/ranks/ranks_2.cfm 
National Soccer Coaches Association of America 
S h I :R d ~~Previous .~A-t' .-t ---~ FlaJ1k I c oo I ~cor 'lr-uml:s Rank I , c lVI y . I 
~~w~.tt• 'F~F---[-~~~~·~~4-2;1 
c-:1 Chapman. ·13-0-1 .r-;-1 ~~n~t~i~~ ~~g; ~~ I I t:. ; I I v I Willamette 0-0 . 
. ............... ·············· ............. ··············· ... .... ..... .. .. . ... . I 
.r;--. • .. P ..u. ge.t ..... ·'· 1_0·_· 1· ·~.~. TN Montclair0-0; DA I f;} . Sound . . . 1 Jv I Redlands 1-0 I 
~;l~r~~Santa 13-1-0 rllg: ~~i~~:rni~~ey 3-0; I 
·~ ........···1 .. G ...... . F. I 0 .• ~ ....•~ .....· .. ,1.LAC.a1Ba.ptis.t2-0; . 1>:> ... I eorge oxj3-1- lv I . D LaVerne3-1 
C·fL~f~eran 13-2-o r-r-- ~~:~~~{~~t6ALA i 
17 Jl Redlandsj 2-2-0 E·r-- ~7~~~~?~~i!E?; I 
·nr:::::-Fr~--[-~~=~1 
·n•·.·,· p , ··r-l· DH Mills 7-0; TH St. 1 .· omena 1 · • 1 
.
9 ........... ·'~Plz l 2-1-1 .. 0 . Thomas 0-0, LH 1 I 1 er 1 .. · Trinity 0-6 ! 
. .. . .. . . . ... . .. . .. . ...... .. ··. . . ... ··• .. . . . .. I 
~]LaVerne 11-3-0 rlk~B~~~rg~Fox0-3; l 
Archived Rankings 
September 5. 2000 
http:/ /www.nscaa.com/ranks/ranks_2.cfm 
Untitled Document http://www.nwcsports.com/WomensSocceriWindstats.htm 
2000 NWC Women's Soccer Individual Stats (10/30- Final) 
Untitled Document http://www.nwcsports.com/WomensSoccer/Windstats.htm 
'IGoals~g~USt Avg. lop !Min EIGA IF' 
~~h~I~y ~pring~~ (~o.), \Vill. j20 11 ?()~ . lt862 . . .. lf?"--]9:~~ 
fi{;-~~~-sJ!T.UI>S--·-·-·--·--~----:fi?·-·-- [i~S.~---rTss3--------r-----[4TJ 
jJessica (i(lbbert (Jr.), l_,in ~~1774 11774 124 j1.22 
;j~ori \Yl11f(~o),Gf.' ... .. !18 J1701 • 11701 . ,,~3 li.~~ 
lstacey Roberts (Sr.), Whtw . .. m ~j1727 .. j1727 .. Jl27 II.~] 
•rGi~Cei;lics;:5:J>~u-~----·-._--·---·-·-IT8 -r]7()s~---f1729---·---.. · ~1-.. -· :r·=l.6=3-=-_ •.. '"""'· lr_~slie~~nie~csoJ,f>ac.. . .• . ...... .. Ji3~tlo82 1144~ .... il~? J2.~3 ·. · ..  
il~~r;-~~;J:w1~-~--------·-·---~---;[i_i _____ fs67fl47o _____ l2?-[~-= 
~Saves Per Game Jap FF:~;~F,Fi 
'jR~~aPar~~lls(J:<r.),"\Vt111n . · ........ ·····. IT[""j867 !1~79 .... _j76 ·.. Jl?.8? 
·rqi~C:~~(S-~rLu----_ .------C--~- j18--[i7()s--··11720" ______ "ff25-·----:f69t= 
.!Leslie Renier(So.),Pac. . . . . ro-J1082 j144~ . J71 jjsA6 ·. 
'ISta~~)' ~o~erts (~L), Whtw ..... ·. fTS""l172? J1727 .... . .. J90 · ...•.... J?:99 .. · 
'fCori wulf(so.), oF · .. -----·---[1s-·-·rr701 ____ [17Q1~-------rss--..... ---!14.89 
jJessicaq(l~b~~Qt), Lin .. ~~1774 Jl774 . ·17~ .. :!4.g9 
!Karen Ecklebe (Jr.), UPS ~~1552 lt583 j67 '13.94 . 
-•~il;¥srri?~'(s~):Will.-'='-·-· ~=J2o-C~fi862= l~i862~ce-· · 152-· ·-···-· ~c~6o~ 
Untit)ed Document http://www.nwcsports.com/WomensSoccer/WTeamstat.htm 
2000 NWC Women's Soccer Team Statistics (10/30) 
~Ish~~~~-"""-------=-~-~,- i~~}~s~'aJTI . 
~~ll~~~S()l1I1~ m """""""""""" P H m "" m I""""""""""" }7 """" """"""""" • ". 1} . •••·" """"""""""""""""""""" 0.77 
1 j'v\fil~~I?e~t~ " il 20 j 1~ l 0.70 
ll!:-~llfi~~~ ••" """"" m " """" """""" ""'""" """"""""""• ""•"""" "• v~ • 18 • ,.," ~ .? n 11 "". " 0.33 
:fP~~e~-""""""---.. ""-" .. "-""-""""-"".·-"" .. -."T-- 18 r-s~a o.28 
t~Y~i!~()l"t~ """" " " """" " " " 1 " 18 J 4 J 0.22 
I<JeoE~~~o;x "" I 18 I 4 I 0.22 
·~fie " "" " "·-- [··-----~~---~~[---y~~[ " 0.19 
ll'vV~itJ?~Il " """ " L 16 L " 1 ;L 0.06 
!!Scoring Defense .. IGP !Minutes IEiE: 
l~ill~m~tte " " " I?O m II~?? "" "17 • " "" "" "." 19·3~ •. """"""" 
ug~tS()l1I1d """"""""""""""""""""""" ""·" "···"·" ~p58~ " m ·j7 "" .. """"" "" 19:~1 """. 
ljLinfield" """" "" ----·-----·--.fiS---11774 -----;124 ---,1.22-j 
]qeorg~ Fo~ """"··"·" """""""""·""""""""""""""""""""""""" ·"·"""· """""""""" " .• " jjisl1701 """""""""""""""··"" ~~~"""""""""""""""""" iji.~~"" 
jwhit~o~~~ ·"" ]1~ m jt7?7 "" " ·!27 .. "" Jlt~~l 
"[Pacific~ut~~ran fl(-"" ·[l-720 -·-;131 i~~ 
~~~cific" "' ... ""·· Ji6--11442 144 'jl.75 ... "". 
l\\f~!t111an ---·-------------~ {1 -~-- _U 44o ____ _j_I J4.I9 " ··~~ 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fo~ S 
NWC Soccer Statistics Report 
Men I Q (Cirde one) School G ~ l\ 
Through mat~hes of Oc 4.. 2 ~ 
Individual Points (Min. ofl.O per game) Individual Goals 
Name Yr Gms Gls A:!Sts Pt~ PPG Nam~ Yr <Jms 
\<'or \i \~o\\.l\a Jy ~~ \3 ~ 34 1.~9 \(Qv-1; t~o\~;\, 3r ~~ 
'8t~~ 'P;*ney {:'y \~ I 1 18 /.00 'B11l)\:e ?rt~y f,.,- I~ 
Sa1 a OQ\-es F, ~~ I j 11 0.<14 s QYCi (}qtp..) ry lK 
Individual Assists Cloals Against Avemge 
Name Yr Gms A.~!:l.~ APO Name Yr Oms fnd Min 'I'm Min 
\<'orl·, ~\ub j,.. I~ ~ (),4Jf C=>1\ Wu \+- So ~~ \701 \101 
~'(.;:,~\Q. '\'f\.,-ey- ty 1& If 0.22 
1\ s~\fich \\IJ_t;ws sy \~ Lf 0.22. Keeper Saves 
'Nurm: Yr GmJ: lJ1d Min Tm Mi11 
C'ov ·, \,.ll.l \f So ~~ \101 not 
Gls oro 
13 0:72. 
7 0.39 
1 0.3<) 
OA OAA 
.23 1.22 
Sw SM 
~8 LJ. gq 
(Note: To be raaked~ a player must appear in at least 7~% of their team's games; keepers must play in 50% oftbeir team's minute..) 
Games W·L-T Goals 
[ I~ ~, G-5· 0 L tiS 
W'mning Percentage: :/21 
Current Unbeaten Streak: _I_ 
Team Stamtic.s 
GPG Sh~Outs ShOPG 
1 2 .so 1 '-1 o. 22 
SID Signature: ~ {;d, CJ.J). 
Minutes GJs Alld GAPG 
J7 ()I .I 23 (.22 
Untitlt;d Document http://www.nwcsports.com/WomensSoccer/Windstats.htm 
2000 NWC Women's Soccer Individual Stats (10/23) 
Untitltt,d Document http://www.nwcsports.com/WomensSoccer/Windstats.htm 
FoalsAg;i~vg~~p·.l~m ~iEfA· GAA···: 
'f~clbY-s"Pr~~-cs~0Vi1l-~------. ··- 118 ]16s~]16s2 -wr=--[O}:c-: 
'!I<arenEckle~e(Jr:),UJ>S . . .... Ji5ll381 11403 .. 17 110.47 . 
·r~~~~~-~b~~:t-ci~I"lli-~-.... ---·"Jr"~"~---Jis93---~~~--Ii"?~--~~l 
jcori V\{ulf (So.),GF . .. . ... .. .... '116 .11521 J1521 . . ;~11.12 
Jl~t£1~~)' ~<)~erts (~U· \\fht~ .. II() ... 11517 .. dj}j17 !~? .. .. !1.~~ 
·IGI()riaCefali(Sr.), PI.U .. ~:jl511 ... 11511 . . ·!2? .J1.73 
[L~i;Re~~:C:So:),Pac.. . . F1~j?47-. --fl262 •.. -~[24-f2.28 
IR.e~~Par~ells(Fr.),Wt1lln .. .. . . .. .. .. ... fri?05 J129Q ····•·· '1~1 .··· j2.6s . 
......:..~-~-.. ~-··. _._ .... -· ...:___;_ . .:....:.._· ..;;_· -··-~--~...:.. .. ~...:----··....;_~--·_;__:.._· . ..:__· ---· . -· ~.;. ____ .. ·-· -· ·· ..~ 
iJSa~esPerGame ... 'GP FEEF 
':IR.en£1 }J£1~~~11~ (J:<~.), \\Ttn1I1 ~.j705 l12?Q J(jl . )17:~? 
;j(}l()riaCefali(Sr.),Pi."lJ .................... j16 II?ll ij1511 Jl17 J7.31 d 
.~slie R.~11ier (So),Pac. ··---.... -... -··J}1--f9~f··-[l~6~ .. ]62 .. J?-{)4 
l<;()ri Wulf (So), (JF ~.11?21··· 115~1 Is? .. 11?:1? ' 
l~t~~ey R.()be~ts(Sr.),V\fht\V ................ 116 ]1517 .. 11517 .... j78 ...... J4:88 
!K~~~~Iebe ci;J,ui?s--·--·-·-.... ----fts .. f138i ___ f14o3 ______ f66---~·f4.4o--. 
IJessi~(t(Ja~~~rt0r.),i.~l1 . . .... ~~1593 11593 !()1·.· ····. ;13.81 . 
~~h~l~y~prill~er(So.), Will. ~~1682 11682 . .1~6 :1~-~(j 
Untitled Document http://www .nwcsports.comJW omensSoccer/WTeamstat.htm 
2000 NWC Women's Soccer Team Statistics (10/23) 
ilrS--'-co=r.;.;..i...;;;.ng=' "'''-"-0'-"-f'-"-fe=n-'se_;;.;···-'-'-=:;;;_;;;.;..,;.;.;;;;._~:..;..._;;:~J Games r~R 
iiV\fillamett~ I 18 l 49 I 2.72 
;~~~~t§~~nct - .... r 15 t ·-- 4o 1 . 2.66 . ; 
'i"""IG;_;;;;.~o=rg.;:,;;;;.e=.~=-<?x--" .... .;;,;;.:-=. ~...;.:__~'--'-'-'-'~...;.;.;,;_;_. =. L . . 1~ _ 1 . --~~ .. . H }.(j~ -·-· 
·~ r--=~--1.6_ ....,~~~=---···-~3., ......... -,.,. 1, ....... ,1 ... ·,4., .. 4,.,,. l .. vy ..... ~?~it=~~?rt=h_-···~--~~~--~--~ . .. . . L _ .. 
JILinfielct I 16 J . . 22 I 1.38 
:F'-,~-'=Cl~=i~=-•~-•=•·••···:;;...c" -~~~_;;.;c=;;;.;.....;._~=c=_.;;;.;;.._l 15 --- L · 19 - r . 1.27 
'fp "f L h :1 16 . t .. ,, 16 ,, .. I 1.00 
1 .Cl~IlC=U"-'-'t"'-.. ~"=f(l=·~·-:..:====~===~:1 ·. 14 , ... ,t.·, ...... · ..--- 5 •... r.·.· ... -.·.· 0.36 \ :IV\'~it~~ _ . ·.·.-.·.·.-··· . . . . . ··-···.· ... . --··.·.··· . --.·· 
thuto:~ ... ., .. -_:.;;· =-.;;;_;;_:.;;:.;;._.;.=•-:;.;=-=-.. ,·;;;;;; ··=·-! ..... Games ..... J .. so [sotGm ....... . 
]Puget S()und- r-----~l~-.. -... -[1}-lf-.. - 0.73 
ilyYiJ!~~~~t~ -·. :1 . . 18 ·- ..... L 12 :1 ·- .. - o.67 
,l!:~~!"i~!~ ....... _ .. , I ·- !6 . !1 ...... -6 __ t .. g~~~ " 
;IJ?(lcif~c Lutheran r---Y-... -~:1. 4 !I 0.25 
!l~~i~vv?~~ , -- J .. -- l6 ... J 4 .lw 0.25 
!IP£.1~ifi~ . I 1? ,,. . L . 3 ' JL 0~~9 j 
ijGeor~e Fox J[---~~--~-1 __ 3 . _ :[=---J).}?~-------~ 
'1\\r~it1TI~~ ···-- L 14 I 1 ·l ·-··.. o.o1 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fox S 
NWC Soccer Statistics Report 
Men/~irdeone) School Gf:u 
Through matches of 0<. +. 2 2 
Individual Points (Min. ofl.O per game) Individual Goals 
Name Yr Oms Gls A:!St:l Ptt: PPO Nam~ Yr Oms Ols GPO 
\<'o.-1 t, \\\,) \ v.b 'Jv IC:, l2.. ~ 62. 2_.00 \(",r[; ~l...b j" ... ll, 12.- 0.15 
- B il,j.l h. p j'\-"tY f,.. ~~ 7 o.<l<f 
BN~JK (. P ihu f'v I~ 1 ~ f( I· o~ lCI ~To.),, 5;\) li.f ~ 0,<{3 
TG f·· To.yb/ (.=',..-- {4 ~ 2- 14 l.Oo 
Individual Assists Goals Against Avernge 
Name Yr Gms A.~St:l APO Name Yr Oms lnd Min 1'm Min GA OAA 
\<o:Ai \~\v~ ,r,. l~ ll OoO Col\ Wu\-f So \~ \Sl.l IS-zJ \~ t.ll 
s~rG\ 04tS t-v lk, i o.t5 
f.\s'h\t-\oh-_\\~\-.tJ Sv l~ Lf 02-'5 Keeper Saves 
'Nume Yr Gtm .lnd Min Trn Mi11 Sw S'P(l 
cl)" w\\.\t S'b l~ l'Sll II)Z-1 t3 5.1q 
(Note: To be nnked, a player must appear in at least 75%. ot their team's games; keepers must play in 50% of their team's minutet.) 
Team Stafutie5 
Games W-L-T Goals GPO Sht-Outs SbOPG Minutes Gls Alld GAPG 
I ll }c-4-o ] 'fL I 2.0 I 3 
W'mning Percentage: :15 0 
Current Unbeaten Streak: .3__ 
SID Signature: ~o';; (jd, S /J) 
I 
Women's Soccer Standings http://www .nwcsports.com/W omensSoccer/WSocstandings.htm 
Northwest Conference Online 
NWC Women's Soccer Standings (Thru 10/21) 
Untiped Document http://www .nwcsports.com!W omensSoccer!Wlndstats.htm 
2000 NWC Women's Soccer Individual Stats (10/16) 
'f. G . ~·.···a ..... ~ .. · .. ··s···· .. c····.o·······r· .. ··i" .... g .... ······ · .... -. ·····;;.__.·········  . · ".·. - .. ·.··;...··.···.· .. · ... · .. ·.-.-......... ;.._ .. -.... · ;.;...;...;;.;_ r;;...;..__;.._r;.;....;_=:· · · .. ···· ··· · 
. . . . . . ........ lap JG ~~~!'(} .. 
<fBuffy N{orris(Jr.), V\fill... . . --.-... -~-113 .. j1.00 
'II<~;li ~()lub(Jr.), GF .... .• • .. . .. . !13 jig Jlf-'-'Q.=77=·······.;:;._··· ·=········;.._ 
'IJ)us~y Ivlarcell(~()-), lJ}lS ...... .. . ..... Jl2 ...... 19 O[O}? ...  
!Alison J3rel1n~n(-Sr=.)-,P'--L..._U_ .. __ .... __ _;_.;_----'---~~-..... -~--~·-... -... ]1~-.. -. ~rs=- ,lg.(j~. 
IJ3~ia~I1a~l11t&~~rl(~()·), UPS... j12 H7 Jrcl9=:?;;_8 ~= 
;IIvl~~~~~!~ N{()()~e (~T),UPS. . .. •11~ ................ •16 ......... Jl9:?2 
~IA1111~ Ivl~~t~n Cf<r.), vviit. ~J~iloA6 itrori'fayl()~(~o.),GJ:< ;II? .. I? 'IFQ.=12;.._····· ---'-".=. '----. 
:j.l'.1(lli(l J?~\{illiers(~r.),Pac. . . ... . H • !12 Ctlo:LI:? ..... ; 
;[Brooke Pitner(Fr.), GF- ·-·--~---~---.. -. -.... ---~--C[()}f~ 
IL£lurel1 Mill~ollin (Fr), ~in J13 [? . JI0-?8 .. 
Untitled Document http://www .nwcsports.com!W omensSoccer/Windstats.htm 
frusAgain~vg=--. :~Ptm--fm::-,fA ,jo~ : 
'~h~I~x ~pri11ier(~~):"\Vii}~-... -.... -. -~'[14 . · [132()--[i32o----;L:~~~ 
IK(l~~I1 ~ckl~~~(Jr),lj"f>S .. . ..... !12 11110 J1132 . 17 Jo~57 .. 
~~-~CI~7!0:Li?~-- .. . .. ---~Ti3 fi3T3---fl3J3-. -. ·--.11?---~:~9 ..... 
;l~()ri'Yl1lf(~o.),g}=< .......... :11? J12~2 .. It~~~ .... .. JJ? .. Jl:~~ . 
'IQI()ri(l ~ef(lli(~E),P~Y !13 11~31 1!231 ... j~2 il!:?} 
lst(lcey J<oberts (Sr.), Whtw 113 !1218 .j1218 J23 .· 1!1.69 .. •. 
fe~Ii~ Renier(So.), P~~. - ~--fli[-·1857 .. -fl0s2 ;[2f]~.~l .. 
Sav~Per-G~~----~ GP ;~;- Tm ~m -,Saves !F 
rg~~ffi.·),f'~Um 0 • !"13-~[123! ~-------~3~----;17.1? ! 
l~eslieRei1ier(~():), J>ac. [lc}l857 . 11082 ..... .1?.5 ;15.50 ; 
Jc()~i'Yl1If(~?):9~ ..... j13 >[1222 j12~~ .. . 171.. .. js.~? 
;~arenE~klebe (Jr.), UPS fU-~110--r@-----.... fs?---.. Jl4.92 i 
"lstace;Ro~erts(Sr), Whtw . j13 j1218 . !1~18. . 161 .. :1~.69 . · 
l!essi~~G~~~ert (l,r.), Lin .........•.................... fJ"3"11313 J131~ ........ [46 . ~~:?3 ••.. 
~~~ri?i~:-wiu.--·------IT4--1132o·--.~n-o_ .. ___ @"'3_ .. _,1~}~ 
Unt\tled Document http://www.nwcsports.com/WomensSoccer!WTeamstat.htm 
2000 NWC Women's Soccer Team Statistics (10/16) 
:tr:"-~=o11:=:=7"-tte=O'-"f=fe=n;..;..;se=····;.;,;,._;;;:;;__=;;:;;__-'--=Jr-l= ... =G=~:=e=s =·=·l·· :Is l ~~: i 
.F!Pu;;;.:;.g=~t::.:.:..:.S=··~=tm=d'--'. =:..;;.;;;._.:.....;c..;;;;_.;...;..:....;,~..;..;.;;=.~·r:f;;;;;_··· ...._;,;_1=2 ;.;;;_;;;;;.........;~ 34 . f 2.83 ;l9e(}~~~~?x I 13 J 33 L 2.54 
.f:i-i=>a=c;_;ifi--=-··<;··-'-'"--=-·. ~~...:=;.....;--=-=----~-_-~[-. ~f~~-r~·~l .. 1.s8 
!:Linfield l .. 13 .. . :I 20 J 1.54 
1,;-;..·~""""······'-""'~~w'-"·.o;;..,;;;· . ~= ·~·~·····;;;;;_; .. ~ .. ='--'~~::.:e;;;;;.....-"-·='-· ..~ ....""'-:! ... 13 ..... j 18 11.38 
l[f>acificLutheran 1. .... . 13 . . .. . . I 15 I 1.15 
I
F"'' -"=" ·=""'·~· .. ·=·· ·...:=;.· ... =·c ""-'" ~;;;...;.;.:_--"~~....-ec"--" ~-----'-11 -· .. ·-... '·:·1.·.·. .. 3 ... · ...•• !· .. ··.· .. · .. ·· 0.27 ! "\\Tl}it1llar1 . . . ···.·· ······.·· ·. ·.·.·· ····.·. . ·.··.· ! . . . 
foring Def~nse iiGP ;!Minutes 'FiFl 
:l~illa;e~te m • • 114 ......... J1320 . .. 116.. .. m •• i!9:~i · ... · j 
;lf>u~~t ~ound . . ........... jjl} J11~2 ............ j7 ............... J9:58 ..... ! 
jLinfield ---.... -.. ---[13"·~-[31~-.. --~~[13-... -.... -.... lf0.89~ 
lae~rg~ Fox ... . . ..... ··113 .. !1222 .. . . .. j16 . . .. '11.18 
lf>(l<;ifi(; :L~th~f(lll lt3 j1231 ... ,~2 . t1.~} 
:f'Yhit~ort~ . --IJ}-... [12TC=-~~~~ . . ..... 11·?? .... 
!Pacific . ~jlOS.2 J3~ . . JF~:;;;_;;;,8:3"'-... ~ 
_!Whitman ------·-------·___Ill ..... '11 02~·-"---ec~ js ~-~·- ... I~A~ 
1 f\/1 'i lflf\ r'\.,U:' 0'\.lf 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fox S 
N)V-C__ Soccer Statistics Report 
Men /~Circle one) Sehoo1_ ..... £'"'"[_l!..__ _ 
Through matf:bes of ()d- I) 
Individual Points (Min. ofl.O per game) Individual Goals 
Name Yr Oms Gls A:lsl:l Pte: PPO Name Yr Oms 
~v \~ \-\~ \\.\\o JY l3 \0 'l ~~ 2.0~ \<o.vL tkiub :L- \3 
lcfi \C!'f\.;Jy ~1:1 l2 5 2 l2... l.oO To,.;Tcry\uv So l2 
£roo let. D i+ne v ry 1!:. 
Individual .Assists Goals Against Averoge 
Name V.r Oms A,st:l APO Name Yr Oms lnd Min 1'm Min 
\<.ar l: \.\..,\v.b Jv 13 7 0.5'-\' \o~ W\t\-\: s'b 13 \272 1122... 
Keeper Saves 
"N11me Yr GJM Ind Min 1"111 Mill 
Co-tl \rl"-\{ So \3 \122.- 11..2~ 
Ols GP<J 
\0 0.11 
b 0.42 
- Q. 3~ ~ 
GA OAA 
\~ u~ 
Sw SM 
1~ 5.4~ 
(Note: To be ranked~ a player must appear in at least 75% of their team's games; keepers must play in so•,<, of their team's minute~.) 
Games W-L-T Goals 
1: ~~ .J ~-4-0 1 .. )3 
Wmning Percentage: , ~ '12.. 
Current Unbeaten Streak: _Q_ 
SID Signature: 'il& {11 
Team Statistics 
GPG Sht-Outs SbOPG Minutes GJsAlld GAPG 
(). 2-3 \2,2-2 
Women's Soccer Standings http://www .nwcsports.com/W omensSoccer/WSocstandings.htm 
Northwest Conference Online 
NWC Women's Soccer Standings (Thru 10/14) 
r===-=--=--FF[GF fGAJAn~Ff<Mi 
11\Villam~tteBearcats 117-1 J 21 I 2{). L 4 . jll-l~I!I43J 6 ' 
!J>~$~t ~()l1n~ ~og~~~S. •••••.. . .. l. ?~1]1 . 21 J ~? J 7 .•. . j9-I-I:jj~ L ? • 
!George FoxBruins I 7-ll21 I 24 l 9 19~3 l33 ills ; 
··~inflelct~\.vil~cats .·.. ;[4="F!'-[Tf~[~12····Q~[5~JLJ 8. :[11J 
IJ.>£lcific ~()Xer~ . •.···· .. . ..... J . 3~? m l . 9 WL }0 J 2~ J4-6-1 a 19 J 2{) 
'jpaci!i~ ~l1then111 ~utes. .... ·=[~6-i[} ___ J[J-~lli--L-f?--]. 12 [}?J 
ii\V~itwort.h J>ir(l~~s ... [1-{)~1~ 4 L 9 ... II~ J 3-7~2 ij1? I ~~ 
;1\Vhit~(ln _Nli~sionari~S. .. J9~~ J 9 ~~. 3~ L 0~10 ll I 49 ... · 
Untitled Document http://www .nwcsports.com/W omensSoccer/Windstats.htm 
2000 NWC Women's Soccer Individual Stats (10/9) 
c::::..-=--'~:::..:::..;:;.._;;:;..;;;.;;;;;.;;:;...cc=· ·· cccc· _;;.;;_;=cc_;_;;_;_;;;;_;;.;;_;~cc:::.._;-~· · · :.;_· · · · ~c= ~; ······ ·· ····· 
:Goal Scoring IGP JG ... Japa 
·~uff)! •• M?r~i~ .. (~r.)=, w=·········-i"I=i.'·=·· .. =· =:c.c~:.;."--"==·"'-"-'·_;:.;.-'-"'-'='""' •_;:.;.m 112 . II3 ;u.·=os=· ~= 
'l~<lr.Ii Ji?lll~(Jr),q~··· ... Ill ·. I? .•... · J"""!Q·=?2=······~= 
IJ?Ilstyl\(J(lrCell (~()), 1JP~ .. , .......... n ••• J19 ········ Js. Jl9·?9 
~IJ3rianna Hultgn~n (So.), 1JPS --=-.. i~o----[6~1"""o.~6o=. _;:.;._;c= 
~~~11~ ~~~~~ c~~.), ~ill. .. . . . . . . . . . .. .•• !11. n 1? aO.:~~ 
·I'J:'()r.i'J:'a)!!()r(~():),(J=~·-"··. ~···;;.:.;.;;···~~:.;.;;... =~==-'"-"~:C.C-'"'l!9 ..... 1? .... · .. ;jQ.?Qm 
;IMaliaDeYilliers(Sr.), Pac. -- [TO--·-c~~.50 
IMi~~~ll~l\(J()?re(~r.),l)J>S ...... ijtq I? jlrcq.=~o= ....• ··=:.;.c:.; 
IAliso11 Br~n11a.11 (~r), J:l~1J !11. C'!Q.45 
;1Br.()()~~Pi!f1~r. (~r.), (J~ ..... . .. •t 11 ......• 1? .. m •• '~~ 
il!llli~ Ji?l1fi~(lf1 (!.'r.:), ~iii. :[12 !?m ,jg.~~ . 
Untitled Document http://www.nwcsports.com/WomensSoccer/WTeamstat.htm 
2000 NWC Women's Soccer Team Statistics (10/9) 
'r-IS..;:_c,;;..;..or=i"-n....;..g.;;.._O.....;f=~e;....;.n_;...se...;..;.· _;;;,;....;;...===--=~ . Games EB 
'lyyi~l~Il1ett{! .. _ t .. 12 . 1 38 1 3.17 
:~ll~~t ~ound ... --l 10 . !,.. 29 . r 2.90 
•• r-,G=eo=r=~e=F.;.;..;o"""x"-'-"~'-"--'.;;.._.;.;..;'""" .......-..... .;....;..;;.. .......-'-". ·;;..;.···· . .;;;;_ .....;.;,;;.. . 1· . .. 11 J ........ 29 ....... J ..... 2.64 
'j!>r-a=c_ifi..;..;..·-~·___;····· ..;..;..___;_.;_._...;.;_..___· -··-·-· -~-·-·· ___ .·._.. ... . _ ....... -l-.. -io---~~--}7= C 1. 70 
•.r::jw __ h:;,;..;;;itw~o=rt=h=~=~'-"-===~· ··:c.;;;;.···=J 11 I . 18 ..... 11.64 !r=l~l=·iill=·-~~=1~=-·······;;;.;.;;·-···_·"-'········..;.;;_··..;.;;_..;.;;,.--=~~::;;;;.;;;;.;..~..;:_· I 11 L 14 JLm 1.21 
JPacificL1Jtheran !I 11 I 12 .... 'I 1.09 
,~=lw=~l-'-".tln=-anc..= __ •• _. __,_=_••· ·=·····c=;_···· ...;;;·"·=· =,~~~=-=-c9 · il 1 --I o.u 
:fhuto:ts ·.c::.::.· ····=· ;;::......;""'~--"-""'~,_;:;;;·"'-· ..;:_J Games ~ SO J SO/Gm 
·1 ··-·m- --m _r ___ --..... _-_1 __ 0_ . -.. -. --.. _-_:_f_-___ .. _ 7 ___ .-......... l.1 ...... -- 0. 70 ; Pu$~~ ~()Uil~ .. .... . . I ... . . . 1 
lyyin~111~tte % 1 .... -- .. 12 . i1 7 f . ······ o.58 
1j~in!i~l~ J 1 ~ H ••• L 5 l .. _···c.;_·., -=-0.~45.;..c;..;_.;.= 
-jr-{>a..;;;_e=ifi=Ic=_. ~~~"..;.;,;;...;.......;c..._ ......... c....;~~ •• -c--.. _-_ -~---~~ 3 lL-~ 0.30 
JI>acifi~Ll.lt~~ran '! 11 I . 3 L . 0.27 
~~it~Orth ~ .. 11 l --~ 1 0.18 
ljGeorgeFmc --··e-TC-... --..... ~r--Cll 0.18 
~~~~it~a~ .....•...••.. 1 m 9 . . . . L 0 . · .• l m 0.00 
1 nt1 Lint\ 'l.Af\ nJ. .t 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fo~ S 
NWC Soccer Statistics Report 
Men I~ (Cirde one) School_G..;;.-_F_U ___ _ 
Through matebes of I 0\ ~ { 9 o 
Individual Points (Min. ofl.O per game) Individual Goals 
Name Yr Oms Gls A:ISt:l Ptll PPO Name Yr Oms Gls GPO 
t<o.'( \', \\d '-' b Jv- \\ 9 Co 2Lf 2.18 
r---
l<av\; \:bh.'b ]"y \\ q O!K_2 
lo.-;\o.'l\ .;)f" So \0 5 I \I \,/() ~ v',\o"l <ll'" So \0 s o.so 
Bt~ke Pal'\~r ~y ! I 5 0.45 
Individual Assists Cioals Against Avernge 
NaiJic Vr Oms A:MS APO Name Yr Oms lnd Min Trn Min OA OAA 
K'o f li \tQI~,~\::, jy \\ (, o.ss Cov~ w~\f So \I \<::H 2 \ ()42. IS 1.~() 
So"<:~ O::&~s r ... \\ 3. 0.1'7 
Keeper Saves 
'N11mc Yr Gill$ Ind Min TmMi11 Sw ~'P(l 
C'.;)v\ w~\f So \\ \()41_ \()41 <':.o S.l-fS 
(Note: To be ranked~ a player must appear in at least 75%. of their team's games; keepers must play in 50% of their testm's minutes.) 
Team Statistics 
Games W-L-T Goals GPG Sht-Outs ShOPG Minutes GlsAlld GAPG [ \\ J ~-?,- () jz '1 I H'-~ I 2 
Wmning Percentage: .'7 2.. 7 
Current Unbeaten Streak:~ 
SIDSignature: ~h{;aJL_1 fl!) 
o. l'l 1 \0~2. 15 -,,, 30 
Untitlr,d Document http://www.nwcsports.com/WomensSoccer/Windstats.htm 
2000 NWC Women's Soccer Individual Stats (10/1) 
jscoringLeaders 'F]a lA 'F'E 
ilBuffy M()rris(Jr.), Will. . . ... .. ...... ..... . .. . 110 ..... [12]4 j28 ....... 12.80 
•·rl)aiY~~iWo-5:-wi;;---·-. ·-·· .. ------·-------r7··----~!f"-.-r·-.[Tf---~·=.1=4~ •... ··;;;;_;;,···  
!j~Cl~li Jiolu~ (J~), (Jf< . . ..................... ·.. . •...... .• . d9 rl? 1~1 :12.33 .. J 
:IJ?alyE~ Y ()l!~~ .cso: ),_~ht~.. ··--·---~--....... - ... ·---· F=lff--19·-;r~--.--=[~G 
;!Dusty Mar~ell(So.), Uf>S J8. js . j3 :j13 ..... :jl.63 
.j~nn~ 1\tl~r~~~ (f<r.), ~ilL I? . . I? •.•• J2 .. 114 1}.55 
'l1vlaliClJ?~Yillier~ ~~r)~ Pac~ ... ...... ..... .. ... ..... ... .... .. j11 ..... L ..... J11 J1.38 ...... • 
[H~ather Sale(Fr.),.\Vht;·-----------. -.... -----·[9·--~-f4--!4 [2---------[:33~ 
IJ3eth 1'£tiJ11i C§()), l]f>S . · ..... ·· ..•.... .•.. ..... . .. ........... · .. . ..• ~~ . .C 1~ Ito ll L~? 
·•rf~1~F?l1ri~Cl~ (F~}3Yili:-··------------------l!1o-... ·rs----r~---~,i2-J~~-~ 
,j~o~ Scoring . .IGP IG 'IGPG . 
IJ3l1ffy Jvl()rri~(!r),"V\fill: .. .... ... . .····.···.·. · .. · .. ·· ... ··· ......... ·.... . ... .. !10 Jt~ !I:~o _ 
fKarii If()Iub (Jr.)-~GF---.... -.. ---~-... ---... -.. --------... ~-19·-----·-·rs··-~f0.89~---... -.· 
;~~~~~Jv1~rt~n(f<r),\Vill. .. . . j9 j(j ......•. i9-()7 ... . 
;IJ?l1s~y Iv1arcell(?o.), l]PS .. ... .... .. ...... .... .... . .. . ...... Is ... C'l9:6~ ...........  
:1~~~~~~-~0~--·~;;~-=----------... -----~·---·-. -~--~--,f~~-~]~~~i-~ 
'IJ3r()()~~ Pi~ner(F~.), 9:F 19 . m I? .. JI0.5() ... 
jJuli~~()l1fi~an(f<~.),\\filL .................. ·.·.· ...... ··.·. .... 110 I? .IO.?O. 
·r~r~~ii~~~(S~j,l]~-~---.... -.... -..... ---.--~------. -.. ·~~=~~-~'19·?9 
IIvli~~~lle Jvl()Of~ (Sr.), ~J?~ ~~. .. ..14 ;""19=~5=9= .. .c=....= 
IJ3ethTaimi (So~), UPS ... ... .. . . . .. . . ...... . ... Is . ~10:50 
··lr;;ii;x1~s-0:-aF~----------·----·-··-···-···---·-··------·-·-·---rs~~----~--~~-so-~ 
1 .... c., 
Untit!P.d Document http:/ /www.nwcsports.com/W omensSoccer/Windstats.htm 
ISavesPerGame IGP ·~Mm. ITm Min F:F 
.jGiori~ o~fali(Sr.),P~l] L~l871 .,6~ .. :i7Jl .•. 
!!(are~ Ec~l~be (Jr.), UP~ .· .... ···.···· . rs-[757 1757 ......... 1?5 .... · J6.8~ . 
fC~-~r{s?):oF--~-·-· .-.. -----~--[9 _____ [841- [s4·i--·-----~ [5~-~fs.78 .. 
!Lesli~Renier(§o.),P~c. . . r-[637 .J722 .1?7 ... J?.29 
jstac~y Roberts(Sr.), \\fhtw . .... . .... L/858 ... 1858 ....... 135 .. . ~~.89 
~~;~T~~-q;b~~~:i-·(1~:)~-r=i~-·--- .. ---·--~-------. 19---.. -. !'840 ...... _ f84o-.... ·----·---~4----. [3]8--
lsheiiJySpri~!S~rcso.), Will. J10]960 1960 ... . ... ~~8 ... . j2.SO w 
1 f\/£ lf\f\ 1 f'\./V'I A. "A A" 
Jntitled Document 
2000 NWC Women's Soccer Team Statistics (10/1) 
!!Scoring offens~ . I. Games ,.. Goals! GP~ -
lwillamette . . ... j .... 10 ... j 33 · .. · I 3.30 .·~ 
l(}e?r~~ F())( . . r·--.. ···9----.... L-~------·-Lfs~-
jPugetSound . . . . . . .... . . . ....... I .. . . . 8 . . . . l ... ··. 20 j 2.SO . 
. ,vyhi~;~rth-· · · -··-~~·-. ---·-·· · -·--··~----r-·---·-9--~--c~·--·i-s----r-}~"§o-~-
l.Pacific I . 8 I 16 ... J ... 2.00 . 
~~i~f~el~ I H 9 I 10 d j 1.11 
;jPacifi~ Lutheran 1.. . 9 I 8 . , I .... 0.89 
'IYvhitJ11a~·· ······ ·· · ·c-;;--r·--- 1 .....• r ~.14 .. 
'Fhntouts ··~----------..... -.... --~a:;:-T-;0 -r-SO/Gm . 
•!~?[~-~~~~=----~-------..... -----~-----· c----·-s·---------~ [-·--s---=--r---------JG~----
:I\Vill(l111ette 1 .. w 1 6 . . 1 o.6o 
'l!:!~f:!~l~ n ...•..•..••... · .• · .·.· .• ·•.··· • .w • . .. ·••··••·· .. ·.·• L ..... .··· 9 v ~ ? ~ . • O•?? ; 
~rr~ik--..... -.... -..... -... -.... -... ----.... - .... -... -..... -. -~T-... --[·Y-.... -r--.. --a~~ 
lvVl1itworth . .. .. 1 9 . . I 2 I . o:22 ... 
I.Pacifi~ ~l}~her(ln ..... .. . ... . . .......... I ..... . 9 .. ........ . I . 1_ . 1 w 9.11 ; 
Ri~orge Fo;-..... ---. --·-·-........ -.. --.... -[-------~-~-[-~i--~[-~---o.l~--=-
l~it~an . . . . d • • •• • • • • ! .d • 7 .. . . ~. 0 'I ... 0.00... . . .... 
lScori~g Defense . !FIMmutes . EE 
I.Pl1~~t ~ol1~d ·. · Is · . 1757 · I~ · 19:~7 . . 
J'\Vill(lJ11et~e .... . . . ... . . . .... .. . ~ 1960 . . . .. . Is . .. . . 19~47 
!L~~w·--. . ----.. -----~~---.. .  -·-.--~----··ls4o---·------·-~--w··~-----=-~T6--.-i 
!Whitworth . . . . . . . ~ !858 . . . !12 .. . j1.26 d • 
Jqe?!~ef'())( ........ H • ••••.••• ••• • ••• •• • • •• •• :ri84I .. . ... j1~ ..... • }1:~9 ··· 
.. fP'~~-=---~ .. --~---·--.. -.. ----~---. ,rs·~---·-1122--------. Ji4·=-~--··--T1:7 s 
jPacifi~ ~uth~ra~ ~!871 . j18 i!I~86 
lwhit1nan :Ct630 .... ...... . j37 .. . ..... . IF5.;;;....;29=.····· .--"'-..... = 
--.. ---·--~-~---··--··---·----· ·--~------·---·---------~--.--;.~ 
1nu:.rnn 1f\.n1 Al..f 
SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fox S 
NWC Soccer Statistics Report 
Men I ~irde one) Sehooi_G..;..-.~o-f_~....t.;.._ _ _ 
Throughmat~hesof lO/olloo 
Individual Points (Min. o.fl.O per game) Individual Goals 
Name Yr Gms Gls A.'!St:l Pt11 PPO Name: Yr Oms Gls G.PG 
l{c. t \: Ho\vb Jy 9 % 5 21 2.~3 \('-'" \: l~o\~~.6 Jv- q ~ O,i9 
lo{lltA'\j\Q,.. s() g ~ l q \. 12> lS'(\).) ~(' ?,·-tn f v rv- q 5 (),5(, 
'Biwke R+nt.., tr- <1 5 () \0 l.ll '1at\"t, \w ~0 g Lj o.so 
So'fd ~~~.s r, ~ 3 ~ <1 t,OO 
Individual .Assists Cioals Againffi: Average 
Name Yr Gms A.~St)l APO Name Yr Ums lnd Min 1'm Min OA OAA 
~ad; t-klub J..- <) s o.s~ C'o1\ W-.t\f So q ~ J.{ I ~Iii I~ \.50 
SGI'Q Otx\-e.s fr. ~ ~ 0.~~ 
Keeper Saves 
·r.hune Yr Gtru1 Ind Mia Tm Mi11 s~ ~ 
C~.~;, W\.1\ f. So q ~ l-f I ~ l-f l 52 5.1g 
(Note: To be ranked, a pfayer must appear in at least 7!%. of their team's games; keepers must play in 50*A. of their team's minute!.) 
Team Statistics 
W-L-T Goals GPG Sht-Outs ShOPG Minutes GJsAlld GAPG 
9 l6-3-0 2b I U9 I 0.1\ I i-f 1.50 
Wmning Percentage: bb 7 
Current Unbeaten Streak: _I _ 
SID Signature: f3&. Ct4/l : J i PJ 
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2000 NWC Women's Soccer Team Statistics (9/25) 
'!Scoring Offense .I Garnes Goals F 
:1\Villamette ..... .. ..... ... .. ....... . .... . ..... l ..... 8 .... J . 25 . .. ! .... 3.13 ·• 
aa~~;Fo~------.---·.. '-·---~---·-'--···----·-r--··--·7-----··r----~~i---~·r--}.90--J 
1\V~it~?I"th . . . . I 7 I 18 .. 1· 2.57 .. 
• r~~~~--~~~~~---·-..  -_ ·--·--·---·----·-----[---6-------r--·-__ i-4-~---[ . 2.33 
!Puget Sound I 6 I 11 I 1.83 
il~i~~~ld . . .. l 7 .,. 7 1 1.oo 
!!Pacific Lutheran ................. _ H ••••••••••••• _ J 7 . _ . . ... . l _ 6 ... ... I 0.85 
1\Vhitm~n· . . • . _, ___ ,_. --· C-..C-----'-·["-·--5-:..~-·-r-. ,...:., .... 0 __ ,_ r 0.00 •. 
,r~--~~[~~~s~ so SO/Grn 
~uget Sound·~~ ... ------C--~~--·-..... c-... -... _6 _________ [ __ ,c5 _____ c~[~-·-{).83-:-C---; 
~~ill~I?ette . .. . .... ... . .. . . . I . . 8. . I . S .. l 0.63 .... .. 
~~~!1~~1~ ...... ·.··.· ..... .. ·.·.·.··.·· .. ····. ~~ .. 7 .. L 3 J 9:13 ... .. 
ff~~--.... -... --·- ·-.... -.. ·---r .. --.. ----6-... ·---.. --.. [·--r--.. -~--~o:T-r~--.. . 
JI>acific L~t~er(ln . . . . I 7 . . l 1 J 0.14 .. . 
'1\\fhit~ort~ ... . .. . .. ......... . ................ I ....... 7 . ... .. I 1 .. ·1.. . . 9·11 ....... · 
.,,~~F~-;---·--------·---·-----.. ·--·--r--·------7-·------·--r----i---------r-·-----o~---· 
'l'i\'lli~J?ail .. J 5 I 0 I 0.00 
~~ScoringDefense jar F~;::es ~als iF, 
II>~~~t S()~lf1d ....... .. .. . rl?7? 12 ... .. . . .ll9:?1w 
1\\fillam~tte .. ..... . .... .. . . ... . . . .. . . js .... . j780 . . 14 joA6 
··II>acific ----.. ----~---·-··--··----~-------~~----~8'7--·-----·---··----~7----------~-.fr~O?-.... j 
!Linfield .. . . .. . . . .. I? !630 . js . . j1.14 .. . 
I<Je()~~e Po~ J? [631 J? tJ 28 
f\Vhit~orth . ·--...... -. ~----. -~ .. -----..... f?--~--·1648--~----.-. ]1{)-----... -- · 
l!'(l~ific ~ut~er(ln .. . .. j7 . . . 1662 . . .. . . lt4 . . ,PIJ~.9=6-"""' 
l~~l~Ta~:c ... c:~--~-· · c .. ~ .. ::::cc.:...::..:.:..c.:~:::.:... __ ..J?:__;;;:.;.._""_I45_~: ... : ..:._ . .:.._.: ..... :::._:.c.:.:..~~:::c.c; ... _,_.l? ·~2 _____ _ 
f\f'"l"'71f\A"\.11n'\lr 
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2000 NWC Women's Soccer Individual Stats (9/25) 
,,Goal Scoring .• E'la E 
IJ3uffy Nl?~ris C!r.); 'YilL .. . . .· .. .. . . . .. .... .. · ... · .. H Js . ~~1.00 
l~ali~ ne vmiers cs;):Pa~---·--·.. .-----·-·----·---·-·····----~~--[6·--'--w·-·-ro~s3= .. "'-== 
J<::a~lySulliy~n (~()),'\Vhtw . . . 16 . . ~19:~:3 ... 
11\:~rlilloltl~ (Jr),(JF .. . . ... ....... .. . ....................... j7 ...... rs--ijq.71 ..... · 
'l~~;-i!~itg~-;(~!JI>s----·--·~·-·-·-·--··--~---~----~---·---··-,6-·--·-·:[4----~~~7~-~-; 
IJ3ro?~~ Pit~er(J<r.), GF . . . .. . . . . . 17 . j4 19·~7 ... . 
l!:!~~~~~r ~~1~ C~t:·!' 'Y~t\\' ... ·H········ •...•.. ·.···· ...... · .. ... . .....•.. . .· ....... j7 ...... ~~ 19:57 .....  
"l!ulie H()~ri&ari. (Fr. ),.¥fill. ·---···~---·-·-·-·---·····--... ·-··--... -. ······-----~------- f4-:lo~q-·---
l:rori I~yl()~(S().),(J~ 16 1:3 12:?9 
j])usty Nl~~c~ll(~()), l]f>S _ . . . . . . . p j6 .... :~[q.sg H 
•fi3cth""T;ti;T{$~):UP.S-·--·-·---.. ·--·--·-----·----·-·--···-··---···~----·-- [3"'"·-·:~~50""'""---·. 
t ~CI"\ (\/1"\'1/f\(\ 1 .co Tl'l. ..-
Untitled Document llllp;IIWWW .llWl;~IJOil~.l;Ulll/ YVU!llt:ll~~Ul;l;t:l/ VV lHU~Li:!L~.llllll 
~~ssists Average IGP IAIAPG ....• 
· tJ)~Ti~~~i~~~-(So~)·:wh·t~---·----~-·----·-----·--·----------·--·--·--·--...... ,7._._ .. ___ 19_ .. _,_ r~w---..... ·• 
jKarli Holu}J(Jr.), Gf' 17 rs--10.71 
~~~~ther S~le(f'r), \Vht'N j7 ... ·~~r-0 ....... :?....... 7 .............. """' 
IDu~tyMarcell(So.), {JP~ .. .. .... .... ... .. . .. .. . rc;-~!0.50 
:~~;;s(fr:):<}"F--... -.. ~----·----·-... ---·-·---.. ·--~------.. --.. ·--r------·f3··-·-[43 .. =..-.,--
lpanachristopherson(sL), Will iS p-lo~38 
fi!~~t~~; .. f:b~~t.{};~\will~·--··· .. ·--~--.... -...... -.... -... -....... -.................. -.. ----···--·-rs··-··----f3-· ~~~-s--·---
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SEP-12-2000 10:54P FROM:Steve Flegel - NWC S 509-325-2786 TO:B George Fo~ S 
NWC Soccer Statistics Report 
Men /~Cirde one) Sehool_G.;:r.-.... F_U.;,_ __ _ 
Through matehes of Sw . 2.1-f 
Individual Points (Min. o.fl.Opergame) Individual GoaJs 
Name Yr Oms Gls Al!Sllt Pt,; PPO Name Yr Oms Gls GPG 
~., r. \~1,) \"'~o Jv I s 5 15 2.11 \<.Ci( 1· \-\ululo Jy { 5 0.11 
&tC\ C'lo.Ar) F,... 7 .3 2> 9 1.2<1 B<wl<: P;-tnt'r tV' l .y 0.57 
Jo/.1~"\of So <o ~ I 7 t.\7 '"fot;lA,LitlY So ~ 3 o.so 
~i W \..e_ ~\-\ 'r'\C I"' f..,. 7 L.\ 0 ~ \. \Lf Sc..r4 OQ+e.s ~y 7 3 O.Lf3 
JndividualAssists <loafs Against Avernge 
Name Yr Gms A:;SI:I APO Name Yr Oms lnd Min 1'm Min OA OAA 
'~yJ, \~u \ u\o jy 1 s 0.11 (o,: w+ So 7 ~;) \ ~31 'I l. 2.8 
~~X\'{"' CJu\ (' j ~y 1 3 o.Lt3 
Keeper Saves 
·Nume Yr Gaw lnd Min TmMi11 Sw ~ 
<.:~H~ W\4\f. 'S ... ? ~~\ ~.S\ J..\-2. ~ .1;)0 
(Note: To be naaked, a player must appear in at least 1~% of their team's games; keepers must play in 50•..<. of their team's minutes.) 
Games W-t-T Goals 
1 ls-z-o I 21 
Wmning Percentage: ,11 Lf 
Current Unbeaten Streak: .l_ 
Team Statistics 
GPO Sht-Outs SbOPG Minutes GlsAUd GAPG 
I $. 60 I 1 o. i'-1 (.28 
SID Signature: :134; {yg, Sl D 
Wonien's Soccer Standings http://www .nwcsports.corn!W omensSoccer/WSocstandings.htm 
Northwest Conference Online 
NWC Women's Soccer Standings (Thru 9/20) 
~lf>acific[;utheranLutes :jo-1 j 9 JTL 3 .'1. 1~4 rs--1 8 
ll~it~(li1Mis~i?.I1~i~s . .. 1 ()-1 J wo 1 o w L 7 w L o~3 [ <) 1 22 
NWe Women's Soccer Composite Schedule http://www.nwcsports.com/WomensSoccer/2000WomSocSched.htm 
2000 NWC Women's Soccer Composite Schedule 
All start times are Noon, unless otherwise noted. 
Sept. 1: George Fox 3, Trinity Western 1 (at Salem); Whitworth 1, at Northwest Nazarene 
1; Linfield 0, at Western Baptist 0. 
Sept. 2: Point Lorna Nazarene 2, Whitworth 1 (at Nampa, ID); Willamette 5, Bethel 5 (at 
Redlands, CA); Linfield 2, Trinity Western 0 (at Salem); George Fox 5, at Western Baptist 
l. 
Sept. 3: Willamette 3, at Redlands 0; at Gonzaga 10, Whitman 0. 
Sept. 6: at Hawaii Pacific 1, Pacific Lutheran 0 (ot); at Western Baptist 2, Pacific 0. 
Sept. 8: Southern Indiana 1, Pacific Lutheran 0 (at Honolulu); at Willamette 4, Cal 
Lutheran 2; at Cal Baptist 2, George Fox 0; Chapman 1, at Linfield 0. 
Sept. 9: Whitworth 2, at MSU-Billings 1; Pacific 0, Coll. of Notre Dame 0; George Fox 3, 
at University of La Verne 1; Puget Sound 0, Montclair St. 0 (at Redlands, CA). 
Sept. 10: Cal Lutheran 3, at Linfield 0; Whitworth 6, at Rocky Mountain 0; Chapman 0, at 
Willamette 0; Pacific vs. TBA (at Arcada, CA); Puget Sound 1, at Redlands 0. 
Sept. 12: Pacific Lutheran 3, at Evergreen St. 0. 
Sept. 14: at Willamette 5, Western Baptist 0. 
Sept. 15: UC-Santa Cmz 3, at Pacific Lutheran 2 (ot); at Linfield 6, Simpson 0. 
Sept. 16: at Pacific 9, Simpson 1; at Concordia 2, George Fox 1 (ot); at Central 
Washington 5, Whitman 0. 
Sept. 17: at Puget Sound 3, UC Santa Cmz 0. 
Sept. 20: at Whitworth 7, Whitman 0; at George Fox 3, Pacific 2; at Puget Sound 3, Pacific 
Lutheran 0; at Willamette 1, Linfield 0 ( ot). 
Sept. 23: Whitman at Pacific; Puget Sound at Willamette; Whitworth at George Fox; 
Pacific Lutheran at Linfield. 
Sept. 24: Puget Sound at Linfield; Whitworth at Pacific; Pacific Lutheran at Willamette; 
Whitman at George Fox. 
Sept. 30: Pacific at Pacific Lutheran; Willamette at Whitworth; George Fox at Puget 
Sound; Linfield at Whitman. 
Oct. 1: Linfield at Whitwmth; Pacific at Puget Sound; Willamette at Whitman; George Fox 
at Pacific Lutheran. 
Oct. 7: Puget Sound at Whitworth; Pacific Lutheran at Whitman; Linfield at George Fox; 
Willamette at Pacific. 
Oct. 8: Willamette at George Fox; Pacific Lutheran at Whitworth; Puget Sound at 
Whitman; Linfield at Pacific. 
Oct. 14: Pacific Lutheran at George Fox; Whitman at Willamette; Puget Sound at Pacific; 
Whitworth at Linfield. 
Oct. 15: Whitman at Linfield; Puget Sound at George Fox; Whitworth at Willamette; 
Pacific Lutheran at Pacific. 
Oct. 18: Puget Sound at Pacific Lutheran; Whitworth at Whitman, 2:00p.m.; George Fox 
at Pacific, 3:00p.m.; Willamette at Linfield, 4:00p.m. 
Oct. 21: Pacific at Whitworth; Willamette at Pacific Lutheran; George Fox at Whitman; 
Linfield at Puget Sound. 
Oct. 22: Willamette at Puget Sound; Linfield at Pacific Lutheran; Pacific at Whitman; 
George Fox at Whitworth. 
Oct. 27: George Fox at Willamette; Whitman at Puget Sound; Whitworth at Pacific 
Lutheran; Pacific at Linfield. 
Oct. 28: Whitworth at Puget Sound; Pacific at Willamette; Whitman at Pacific Lutheran; 
nt,., 1 ""' 1"'\.cn nl\ ~ 
NWC Women's Soccer Composite Schedule 
George Fox at Linfield. 
Nov. 1: NCAA First Round Playoff 
Nov. 4-5: NCAA Regionals 
Nov. 11-12: NCAA Quarterfinals 
Nov. 18-19: NCAA Finals 
http://www .nwcsports.com/Womens::>occer/ LUVV vv utttJ'-"''-''-'11'-U ... u •• 
nJ'1 1 Jf\f\ ,.,.en n?. A 
.Dntitle~ Document http://www .nwcsports.corn/W omensSoccer/WTeamstat.htm 
2000 NWC Women's Soccer Team Statistics (Thru 9/17) 
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w~------. ----~--~~---... .. -----..... ~r-·-... ~-3------r--~-~-· ~r3.00 
·IWhitwort~ . . . . . . . . I . . 4 . l . 10 . I . 2.50 
~~rge Fox.. -----.... ----.. --·-r-··-.... 4----[·--·-9 ____ J_225 __ _ 
;I~infield . . . .. . 1 4 1 6 1 1.5o 
·lp~~et s()~l1~ .· I 3 :1 4 I 1.33 
,jPa~ific ~utheran ....... .... ... . . . ..I ...... 4. .. . . J .... 5 .. J .. 1:2? 
[\Vhit~n · ·· · · · · --· ---'-------~---2c-· ·---:c-o-"-··~-'-"[~-o.Qo~ 
iiShntouts --.. -. ~--:r Games - [!;]--SO/Gm __ 
i[Puget s~~nct · · ·· · •---:--.... -.. ·-. .. ----r--------3·---.. ·-[-]--Jr-·---~~---
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Untitled Document 
2000 NWC Women's Soccer Individual Stats (Thru 9/17) 
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;EP-7-2000 08:31P FROM:Sleve Flegel - NWC S 509-325-2786 T0:8 George Fo~ S P:V1 
NWC Soccer Statistics Report 
Men I ~irde one) Scboot__,.;G __ r_u ___ _ 
Through matches of ~\p+ . 9 
~ .. Is 
Individual Po.ints(Min. ofl.Oper game) Individual li:s5iE (Min. ofO.S per game) 
Name Yr Gms Gls Assts Pts Pf'G Name 'if Gms Gls aro 
~'l \', \\o \ ~ \, JY ~ 2.. I 5 l. ~7 I~V' 1; \-\.,tv.b Sr 3 2 o.n 
:I<:>'~''. T~~\ t'lv' So ~ 1 0 Lf l. 33 \v ,(1~'1 \ur So 3 2. o.n 
~{1:1\l\:.:~ '?i+\",ff ~r 3 l 0 ~ 1.33 ~'f-.l..)~c ?;+wr ~y 3 2 0.~1 
1ndividuaJ Assists (Min. of0.5 per gnme) Goals .Against Average 
Name Yr (lms Assts APG Name Vr Grm lnd Min Tm Min OA GAA 
So v" Ocrh.> .s rv 3 2 0.~1 c 0 (·, \J\J. \~ So 3 210 21() Lf 1.'33 
Keeper Saves 
l'lomo Yr Om:: lnd Min Tm Min Sw SPG 
<-'or\ \rlu\.f. So 6 110 210 2-1 /.00 
(Note: To be ranked, a player must appear in at least 75'"1• of' their team's ganulS; keepers must play in 50o/• of their toam•s minutes.) 
Games w ... L·T Goals 
3 
WmningPerccntage: , Gb 7 
Current Unbeaten Streak: j__ 
Team Statistics 
GPG Sht-Outs ShOPG Minutes GJsAlld GAPG 
I :_.13 I 
SID Signature: ~ U , S i .D 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 3l LINFIELD COLLEGE 0 
Oct. 28, 2000, at McMinnville, Ore., 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) LINFIELD Wildcats (0) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 3 2 0 Amy Anderson, M 0 0 0 
Brooke Pitner, M 1 0 1 Lauren Millhollin, F 0 0 0 
Darcey Stocking, D 0 0 0 Kim Reeves, D 0 0 0 
Rachel Denning, M 2 0 0 Tracie DeJager, M 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Cherish Kaaa, M 1 0 0 
Karli Holub, F 4 1 1 Courtney Stewart, F 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Mandy Sitz, D 0 0 0 
Tori Taylor, M 2 0 1 Meg Ashbaugh, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 1 0 0 Lou visa Dvorak, M 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Dana Libbey, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Jessica Gabbert, GK 0 0 0 
Kristin Gooch 0 0 0 Sara Williams 1 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 Kristen Kune 0 0 0 
Anna Tomae 0 0 0 
Jessica Mortlock 0 0 0 
Totals 13 3 3 Totals 2 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 2 0 1 
Shelby Springer, WU 90 13 3 7 
SCORING 
2 1 3 
0 0 0 
Karli Holub (A- Tori Taylor) 1st 5:55 GF 1-0 
Sara Oates (A- Brooke Pitner) 1st 46:11 GF2-0 
Sara Oates (A- Karli Holub) 2nd 81:18 GF3-0 
Corner Kicks - GFU 4, LC 2. Fouls - GFU 7, LC 6. Att- 100 
NOTES 
Records: George Fox (13-5, NWC 11-3), Linfield (6-9-3, 5-7-2 NWC) 
End Regular Season 
Women's Soccer 
WILLAMETTE UNIVERSITY 4~ GEORGE FOX UNIVERSITY 01 
Oct. 27,2000, at Salem, Ore., 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) WILLAMETTE Bearcats ( 4) 
Sh G A 
Sara Oates, F 2 0 0 Julie Hourigan, M 
Brooke Pitner, M 3 0 0 Erin Moore, D 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Anne Merten, F 
Rachel Denning, M 0 0 0 Heather Ebert, M 
Erin Oates, D 3 0 0 Buffy Morris, M 
Karli Holub, F 2 0 0 Karen Heaston, D 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Dana Christopherson, M 
Tori Taylor, M 2 0 0 Laura Kunnert, D 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Jenny Bellone, M 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Emily Kern, D 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Shelby Springer, GK 
Darcey Stocking I 0 0 Jenny Frankel-Reed 
Mindy Venable 0 0 0 Cayly Christiansen 
Katie Carson 
Elaina Reinhard 
Sara Vomicil 
Leigh Bernacchi 
Totals 13 0 0 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 27 4 4 
Shelby Springer, WU 90 13 0 5 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Willamette 2 2 4 
wu Buffy Morris (A- Heather Ebert) 1st 4:48 WU, 1-0 
wu Buffy Morris (unassisted) 1st 17:18 WU, 2-0 
wu Buffy Morris (A- Anne Merten) 2"d 47:52 WU, 3-0 
wu Anne Merten (A- Jenny Bellone) 2"d 71:31 WU, 4-0 
Corner Kicks - GFU 7, WU 6. Fouls - GFU 8, WU 11. Att- 100 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (12-5, NWC 10-3), Willamette (16-2-1, NWC 11-2). 
George Fox at Linfield College, Sat., Oct. 28, 12:00 p.m. 
Pacific University at Willamette, Sat., Oct. 28, 12:00 p.m. 
Sh 
0 
0 
7 
0 
14 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
27 
G A 
0 0 
0 0 
1 1 
0 1 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 3 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 WHITWORTH COLLEGE 1 (2 OT} 
Oct. 22,2000, at Spokane, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WHITWORTH Pirates (1) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 9 0 0 Liz Fleming, F 0 0 0 
Brooke Pitner, M 3 1 I Melissa Butler, F 0 0 0 
Samara Thornburg, D 1 0 0 Amy Tuurie, M 0 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Leah Wheeler, M 0 0 0 
Erin Oates, D 1 0 0 Mary Hultgrenn, M 2 0 0 
Karli Holub, F 6 I 0 Heather Sale, M 0 2 0 1 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Grace Grabner, D 3 0 0 
Tori Taylor, M 0 0 0 Erin Palm, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 2 0 0 Erika McGraw , D 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 1 Dalyce Young, D 1 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Stacey Roberts, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Addi Norman 0 0 0 
Anna Carlson 0 0 0 Jessie Butte 2 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Lydia Wingrove 1 0 0 
Kristen Gooch 0 0 0 Piper Moore 3 1 0 
Allison Bopp 0 0 0 
Totals 23 2 2 Totals 14 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 119 14 I 7 
Stacey Roberts, WC 119 23 2 12 
SCORING 
George Fox 1 0 0 I 2 
Whitworth 0 1 0 0 1 
GFU Karli Holub (A- Ashleigh Hughes, Brooke Pittner) 1st 27:21 GFU, 1-0 
we Piper Moore (A- Heather Sale) 2nd 55:56 tie, 1-1 
GFU Brooke Pitner (A- Sara Oates) 2nd OT 118:45 GFU, 2-1 
Corner Kicks - GFU 7, WC 2. Fouls - GFU 12, WC 4. Att - 73 
NOTES 
Records: George Fox (13-4, NWC 11-2), Whitworth College (5-10-2, NWC 3-9-1) 
Next Games: George Fox at Willamette, Fri., Oct. 27, 1:00 p.m. 
Whitworth at Pacific Lutheran, Fri., Oct.27, 12:00 p.m. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 52 WHITMAN COLLEGE 1 
Oct. 21,2000, at Wallawalla, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (5) WIDTMAN Missionaries (1) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 4 0 0 Gretchen Wieman, F 0 0 0 
Brooke Pitner, M 4 1 1 Liz Davis, F 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Corine Schuler, M 2 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 I Carrie Beck, M 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Megan MacKenzie, M 0 0 0 
Karli Holub, F 5 I I Meghan Bowen, M 0 0 0 
Kelly McCabe, D 1 0 0 Kaitlin Varady, D 0 0 0 
Tori Taylor, M 0 0 0 Sara Weihmann, D 3 0 I 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Jana Seaman , D I 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Lindsay Gore, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Rena Parcells, GK 0 0 0 
Darcey Stocking I 0 0 Heather Groshong I I 0 
Anna Carlson I 1 0 Anna Pepper 0 0 0 
Mindy Venable 1 I 0 Erin Whittemore 0 0 0 
Kristen Gooch 1 1 0 Jenn Watt 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 
Sydney Seyfert 0 0 0 
Shadya Rohani 0 0 0 
Totals 19 5 3 Totals 7 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 7 1 0 
Rena Parcells, WC 90 19 5 5 
SCORING 
George Fox 1 4 5 
Whitman I 0 1 
GFU Karli Holub (unassisted) 1st 10:16 GFU, 1-0 
we Heather Groshon (A- Sara Weihmann) 1st 28:51 Tie, 1-1 
GFU Anna Carlson (unassisted) 2nd 45:54 GFU, 2-1 
GFU Brooke Pitner (A- Rachel Denning) 2nd 64:49 GFU, 3-1 
GFU Mindy Venable (A- Karli Holub, Brooke Pitner) 2nd 72:07 GFU, 4-1 
GFU Kirsten Gooch (unassisted) 2nd 81:50 GFU, 5-1 
Corner Kicks- GFU 9, WC 1. Fouls- GFU 8, WC 5. Att- nla 
NOTES 
Records: George Fox (12-4, NWC 10-2), Whitman College (0-13-1, NWC 0-11-1) 
Next Games: George Fox at Whitworth, Sun., Oct. 22, 12:00 p.m. 
Whitman hosts Pacific, Sun., Oct. 22, 12:00 p.m. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 PACIFIC UNIVERSITY 1 
Oct. 18, 2000, at Forest Grove, Ore., 3:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC Boxers (1) 
Sh G A 
Sara Oates, F 4 1 0 Susan Doyle, F 
Brooke Pitner, M 1 0 1 Malia DeVilliers, F 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Leeann Ogasawara, M 
Rachel Denning, M 2 0 0 Abigail Hunt, M 
Erin Oates, D 0 0 0 Kelli Ann Miller, M 
Karli Holub, F 7 0 0 MaliaHo, M 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Liz Lewis, D 
Tori Taylor, M 2 1 0 Jean Kasamoto, D 
Beth Liljenberg, D 1 0 0 Dylan St. Clair-Bates , D 
Ashleigh Hughes, M 3 0 0 Rhiannon Gagnon, D 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Leslie Renier, GK 
Darcey Stocking 5 0 0 Alyssa Pyke 
Anna Carlson 1 0 0 Andrea Powell 
Mindy Venable 1 0 0 Joely Gutierrez 
Shanell Kawasaki 
Totals 27 2 1 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 11 1 5 
Leslie Renier, PU 90 27 2 13 
SCORING 
George Fox University (10-4, 8-2 NWC) 2, Pacific University (4-8, 3-7 NWC) 1 
George Fox 1 I 2 
Pacific 0 1 1 
GFU 
GFU 
PAC 
Tori Taylor (A- Brooke Pitner) 1st 
Sara Oates (unassisted) 2nd 
Abby Hunt (A - Kelli Ann Miller) 2nd 
19:10 
54:00 
81:00 
Corner Kicks - GFU 4, PU 1. Fouls - GFU 11 PU 17. Att- 40. 
GFU, 1-0 
GFU, 2-0 
GFU, 2-1 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (10-4, NWC 8-2), Pacific University (4-8-l, NWC 3-7) 
George Fox at Whitman, Sat., Oct. 21, 12:00 p.m. 
Pacific at Whitworth, Sat., Oct. 21, 12:00 p.m. · 
Sh G A 
I 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
5 1 0 
1 0 1 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
11 1 1 
Women's Soccer 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 1, GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Oct. 15, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) PUGET SOUND Loggers (1) 
Sh G A Sh 
Sara Oates, F 2 0 0 Dusty Marcell, F 3 
Brooke Pitner, M l 0 0 Julie Louis, F 1 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Michelle Moore, M 2 
Rachel Denning, M 0 0 0 Brianne Hultgren, F 5 
Erin Oates, D I 0 0 Kerry Cerelli, M 1 
Karli Holub, F 1 0 0 Beth Tami, M 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Maya Mendoza, D 1 
Tori Taylor, M 2 0 0 Laura Grinstead, D 0 
Beth Liljenberg, D I 0 0 Meghan Cogswell , D 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Catherine Kurz, D 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Karen Ecklebe, GK 0 
Darcey Stocking 0 0 0 AnneGisea 1 
Anna Carlson 1 0 0 Erin Haney 0 
Totals 9 0 0 Totals 14 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 14 1 6 
Karen Eck1ebe, UPS 90 9 0 2 
SCORING 
Puget Sound I 0 l 
George Fox 0 0 0 
UPS Julie Louis (A - Dusty Marcell) 1st 17:10 UPS, 1-0 
Corner Kicks- GFU 1, UPS 5. Fouls- GFU 3, UPS 14. Att- !50. 
NOTES 
Records: George Fox (9-4, NWC 7-2), Puget Sound (10-1-1, 8-1 NWC) 
Next Games: George Fox at Pacific University, Wed., Oct. 18, 3:00p.m. 
Puget Sound at Pacific Lutheran, Wed., Oct. 18, 2:00 p.m. 
Puget Sound is the first team to defeat George Fox in Newberg this season. 
G A 
0 1 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 4, PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 0 
Oct. 14, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (4) PACIFIC LUTHERAN Lutes (0) 
Sara Oates, F 
Brooke Pitner, M 
Samara Thornburg, D 
Rachel Denning, M 
Erin Oates, D 
Karli Holub, F 
Kelly McCabe, D 
Darcey Stocking, M 
Beth Liljenberg, D 
Ashleigh Hughes, M 
Cori Wulf, GK 
Tori Taylor 
Anna Carlson 
Mindy Venable 
Nicole Fitzhugh 
Kristin Gooch 
Shayda Rohani 
Sydney Seyfert 
Totals 
GOALKEEPING 
Sh 
6 
4 
1 
1 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
4 
2 
0 
1 
0 
0 
27 
Cori Wulf, GFU 
Gloria Cefali, PLU 
SCORING 
G 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
M 
90 
90 
Pacific Lutheran 0 0 0 
George Fox 3 I 4 
GFU Karli Holub (A- Ashleigh Hughes) 
GFU Sara Oates (A- Karli Holub) 
GFU Anna Carlson (A- Tori Taylor) 
GFU Mindy Venable (A- Anna Carlson) 
Sh 
13 
27 
Laura Stewart, M 
Brianne Shimoda, M 
Maja Pederson, M 
Abby Buck, M 
Alison Brennan, F 
Angela Carder, D 
Laurie Allen, F 
Kira Johnson, D 
Katie Pfister, D 
Kelly Wright, D 
Gloria Cefali, GK 
Jesie Free 
Heidi Lyman 
Jamie Winchell 
Totals 
GA 
0 
4 
Sv 
5 
10 
1st 
1st 
2nd 
7:29 
1st 
34:42 
49:56 
Corner Kicks - GFU 4, PLU 4. Fouls- GFU I 0, PLU 6. Att- 130. 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (9-3, NWC 7-1), Pacific Lutheran (3-9, NWC 2-6). 
University ofPuget Sound at George Fox, Sun., Oct. I5, I2:00 p.m. 
Pacific Lutheran at Pacific University, Sun., Oct. 15, I2:00 p.m. 
Sh G 
2 0 
2 0 
I 0 
I 0 
3 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
13 0 
GFU, 1-0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I7:43 GFU, 2-0 
GFU, 3-0 
GFU, 4-0 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 1, WILLAMETTE UNIVERSITY 0 
Oct. 8, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) WILLAMETTE Bearcats (0) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 1 0 0 Julie Hourigan, M 0 0 0 
Brooke Pitner, M 1 0 0 Erin Moore, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Anne Merten, F 1 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Heather Ebert, M 2 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Buffy Morris, M 6 0 0 
Karli Holub, F 4 I 0 Karen Heaston, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Stacy Clarke, D 0 0 0 
Tori Taylor, M 2 0 0 Laura Kunnert, D 1 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Jenny Bellone, M 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 1 0 0 Kailana Soto, M 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Shelby Springer, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Emily Kern 1 0 0 
Anna Carlson 1 0 0 Jenny Frankel-Reed 0 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 
Totals 11 1 0 Totals 11 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 1I 0 6 
Shelby Springer, WU 90 11 l 3 
SCORING 
Willamette 0 0 0 
George Fox 0 1 1 
GFU Karli Holub (unassisted) 2"d 82:51 GFU, l-0 
Corner Kicks- GFU 4, WU 5. Fouls- GFU 7, WU 11. Yellow cards- Emily Kern, WU (65:03). Att- 80. 
NOTES 
Records: George Fox (8-3, NWC 6-1), Willamette (10-1-1, NWC 6-1). 
Next Games: Pacific Lutheran at George Fox, Sat., Oct. 14, 12:00 p.m. 
Whitman at Willamette, Sat., Oct. 14, 12:00 p.m. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 LINFIELD COLLEGE 1 {20T} 
Oct. 7, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) LINFIELD Wildcats (1) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 3 0 0 Lauren Millhollin, F 4 1 0 
Sara Oates, F 1 0 0 Cherish Kaaa, F 0 0 0 
Brooke Pitner, F 2 0 0 Lou visa Dvorak, F 0 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Kim Reevos, M 0 0 0 
Tori Taylor, M 4 1 0 Sara Williams, M 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Dana Libbey, M 0 0 0 
Samara Thornburg, D 2 0 0 Courtney Stewart, D 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 1 1 0 Meg Ashbaugh, D 2 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Mandy Sitz, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 1 0 0 Joelle Tybon, D 0 0 0 
Cori Wuit: GK 0 0 0 Jessica Gabbert , GK 0 0 0 
Ashleigh Hughes 0 0 0 Tracey DeJager 0 0 0 
Darcey Stocking 1 0 0 Kristen Kunc 0 0 0 
Anna Carlson 2 0 0 Amy Anderson 0 0 0 
Totals 18 2 0 Totals 6 1 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 111 6 1 2 
Jessica Gabbert, LIN 111 18 2 3 
SCORING 
Linfield 0 0 0 1 
George Fox 0 0 1 2 
GFU Tori Taylor (unassisted) 2"d 57:49 GFU, 1-0 
LIN Lauren Millohollin (unassisted) 2"d 92:18 Tie, l-1 
GFU Ashleigh Hughes (unassisted) 2"d OT 110:46 GFU, 2-1 
Corner Kicks - GFU 9, LIN 5. Fouls- GFU 10, LIN 5. Shots- GFU 18, LIN 6. Att- 125. 
NOTES 
Records: George Fox (7-3, 5-1 NWC), Linfield (3-5-2, 2-3-1 NWC). 
Next Games: Willamette University at George Fox, Sun., Oct. 8, 12:00 p.m. 
Linfield at Pacific University, Sun., Oct. 8, 12:00 p.m. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 2 
Oct. 1, 2000, at Tacoma, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) PACIFIC LUTHERAN Lutes (2) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 5 3 0 Alison Brennan, F 6 1 1 
Sara Oates, F 3 0 0 Laurie Allen, F 2 0 0 
Brooke Pitner, F 4 0 0 Laura Stewart, M 2 0 0 
Rachel Denning, M 2 0 0 Brionne Shimada, M 2 0 0 
Tori Taylor, M 5 0 0 Maja Pedersen, M 3 0 0 
Erin Oates, M 4 0 0 Abby Buck, M 2 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Angela Carder, D 0 0 0 
Darcey Stocking, D 4 0 0 Kira Johnson, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Katie Pfister, D 2 1 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Kelly Wright, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Gloria Cefali, GK 0 0 0 
Ashleigh Hughes 0 0 0 Heidi Lyman 0 0 0 
Anna Carlson 4 0 1 Jessie Freese 0 0 0 
Toni Gatto 1 0 0 
Jamie Winchell 0 0 0 
Totals 31 3 1 Totals 20 2 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 120 20 2 7 
Gloria Cefali, PLU 120 31 3 15 
SCORING 
George Fox 0 2 0 l 3 
Pacific Lutheran 1 1 0 0 2 
PLU Alison Brennan (unassisted) lst 18:46 PLU, 1-0 
GFU Karli Holub (A- Anna Carlson) 2nd 74:50 Tie, 1-l 
GFU Karli Holub (unassisted) 2nd 78:37 GFU, 2-1 
PLU Katie Pfister (A- Alison Brennan) 2nd 88:54 Tie, 2-2 
GFU Karli Holub (unassisted) 2nd OT 119:44 GFU, 3-2 
Corner Kicks- GFU 8, PLU 5. Fouls- GFU 6, PLU 17. Yellow Cards- Alison Brennan (PLU). Att- 85. 
NOTES 
Records: George Fox (6-3, 4-1 NWC), Pacific Lutheran (1-8, 0-5 NWC). 
Next Games: Linfield College at George Fox, Sat., Oct. 7, 12:00 p.m. 
Pacific Lutheran at Whitman College, Sat., Oct. 7, 12:00 p.m. 
Karli Holub extends own career records for goals scored to 37 and total points to 88. 
Women's Soccer 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 31 GEORGE FOX UNIVERSITY 21 
Sept. 30,2000, at Tacoma, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PUGET SOUND Loggers (3) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 2 0 1 Dusty Marcell, F 1 1 1 
Sara Oates, F 0 0 0 Michelle Moore, F 2 1 0 
Brooke Pitner, M 3 1 0 Brianna Hultgren, F 4 0 0 
Anna Carlson, F 0 0 0 Beth Taimi, F 3 1 1 
Tori Taylor, M 2 1 0 Jamie Sato, M 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Luara Grinstead, M 1 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Kerry Corelli, M 0 0 0 
Rachel Denning, D 0 0 0 Maya Mendoza, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Meghan Cogswell, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Catherine Kurs, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Karen Ecklebe, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Ann Giesa 4 0 0 
Erin Oates 0 0 0 Shelley Gordon 1 0 0 
Erin Haney 0 0 0 
Sarah Strasser 0 0 0 
Katie Fanning 0 0 0 
Totals 7 2 1 Totals 16 3 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 16 3 3 
Karen Ecklebe, UPS 90 7 2 0 
SCORING 
George Fox 0 2 2 
Puget Sound 2 1 3 
UPS Beth Taimi (A- Dusty Marcell) 1st 07:14 UPS, 1-0 
UPS Dusty Marcell (unassisted) 1st 08:45 UPS, 2-0 
UPS Michelle Moore (A - Beth Taimi) 2nd 57:10 UPS, 3-0 
GFU Brooke Pitner (unassisted) 2nd 58:03 UPS, 3-1 
GFU Tori Taylor (A- Karli Holub) 2nd 62:13 UPS, 3-2 
Corner Kicks- GFU 3, UPS 6. Fouls- GFU 5, UPS 8. Att- 125 
NOTES 
Records: George Fox (5-3, 3-1 NWC), Puget Sound (5-l-1, 3-1 NWC). 
Next Games: George Fox at Pacific Lutheran, Sun., Oct. 1, 12:00 p.m. 
Pacific at Puget Sound, Sun., Oct. 1, 12:00 p.m. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 52 WHITMAN COLLEGE 0 
Sept. 24, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (5) WHITMAN Missionaries (0) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 3 2 1 Heather Groshong, D 0 0 0 
Sara Oates, F 6 I 1 Alison Jones, F I 0 0 
Brooke Pitner, M 2 1 0 Gretchen Wieman, D 0 0 0 
Anna Carlson, F 3 0 1 Corinne Schuler, M 1 0 0 
Tori Taylor, M 6 l 0 Carrie Beck, F/D 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 2 0 1 Megan Mackenzie, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Meghan Bowen, DIM 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Kaitlin Varady, M 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Sara Weihmann, M 1 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Lindsay Gore, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Clare Creighton, GK 0 0 0 
Mindy Venable 1 0 0 Liz Davis l 0 0 
Rachel Denning 1 0 0 Jana Seasman 0 0 0 
Darcey Stocking 1 0 0 Erin Whittemore 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Anna Pepper 0 0 0 
Shayda Rohani 2 0 0 Kristin Sandvik 0 0 0 
Kate Stockert 0 0 0 
Totals 27 5 4 Totals 4 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 4 0 4 
Clare Creighton,WC 45 12 2 3 
Kirtin Sandvik 45 15 3 6 
SCORING 
Whitman 0 0 0 
George Fox 2 3 5 
GF Sara Oates (unassisted) 1st 32:20 GF, 1-0 
GF Tori Taylor (A- Karli Holub) lst 37:10 GF, 2-0 
GF Karli Holub (A- Anna Carlson) 2nd 50:47 GF, 3-0 
GF Karli Holub (A- Ashley Hughes) 2nd 53:25 GF, 4-0 
GF Brooke Pitner (A- Sara Oates) 2"d 89:16 GF, 5-0 
Corner Kicks - GFU 10, WC 3. Fouls - GFU 6, WC 1. Att - 150 
NOTES 
Records: George Fox (5-2, 3-0 NWC), Whitman (0-5, 0-3 NWC). 
Next Games: George Fox at Puget Sound, Sat., Sept. 30, 12:00 p.m. 
Whitman vs Linfield, Sat., Sept. 30, 12:00 p.m. 
Karli Holub breaks career record for goals scored with 34 and total points with 82. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 4, WHITWORTH COLLEGE 1 
Sept. 23, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) WHITWORTH Pirates (1) 
Sh G A Sh 
Karli Holub, F 2 ] I Carly Sullivan, D 0 
Sara Oates, F 4 2 0 Liz Fleming, D 0 
Brooke Pitner, M 0 0 0 Melissa Butler, M 1 
Anna Carlson, F 1 0 0 Lydia Wingrove, M 0 
Tori Taylor, M 3 0 1 Leah Wheeler, F 0 
Ashleigh Hughes, M 4 1 1 Mary Hultgrenn, M 2 
Samara Thornburg, D I 0 0 Heather Sale, F 2 
Erin Oates, D I 0 0 Grace Grabner, M 2 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Erin Palm, D 1 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Dalyce Young, D 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Stacey Roberts, GK 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Erika McGraw 3 
Mindy Venable 0 0 I Addi Norman I 
Alison Bopp 0 
AmyTuurie 0 
Totals 16 4 4 Totals 12 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 12 1 4 
Stacey Roberts,WC 90 16 4 5 
SCORING 
Whitworth 0 I 1 
George Fox I 3 4 
GF Karli Holub (A - Ashley Hughes) I st 31:27 GF, 1-0 
we Erika McGraw (A- Dalyce Young) 2nd 73:16 Tie, 1-1 
GF Ashley Hughes (Penalty kick) 2nd 74:12 GF, 2-1 
GF Sara Oates (A- Tori Taylor) 2"d 77:36 GF, 3-1 
GF Sara Oates (A- Karli Holub, Mindy Venable) 2"d 85:45 GF, 4-1 
Corner Kicks - GFU 11, WC 5. Fouls- GFU 9, WC 7. Att- 180 
NOTES 
Records: George Fox (4-2, 2-0 NWC), Whitworth (3-2-1, 1-1). 
Next Games: Whitman College at George Fox, Sun., Sept. 24, 12:00 p.m. 
Whitworth College at Pacific University, Sun., Sept. 24, 12:00 p.m. 
G A 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
Karli Holub ties career record for goals scored with 32, 3 points away from breaking all-time points record with 77. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 3= PACIFIC UNIVERSITY 2 
Sept. 20, 2000, at Newberg, Ore., 3:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) PACIFIC Boxers (2) 
Sh G A 
Karli Holub, F 7 0 2 Malia DeVilliers, F 
Sara Oates, F 1 0 0 Susan Doyle, F 
Brooke Pitner, M 4 1 0 Liz Lewis, M 
Rachel Denning, M 4 0 0 Kelli Ann Miller, M 
Tori Taylor, M 6 0 0 Leeann Ogasawara, M 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Stacy Amano, M 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Jean Kasamoto, D 
Erin Oates, D 2 0 0 Dylan St. Clair-Bates, D 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Rhiannon Gagnon, D 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Malia Ho, D 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Leslie Renier, GK 
Anna Carlson 4 I 0 Abigail Hunt 
Mindy Venable I 1 0 Andrea Powell 
Darcey Stocking 0 0 0 Andrea Bowden 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Shanell Kawasaki 
Shayda Rohani 0 0 0 Naomi Stucky 
Totals 29 3 2 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 6 2 3 
Leslie Renier, PU 90 29 3 9 
SCORING 
Pacific 1 2 
George Fox 2 3 
GF Anna Carlson (A- Karli Holub) 1st 30:48 GF, 1-0 
PU Andrea Powell (A- Rhiannon Gagnon) 1st 35:21 Tie, 1-1 
GF Mindy Venable (A- Karli Holub) I st 42:34 GF, 2-1 
GF Brooke Pitner (unassisted) 2"d 50:49 GF, 3-1 
PU Leeann Ogasawara (unassisted) 2"d 86:40 GF, 3-2 
Corner Kicks - GFU 8, PU 2. Fouls - GFU 5, PU 8. Att- 200 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (3-2, NWC 1-0), Pacific (1-2-1, NWC 0-1). 
Whitworth at George Fox, Sat., Sept. 23, 12:00 p.m. 
Whitman at Pacific, Sat., Sept. 23, 12:00 p.m. 
Sh G A 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 I 0 
I 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 2 1 
Women's Soccer 
CONCORDIA UNIVERSITY-PORTLAND 2, GEORGE FOX UNIVERSITY 1, OT 
Sept. 16,2000, at Portland, Ore., 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) CONCORDIA-PORTLAND Cavaliers (2) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 3 0 0 Erin Fowler, F 1 0 0 
Brooke Pitner, F 0 0 0 Aimee Wright, F 0 0 0 
Anna Carlson, F 2 0 0 Katie Martin, F 1 0 0 
Sara Oates, M 2 0 0 Bre Starzecki, F 3 1 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Amy Jackson, M 0 0 1 
Rachel Denning, M 1 1 0 Rachel Archer, M 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Missy Clark, M 6 1 1 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Susie Frick, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 1 0 0 Katie Ross, D 1 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Jen Massei, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Shelley Butcher, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Jen Echernach 1 0 0 
Sarah Jones 0 0 0 Melissa Galloway 1 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Angie Domreis 0 0 0 
Jen Bones 1 0 0 
Totals 9 1 0 Totals 15 2 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 91 15 2 10 
Shelley Butcher,CU 91 9 1 6 
SCORING 
George Fox 0 0 1 
Concordia-Portland 0 ] 2 
GF Rachel Denning (penalty kick) 2nd 57:03 GF, 1-0 
cu Bre Starzecki (A - Missy Clark) 2nd 88:05 Tie, 1-1 
cu Missy Clark (A- Amy Jackson) OT 90:43 CU, 2-1 
Corner Kicks- GFU 4, CUP 7. Fouls- GFU 8, CUP 9. Att-n/a 
NOTES 
Records: George Fox (2-2), Concordia-Portland (n/a). 
Next Games: Pacific University at George Fox, Wed., Sept. 20, 3:00p.m. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 UNIVERSITY OF LA VERNE 1 
Sept. 9, 2000, at La Verne, Calif., 7:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) LA VERNE Leopards (1) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 2 I 0 Lindsie Shimizu 2 0 0 
Brooke Pitner, F 4 0 0 Erica Borbon I 0 1 
Anna Carlson, F I 0 0 Rachel Lieberman 0 0 0 
Sara Oates, M 3 0 0 Suzie Sateri 0 0 0 
Tori Taylor, M 2 1 0 Robin Haakei 0 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Kelly Black 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Katrina Ordonez 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Katie Zwissler 7 l 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Cara Forrest 0 0 0 
Kelly McCabe, D 2 l 0 Julie Carlisle 1 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Delarie Sutton 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Elizabeth Ramos 0 0 0 
Saah Jones 0 0 0 Maia Kahaunaele 0 0 0 
Noell Freesago I 0 0 
Ashley Polan 1 0 0 
Rebecca Lomas 0 0 0 
Rachel Aquino 0 0 0 
Adrianna Ramirez 0 0 0 
Totals 15 3 0 Totals 13 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 13 1 4 
Delarie Sutton 90 15 3 3 
SCORING 
George Fox 2 3 
La Verne 0 I 
GF Kelly McCabe (unassisted) I st 15:07 GF, 1-0 
LV Katie Zwissler (A- Erica Borbon) 1st 42:23 Tie, l-1 
GF Tori Taylor (unassisted) 2nd 72:34 GF, 2-1 
GF Karli Holub (unassisted) 2nd 88:57 GF, 3-1 
Corner Kicks- GFU 4, ULV 5. Fouls- GFU 8, ULV 12. Att- 63. 
NOTES 
Records: George Fox (3-1), La Verne (1-3). 
Next Games: George Fox at Concordia University-Portland, Sat., Sept. 16, 1:00 p.m. 
Women's Soccer 
CALIFORNIA BAPTIST UNIVERSITY 22 GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Sept. 8, 2000, at Riverside, Calif., 4:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) CALIFORNIA BAPTIST Lancers (2) 
Sb G A Sb G A 
Karli Holub, F 2 0 0 Courtney Firth, F 6 0 0 
Brooke Pitner, F 2 0 0 Gia Ketelsleger, F 3 0 0 
Sara Oates, F 2 0 0 Yvette Vascones, M 3 1 0 
Tori Taylor, M 0 0 0 Lisa Muench, M 3 I I 
Rachel Denning, M I 0 0 Amy Harris, M I 0 1 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Laurie Wright, M l 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Ali Meier, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Susie Bracci, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Amanda Arvidson, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Elly Read, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Melissa Stoops, GK 0 0 0 
Anna Carlson 2 0 0 Amy Chapman 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Erin Ruff 3 0 0 
Tina Diaz 2 0 0 
Totals 9 0 0 Totals 22 2 2 
GOALKEEPING M Sb GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 22 2 13 
Melissa Stoops, CB 45 4 0 2 
Amy Chapman, CB 45 5 0 3 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Cal Baptist I 1 2 
CB Lisa Muench (A- Amy Harris) 1st 15:21 CB, 1-0 
CB Yvette Vascones (A- Lisa Muench) 2nd 69:43 CB, 2-0 
Corner Kicks- GFU 2, CBU 9. Fouls- GFU 7, CBU 8. Att- 105. 
NOTES 
Records: George Fox (I -1 ), California Baptist (2-2). 
Next Games: George Fox at University of La Verne, La Verne, Calif., Sat., Sept. 9, 7:00p.m. 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 52 WESTERN BAPTIST COLLEGE 1 
Sept. 2, 2000, at Salem, Ore._(WBC Courthouse Athletic Club Classic), 3:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (5) WESTERN BAPTIST Warriors (1) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 7 1 1 Wendy Trent, F 2 1 0 
Brooke Pitner, F 5 2 0 Kelee Wall, F 0 0 0 
Anna Carlson, F 3 1 0 Kristy Mogab, F I 0 0 
Tori Taylor, M 7 I 0 Karen Schripper, M 0 0 I 
Rachel Denning, M I 0 0 Jen Troja, M 2 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Sara McBee, M 1 0 0 
Erin Oates, D I 0 0 Keri Ann Lawson, M 1 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Megan Shepard, M 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Julie Goodale, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D I 0 0 Cindy Hale, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Chrissy Cacioppo, GK 0 0 0 
Sara Oates 2 0 2 Alison Dorr 2 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Merri Jolma 0 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 Sheena Darling 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Summer Merrit 2 0 0 
Sarah Jones 0 0 0 Kendra Maisen 0 0 0 
Kristen Gooch 0 0 0 
Sydney Seyfert 0 0 0 
Shayda Rohani 0 0 0 
Totals 27 5 3 Totals 11 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 11 1 4 
Chrissy Cacioppo, WB 90 27 5 12 
SCORING 
George Fox 2 3 5 
Western Baptist 0 I 1 
GF Brooke Pitner (A- Karli Holub) 1st 32:37 GF, I-0 
GF Karli Holub (unassisted) I st 39:32 GF, 2-0 
GF Tori Taylor (A- Sara Oates) 2nd 46:39 GF, 3-0 
WB Wendy Trent (A- Karen Schripper) 2nd 50:I7 GF, 3-1 
GF Anna Carlson (unassisted) 2nd 62:31 GF, 4-1 
GF Brooke Pitner (A- Sara Oates) 2nd 67:13 GF, 5-1 
Corner Kicks- GFU 7, WBC 5. Fouls- GFU 7, WBC 2. Att- 200. 
NOTES 
George Fox declared the Classic winner with 2-0 record (Bruins defeated Trinity Western University 3-I on Friday, 
but game does not count on record, as TWU is a Canadian college not affiliated with U.S. organizations.) 
Records: George Fox (1-0), Western Baptist (1-1). 
Next Games: George Fox vs. U.S. International University at La Verne, Calif., Fri., Sept. 8, 7:00p.m. 
Pacific University at Western Baptist, Wed., Sept. 6, 5:00p.m. 
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Womefl's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 51 WESTERN BAPTIST COLLEGE 1 
Sept. 2, 2000, at Salem, Ore._(WBC Courthouse Athletic Club Classic), 3:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (5) WESTERN BAPTIST Warriors (1) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 7 I 1 Wendy Trent, F 2 I 0 
Brooke Pitner, F 5 2 0 Kelee Wall, F 0 0 0 
Anna Carlson, F 3 I 0 Kristy Mogab, F 1 0 0 
Tori Taylor, M 7 1 0 Karen Schripper, M 0 0 1 
Rachel Denning, M 1 0 0 Jen Troja, M 2 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Sara McBee, M I 0 0 
Erin Oates, D 1 0 0 Keri Ann Lawson, M I 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Megan Shepard, M 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Julie Goodale, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D I 0 0 Cindy Hale, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Chrissy Cacioppo, GK 0 0 0 
Sara Oates 2 0 2 Alison Dorr 2 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Merri Jolma 0 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 Sheena Darling 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Summer Merrit 2 0 0 
Sarah Jones 0 0 0 Kendra Maisen 0 0 0 
Kristen Gooch 0 0 0 
Sydney Seyfert 0 0 0 
Shayda Rohani 0 0 0 
Totals 27 5 3 Totals 11 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 11 l 4 
Chrissy Cacioppo, WB 90 27 5 12 
SCORING 
George Fox 2 3 5 
Western Baptist 0 I 1 
GF Brooke Pitner (A- Karli Holub) 1st 32:37 GF, 1-0 
GF Karli Holub (unassisted) 1st 39:32 GF, 2-0 
GF Tori Taylor (A- Sara Oates) 2nd 46:39 GF, 3-0 
WB Wendy Trent (A- Karen Schripper) 2nd 50:17 GF, 3-1 
GF Anna Carlson (unassisted) 2nd 62:31 GF, 4-1 
GF Brooke Pitner (A - Sara Oates) 2nd 67:13 GF, 5-1 
Corner Kicks- GFU 7, WBC 5. Fouls- GFU 7, WBC 2. Att- 200. 
NOTES 
George Fox declared the Classic winner with 2-0 record (Bruins defeated Trinity Western University 3-1 on Friday, 
but game does not count on record, as TWU is a Canadian college not affiliated with U.S. organizations.) 
Records: George Fox (1-0), Western Baptist (1-1). 
Next Games: George Fox vs. U.S. International University at La Verne, Calif., Fri., Sept. 8, 7:00p.m. 
Pacific University at Western Baptist, Wed., Sept. 6, 5:00p.m. 
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Women's Soccer 
CALIFORNIA BAPTIST UNIVERSITY 2. GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Sept. 8, 2000, at Riverside, Calif., 4:30 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) CALIFORNIA BAPTIST Lancers (2) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 2 0 0 Courtney Firth, F 6 0 0 
Brooke Pitner, F 2 0 0 Gia Ketelsleger, F 3 0 0 
Sara Oates, F 2 0 0 Yvette Vascones, M 3 1 0 
Tori Taylor, M 0 0 0 Lisa Muench, M 3 I 1 
Rachel Denning, M I 0 0 Amy Harris, M 1 0 1 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Laurie Wright, M 1 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Ali Meier, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Susie Bracci, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Amanda Arvidson, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Elly Read, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Melissa Stoops, GK 0 0 0 
Anna Carlson 2 0 0 Amy Chapman 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Erin Ruff 3 0 0 
Tina Diaz 2 0 0 
Totals 9 0 0 Totals 22 2 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 22 2 13 
Melissa Stoops, CB 45 4 0 2 
Amy Chapman, CB 45 5 0 3 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Cal Baptist I 1 2 
CB Lisa Muench (A- Amy Harris) I st 15:21 CB, 1-0 
CB Yvette Vascones (A- Lisa Muench) 2nd 69:43 CB, 2-0 
Corner Kicks- GFU 2, CBU 9. Fouls- GFU 7, CBU 8. Att- 105. 
NOTES 
Records: George Fox ( 1-1 ), California Baptist (2-2). 
Next Games: George Fox at University of La Verne, La Verne, Calif., Sat., Sept. 9, 7:00p.m. 
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SCOI8d her first goal ollhe season 
and added aoother aat on Yvette Vasoooes' insu~ 
tal)' in the 70&1 minute to lead Calibnia Bapist ~ a 2~ 
defeat of visiqj ~e F001: lkWerstty, 00 Friday. 
MJendl received a 1m.! CI'Cl$S lo b! far post from Amy 
Harris Md onH:luched il pall{ Brufn Gl< Cori Wulf ii the 
161h mOOIB ol ftle 981fle. In the 7001 rnioole, Susie Bracti 
sent a long ball inlo the box, gathered by Muench wllo 
sent It 1o Vaso:lfles, who rocm the net.loc:k*lg up 
the w for CBU. In the game, Cal Baptist outshot GFU 
22-9. Will the win, the Lanoers run their record to 2-2 on 
the aeasoo. They wl be In action ay<*l Monday, Sept 
11 at CS Los Angeles at 4:30 Jl'l'l. 
Jade; Keeeing 
Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 31 UNIVERSITY OF LA VERNE 1 
Sept. 9, 2000, at La Verne, Calif., 7:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) LA VERNE Leopards (1) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 2 1 0 Lindsie Shimizu 2 0 0 
Brooke Pitner, F 4 0 0 Erica Borbon I 0 1 
Anna Carlson, F 1 0 0 Rachel Lieberman 0 0 0 
Sara Oates, M 3 0 0 Suzie Sateri 0 0 0 
Tori Taylor, M 2 1 0 Robin Haakei 0 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Kelly Black 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Katrina Ordonez 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Katie Zwissler 7 1 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Cara Forrest 0 0 0 
Kelly McCabe, D 2 1 0 Julie Carlisle 1 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Delarie Sutton 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Elizabeth Ramos 0 0 0 
Saah Jones 0 0 0 Maia Kahaunaele 0 0 0 
Noell Freesago 1 0 0 
Ashley Polan 1 0 0 
Rebecca Lomas 0 0 0 
Rachel Aquino 0 0 0 
Adrianna Ramirez 0 0 0 
Totals 15 3 0 Totals 13 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wu1f, GF 90 13 I 4 
Delarie Sutton 90 15 3 3 
SCORING 
George Fox 2 3 
La Verne 0 1 
GF Kelly McCabe (unassisted) I st 15:07 GF, 1-0 
LV Katie Zwissler (A- Erica Bm·bon) 1st 42:23 Tie, 1-1 
GF Tori Taylor (unassisted) 2nd 72:34 GF, 2-1 
GF Karli Holub (unassisted) 2nd 88:57 GF, 3-1 
Corner Kicks- GFU 4, ULV 5. Fouls - GFU 8, UL V 12. Att - 63. 
NOTES 
Records: George Fox (3-1 ), La Verne (1-3). 
Next Games: George Fox at Concordia University-Portland, Sat., Sept. 16, 1:00 p.m. 
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Women's Soccer 
CONCORDIA UNIVERSITY-PORTLAND 21 GEORGE FOX UNIVERSITY 11 OT 
Sept. 16, 2000, at Portland, Ore., 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (1) CONCORDIA-PORTLAND Cavaliers (2) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 3 0 0 Erin Fowler, F 1 0 0 
Brooke Pitner, F 0 0 0 Aimee Wright, F 0 0 0 
Anna Carlson, F 2 0 0 Katie Martin, F I 0 0 
Sara Oates, M 2 0 0 Bre Starzecki, F 3 1 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Amy Jackson, M 0 0 1 
Rachel Denning, M 1 l 0 Rachel Archer, M 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Missy Clark, M 6 1 1 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Susie Frick, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 1 0 0 Katie Ross, D I 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Jen Massei, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Shelley Butcher, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Jen Echernach l 0 0 
Sarah Jones 0 0 0 Melissa Galloway I 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Angie Domreis 0 0 0 
Jen Bones I 0 0 
Totals 9 1 0 Totals 15 2 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 91 15 2 10 
Shelley Butcher,CU 91 9 I 6 
SCORING 
George Fox 0 1 0 I 
Concordia-Portland 0 1 I 2 
GF Rachel Denning (penalty kick) 2nd 57:03 GF, 1-0 
cu Bre Starzecki (A - Missy Clark) 2nd 88:05 Tie, 1-1 
cu Missy Clark (A - Amy Jackson) OT 90:43 CU, 2-1 
Corner Kicks- GFU 4, CUP 7. Fouls- GFU 8, CUP 9. Att-n/a 
NOTES 
Records: George Fox (2-2), Concordia-Portland (n/a). 
Next Games: Pacific University at George Fox, Wed., Sept. 20, 3:00p.m. 
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Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 PACIFIC UNIVERSITY 2 
Sept. 20, 2000, at Newberg, Ore., 3:00p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) PACIFIC Boxers (2) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 7 0 2 Malia De Villiers, F 1 0 0 
Sara Oates, F 1 0 0 Susan Doyle, F 1 0 0 
Brooke Pitner, M 4 I 0 Liz Lewis, M 0 0 0 
Rachel Denning, M 4 0 0 Kelli Ann Miller, M 0 0 0 
Tori Taylor, M 6 0 0 Leeann Ogasawara, M 1 1 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Stacy Amano, M I 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Jean Kasamoto, D 0 0 0 
Erin Oates, D 2 0 0 Dylan St. Clair-Bates, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Rhiannon Gagnon, D 0 0 1 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 MaliaHo, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Leslie Renier, GK 0 0 0 
Anna Carlson 4 1 0 Abigail Hunt 0 0 0 
Mindy Venable 1 1 0 Andrea Powell 2 1 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Andrea Bowden 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Shane!! Kawasaki 0 0 0 
Shayda Rohani 0 0 0 Naomi Stucky 0 0 0 
Totals 29 3 2 Totals 6 2 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 6 2 3 
Leslie Renier, PU 90 29 3 9 
SCORING 
Pacific 1 1 2 
George Fox 2 1 3 
GF Anna Carlson (A- Karli Holub) 1st 30:48 GF, 1-0 
PU Andrea Powell (A- Rhiannon Gagnon) 1st 35:21 Tie, 1-1 
GF Mindy Venable (A- Karli Holub) 1st 42:34 GF, 2-1 
GF Brooke Pitner (unassisted) 2"d 50:49 GF, 3-1 
PU Leeann Ogasawara (unassisted) 2"d 86:40 GF, 3-2 
Corner Kicks - GFU 8, PU 2. Fouls - GFU 5, PU 8. Att - 200 
NOTES 
Records: George Fox (3-2, NWC 1-0), Pacific (1-2-1, NWC 0-1). 
Next Games: Whitworth at George Fox, Sat., Sept. 23, 1 2:00p.m. 
Whitman at Pacific, Sat., Sept. 23, 12:00 p.m. 
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Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 41 WHITWORTH COLLEGE 1 
Sept. 23, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) WHITWORTH Pirates (1) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 2 I 1 Carly Sullivan, D 0 0 0 
Sara Oates, F 4 2 0 Liz Fleming, D 0 0 0 
Brooke Pitner, M 0 0 0 Melissa Butler, M 1 0 0 
Anna Carlson, F I 0 0 Lydia Wingrove, M 0 0 0 
Tori Taylor, M 3 0 I Leah Wheeler, F 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 4 I I Mary Hultgrenn, M 2 0 0 
Samara Thornburg, D I 0 0 Heather Sale, F 2 0 0 
Erin Oates, D I 0 0 Grace Grabner, M 2 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Erin Palm, D 1 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Dalyce Young, D 0 0 I 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Stacey Roberts, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Erika McGraw 3 1 0 
Mindy Venable 0 0 1 Addi Norman 1 0 0 
Alison Bopp 0 0 0 
AmyTuurie 0 0 0 
Totals 16 4 4 Totals 12 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 12 I 4 
Stacey Roberts,WC 90 16 4 5 
SCORING 
Whitworth 0 1 1 
George Fox 1 3 4 
GF Karli Holub (A- Ashley Hughes) 1st 31:27 GF, 1-0 
we Erika McGraw (A- Dalyce Young) 2nd 73:16 Tie, l-1 
GF Ashley Hughes (Penalty kick) 2nd 74:12 GF, 2-l 
GF Sara Oates (A- Tori Taylor) 2"d 77:36 GF, 3-1 
GF Sara Oates (A- Karli Holub, Mindy Venable) 2"d 85:45 GF, 4-1 
Corner Kicks - GFU II, WC 5. Fouls - GFU 9, WC 7. Att- 180 
NOTES 
Records: George Fox (4-2, 2-0 NWC), Whitworth (3-2-1, 1-1). 
Next Games: Whitman College at George Fox, Sun., Sept. 24, 12:00 p.m. 
Whitworth College at Pacific University, Sun., Sept. 24, 12:00 p.m. 
Karli Holub ties career record for goals scored with 32, 3 points away from breaking all-time points record with 77. 
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Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 52 WHITMAN COLLEGE 0 
Sept. 24, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (5) WHITMAN Missionaries (0) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 3 2 1 Heather Groshong, D 0 0 0 
Sara Oates, F 6 1 1 Alison Jones, F I 0 0 
Brooke Pitner, M 2 1 0 Gretchen Wieman, D 0 0 0 
Anna Carlson, F 3 0 1 Corinne Schuler, M 1 0 0 
Tori Taylor, M 6 1 0 Carrie Beck, F/D 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 2 0 1 Megan Mackenzie, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Meghan Bowen, DIM 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Kaitlin Varady, M 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Sara Weihmann, M 1 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Lindsay Gore, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Clare Creighton, GK 0 0 0 
Mindy Venable 1 0 0 Liz Davis 1 0 0 
Rachel Denning 1 0 0 Jana Seasman 0 0 0 
Darcey Stocking 1 0 0 Erin Whittemore 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Anna Pepper 0 0 0 
Shayda Rohani 2 0 0 Kristin Sandvik 0 0 0 
Kate Stockert 0 0 0 
Totals 27 5 4 Totals 4 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 4 0 4 
Clare Creighton,WC 45 12 2 3 
Kirtin Sandvik 45 15 3 6 
SCORING 
Whitman 0 0 0 
George Fox 2 3 5 
GF Sara Oates (unassisted) 1st 32:20 GF, 1-0 
GF Tori Taylor (A- Karli Holub) 1st 37:10 GF, 2-0 
GF Karli Holub (A- Anna Carlson) 2nd 50:47 GF, 3-0 
GF Karli Holub (A- Ashley Hughes) 2"d 53:25 GF, 4-0 
GF Brooke Pitner (A- Sara Oates) 2"d 89:16 GF, 5-0 
Corner Kicks- GFU 10, WC 3. Fouls- GFU 6, WC 1. Att- 150 
NOTES 
Records: George Fox (5-2, 3-0 NWC), Whitman (0-5, 0-3 NWC). 
Next Games: George Fox at Puget Sound, Sat., Sept. 30, 12:00 p.m. 
Whitman vs Linfield, Sat., Sept. 30, 12:00 p.m. 
Karli Holub breaks career record for goals scored with 34 and total points with 82. 
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Women's Soccer 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 32 GEORGE FOX UNIVERSITY 22 
Sept. 30,2000, at Tacoma, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PUGET SOUND Loggers (3) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 2 0 I Dusty Marcell, F 1 I I 
Sara Oates, F 0 0 0 Michelle Moore, F 2 1 0 
Brooke Pitner, M 3 I 0 Brianna Hultgren, F 4 0 0 
Anna Carlson, F 0 0 0 Beth Taimi, F 3 I I 
Tori Taylor, M 2 1 0 Jamie Sato, M 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Luara Grinstead, M 1 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Kerry Carelli, M 0 0 0 
Rachel Denning, D 0 0 0 Maya Mendoza, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Meghan Cogswell, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Catherine Kurs, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Karen Ecklebe, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Ann Giesa 4 0 0 
Erin Oates 0 0 0 Shelley Gordon 1 0 0 
Erin Haney 0 0 0 
Sarah Strasser 0 0 0 
Katie Fanning 0 0 0 
Totals 7 2 1 Totals 16 3 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GF 90 I6 3 3 
Karen Ecklebe, UPS 90 7 2 0 
SCORING 
George Fox 0 2 2 
Puget Sound 2 I 3 
UPS Beth Taimi (A- Dusty Marcell) 1st 07:I4 UPS, 1-0 
UPS Dusty Marcell (unassisted) 1st 08:45 UPS, 2-0 
UPS Michelle Moore (A - Beth Taimi) 2nd 57:10 UPS, 3-0 
GFU Brooke Pitner (unassisted) 2nd 58:03 UPS, 3-1 
GFU Tori Taylor (A- Karli Holub) 2nd 62:13 UPS, 3-2 
Corner Kicks- GFU 3, UPS 6. Fouls- GFU 5, UPS 8. Att- 125 
NOTES 
Records: George Fox (5-3, 3-1 NWC), Puget Sound (5-1-1, 3-1 NWC). 
Next Games: George Fox at Pacific Lutheran, Sun., Oct. 1, 12:00 p.m. 
Pacific at Puget Sound, Sun., Oct. 1, 12:00 p.m. 
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Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 3, PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 2 
Oct.1, 2000, at Tacoma, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) PACIFIC LUTHERAN Lutes (2) 
Sh G A Sh G 
Karli Holub, F 5 3 0 Alison Brennan, F 6 1 
Sara Oates, F 3 0 0 Laurie Allen, F 2 0 
Brooke Pitner, F 4 0 0 Laura Stewart, M 2 0 
Rachel Denning, M 2 0 0 Brionne Shimoda, M 2 0 
Tori Taylor, M 5 0 0 Maja Pedersen, M 3 0 
Erin Oates, M 4 0 0 Abby Buck, M 2 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Angela Carder, D 0 0 
Darcey Stocking, D 4 0 0 Kira Johnson, D 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Katie Pfister, D 2 1 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Kelly Wright, D 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Gloria Cefali, GK 0 0 
Ashleigh Hughes 0 0 0 Heidi Lyman 0 0 
Anna Carlson 4 0 1 Jessie Freese 0 0 
Toni Gatto 1 0 
Jamie Winchell 0 0 
Totals 31 3 1 Totals 20 2 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 120 20 2 7 
Gloria Cefali, PLU 120 31 3 15 
SCORING 
George Fox 0 2 0 1 3 
Pacific Lutheran 1 1 0 0 2 
PLU Alison Brennan (unassisted) lst 18:46 PLU, 1-0 
GFU Karli Holub (A- Anna Carlson) 2nd 74:50 Tie, 1-1 
GFU Karli Holub (unassisted) 2nd 78:37 GFU, 2-1 
PLU Katie Pfister (A- Alison Brennan) 2nd 88:54 Tie, 2-2 
GFU Karli Holub (unassisted) 2nd OT 119:44 GFU, 3-2 
Corner Kicks- GFU 8, PLU 5. Fouls- GFU 6, PLU 17. Yellow Cards- Alison Brennan (PLU). Att- 85. 
NOTES 
Records: George Fox (6-3, 4-1 NWC), Pacific Lutheran (1-8, 0-5 NWC). 
Next Games: Linfield College at George Fox, Sat., Oct. 7, 12:00 p.m. 
Pacific Lutheran at Whitman College, Sat., Oct. 7, 12:00 p.m. 
Karli Holub extends own career records for goals scored to 37 and total points to 88. 
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Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 2: LINFIELD COLLEGE 1 (20T} 
Oct 7, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) LINFIELD Wildcats (1) 
Sh G A Sh G A 
Karli Holub, F 3 0 0 Lauren Millhollin, F 4 1 0 
Sara Oates, F 1 0 0 Cherish Kaaa, F 0 0 0 
Brooke Pitner, F 2 0 0 Lou visa Dvorak, F 0 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Kim Reevos, M 0 0 0 
Tori Taylor, M 4 1 0 Sara Williams, M 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Dana Libbey, M 0 0 0 
Samara Thornburg, D 2 0 0 Courtney Stewart, D 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 1 1 0 Meg Ashbaugh, D 2 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Mandy Sitz, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 1 0 0 Joelle Tybon, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Jessica Gabbert , GK 0 0 0 
Ashleigh Hughes 0 0 0 Tracey DeJager 0 0 0 
Darcey Stocking 1 0 0 Kristen Kunc 0 0 0 
Anna Carlson 2 0 0 Amy Anderson 0 0 0 
Totals 18 2 0 Totals 6 1 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU Ill 6 1 2 
Jessica Gabbert, LIN 111 18 2 3 
SCORING 
Linfield 0 0 0 I 
George Fox 0 0 I 2 
GFU Tori Taylor (unassisted) 2nd 57:49 GFU, I-0 
LIN Lauren Millohollin (unassisted) 2nd 92:18 Tie, 1-l 
GFU Ashleigh Hughes (unassisted) 2"d OT 110:46 GFU, 2-1 
Corner Kicks- GFU 9, LIN 5. Fouls- GFU I 0, LIN 5. Shots- GFU I 8, LIN 6. Att-125. 
NOTES 
Records: George Fox (7 -3, 5- I NWC), Linfield (3-5-2, 2-3-1 NWC). 
Next Games: Willamette University at George Fox, Sun., Oct. 8, 12:00 p.m. 
Linfield at Pacific University, Sun., Oct. 8, 12:00 p.m. 
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Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 1, WILLAMETTE UNIVERSITY 0 
Oct. 8, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins {1) WILLAMETTE Bearcats {0) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 1 0 0 Julie Hourigan, M 0 0 0 
Brooke Pitner, M 1 0 0 Erin Moore, D 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Anne Merten, F 1 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Heather Ebert, M 2 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Buffy Morris, M 6 0 0 
Karli Holub, F 4 1 0 Karen Heaston, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Stacy Clarke, D 0 0 0 
Tori Taylor, M 2 0 0 Laura Kunnert, D 1 0 0 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Jenny Bellone, M 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 1 0 0 Kailana Soto, M 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Shelby Springer, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Emily Kern 1 0 0 
Anna Carlson I 0 0 Jenny Frankel-Reed 0 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 
Totals 11 1 0 Totals 11 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 11 0 6 
Shelby Springer, WU 90 11 1 3 
SCORING 
Willamette 0 0 0 
George Fox 0 1 1 
GFU Karli Holub (unassisted) 2"d 82:51 GFU, 1-0 
Corner Kicks- GFU 4, WU 5. Fouls- GFU 7, WU II. Yellow cards Emily Kern, WU (65:03). Att- 80. 
NOTES 
Records: George Fox (8-3, NWC 6-1 ), Willamette ( 10-1-1, NWC 6-1 ). 
Next Games: Pacific Lutheran at George Fox, Sat., Oct. 14, 12:00 p.m. 
Whitman at Willamette, Sat., Oct. 14, 12:00 p.m. 
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Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 42 PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 0 
Oct. 14,2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (4) PACIFIC LUTHERAN Lutes (0) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 6 1 0 Laura Stewart, M 2 0 0 
Brooke Pitner, M 4 0 0 Brianne Shimoda, M 2 0 0 
Samara Thornburg, D 1 0 0 Maja Pederson, M 1 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 0 Abby Buck, M 1 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Alison Brennan, F 3 0 0 
Karli Holub, F 3 1 1 Angela Carder, D 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Laurie Allen, F 2 0 0 
Darcey Stocking, M 1 0 0 Kira Johnson, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 1 0 0 Katie Pfister, D 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 1 Kelly Wright, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Gloria Cefali, GK 0 0 0 
Tori Taylor 1 0 1 Jesie Free 1 0 0 
Anna Carlson 4 1 1 Heidi Lyman 1 0 0 
Mindy Venable 2 1 0 Jamie Winchell 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 
Kristin Gooch 1 0 0 
Shayda Rohani 0 0 0 
Sydney Seyfert 0 0 0 
Totals 27 4 4 Totals 13 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 13 0 5 
Gloria Cefali, PLU 90 27 4 10 
SCORING 
Pacific Lutheran 0 0 0 
George Fox 3 I 4 
GFU Karli Holub (A- Ashleigh Hughes) 1st 7:29 GFU, 1-0 
GFU Sara Oates (A- Karli Holub) 1st 17:43 GFU, 2-0 
GFU Anna Carlson (A- Tori Taylor) 1st 34:42 GFU, 3-0 
GFU Mindy Venable (A- Anna Carlson) 2"d 49:56 GFU, 4-0 
Corner Kicks- GFU 4, PLU 4. Fouls- GFU 10, PLU 6. Att- 130. 
NOTES 
Records: George Fox (9-3, NWC 7-1), Pacific Lutheran (3-9, NWC 2-6). 
Next Games: University ofPuget Sound at George Fox, Sun., Oct. 15, 12:00 p.m. 
Pacific Lutheran at Pacific University, Sun., Oct. 15, 12:00 p.m. 
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Women's Soccer 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 12 GEORGE FOX UNIVERSITY 0 
Oct. 15, 2000, at Newberg, Ore., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) PUGET SOUND Loggers (1) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 2 0 0 Dusty Marcell, F 3 0 I 
Brooke Pitner, M I 0 0 Julie Louis, F I 1 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Michelle Moore, M 2 0 0 
Rachel Denning, M 0 0 0 Brianne Hultgren, F 5 0 0 
Erin Oates, D 1 0 0 Kerry Cerelli, M I 0 0 
Karli Holub, F I 0 0 Beth Tami, M 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Maya Mendoza, D I 0 0 
Tori Taylor, M 2 0 0 Laura Grinstead, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D I 0 0 Meghan Cogswell , D 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Catherine Kurz, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Karen Ecklebe, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Anne Gisea 1 0 0 
Anna Carlson I 0 0 Erin Haney 0 0 0 
Totals 9 0 0 Totals 14 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wult~ GFU 90 14 I 6 
Karen Ecklebe, UPS 90 9 0 2 
SCORING 
Puget Sound I 0 1 
George Fox 0 0 0 
UPS Julie Louis (A - Dusty Marcell) 1st 17:10 UPS, 1-0 
CorncrKicks-GFU I, UPS 5. Fouls-GFU3, UPS 14. Att-150. 
NOTES 
Records: George Fox (9-4, NWC 7-2), Puget Sound (10-1-1, 8-1 NWC) 
Next Games: George Fox at Pacific University, Wed., Oct. 18, 3:00p.m. 
Puget Sound at Pacific Lutheran, Wed., Oct. 18,2:00 p.m. 
Puget Sound is the first team to defeat George Fox in Newberg this season. 
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Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 PACIFIC UNIVERSITY 1 
Oct. 18, 2000, at Forest Grove, Ore., 3:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) PACIFIC Boxers (1) 
Sh G A 
Sara Oates, F 4 1 0 Susan Doyle, F 
Brooke Pitner, M l 0 I Malia DeVilliers, F 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Leeann Ogasawara, M 
Rachel Denning, M 2 0 0 Abigail Hunt, M 
Erin Oates, D 0 0 0 Kelli Ann Miller, M 
Karli Holub, F 7 0 0 Malia Ho, M 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Liz Lewis, D 
Tori Taylor, M 2 I 0 Jean Kasamoto, D 
Beth Liljenberg, D 1 0 0 Dylan St. Clair-Bates , D 
Ashleigh Hughes, M 3 0 0 Rhiannon Gagnon, D 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Leslie Renier, GK 
Darcey Stocking 5 0 0 Alyssa Pyke 
Anna Carlson 1 0 0 Andrea Powell 
Mindy Venable 1 0 0 Joely Gutierrez 
Shane!! Kawasaki 
Totals 27 2 1 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 11 I 5 
Leslie Renier, PU 90 27 2 13 
SCORING 
George Fox University (10-4, 8-2 NWC) 2, Pacific University (4-8, 3-7 NWC) I 
George Fox 1 I 2 
Pacific 0 1 1 
GFU 
GFU 
PAC 
Tori Taylor (A - Brooke Pitner) I st 
Sara Oates (unassisted) 2nd 
Abby Hunt (A- Kelli Ann Miller) 2nd 
19:10 
54:00 
8I:OO 
Corner Kicks- GFU 4, PU 1. Fouls- GFU 11 PU 17. Att- 40. 
NOTES 
GFU, 1-0 
GFU, 2-0 
GFU, 2-1 
Records: George Fox (10-4, NWC 8-2), Pacific University (4-8-1, NWC 3-7) 
Next Games: George Fox at Whitman, Sat., Oct. 21, 12:00 p.m. 
Pacific at Whitworth, Sat., Oct. 21, 12:00 p.m. 
Sh G A 
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5 1 0 
1 0 1 
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0 0 0 
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0 0 0 
11 1 1 
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Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 52 WHITMAN COLLEGE 1 
Oct 21,2000, at Walla Walla, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (5) WHITMAN Missionaries (1) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 4 0 0 Gretchen Wieman, F 0 0 0 
Brooke Pitner, M 4 I 1 Liz Davis, F 0 0 0 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Corine Schuler, M 2 0 0 
Rachel Denning, M 1 0 1 Carrie Beck, M 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Megan MacKenzie, M 0 0 0 
Karli Holub, F 5 1 1 Meghan Bowen, M 0 0 0 
Kelly McCabe, D 1 0 0 Kaitlin Varady, D 0 0 0 
Tori Taylor, M 0 0 0 Sara Weihmann, D 3 0 1 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Jana Seaman , D 1 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Lindsay Gore, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Rena Parcells, GK 0 0 0 
Darcey Stocking I 0 0 Heather Groshong 1 1 0 
Anna Carlson I 1 0 Anna Pepper 0 0 0 
Mindy Venable 1 1 0 Erin Whittemore 0 0 0 
Kristen Gooch 1 I 0 Jenn Watt 0 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 
Sydney Seyfert 0 0 0 
Shadya Rohani 0 0 0 
Totals 19 5 3 Totals 7 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 7 I 0 
Rena Parcells, WC 90 19 5 5 
SCORING 
George Fox 4 5 
Whitman 0 1 
GFU Karli Holub (unassisted) 1st 10:16 GFU, 1-0 
we Heather Groshong (A- Sara Weihmann) 1st 28:51 Tie, 1-1 
GFU Anna Carlson (unassisted) 2nd 45:54 GFU, 2-I 
GFU Brooke Pitner (A- Rachel Denning) 2nd 64:49 GFU, 3-1 
GFU Mindy Venable (A- Karli Holub, Brooke Pitner) 2nd 72:07 GFU, 4-1 
GFU Kirsten Gooch (unassisted) 2nd 81:50 GFU, 5-1 
Corner Kicks- GFU 9, WC 1. Fouls- GFU 8, WC 5. Att-n/a 
NOTES 
Records: George Fox (12-4, NWC 10-2), Whitman College (0-13-1, NWC 0-11-1) 
Next Games: George Fox at Whitworth, Sun., Oct. 22, 12:00 p.m. 
Whitman hosts Pacific, Sun., Oct. 22, 12:00 p.m. 
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Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 22 WIDTWORTH COLLEGE 1 {2 OT~ 
Oct 22,2000, at Spokane, Wash., 12:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (2) WHITWORTH Pirates (1) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 9 0 0 Liz Fleming, F 0 0 0 
Brooke Pitner, M 3 1 1 Melissa Butler, F 0 0 0 
Samara Thornburg, D I 0 0 Amy Tuurie, M 0 0 0 
Rachel Denning, M ] 0 0 Leah Wheeler, M 0 0 0 
Erin Oates, D 1 0 0 Mary Hultgrenn, M 2 0 0 
Karli Holub, F 6 1 0 Heather Sale, M 0 2 0 1 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Grace Grabner, D 3 0 0 
Tori Taylor, M 0 0 0 Erin Palm, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 2 0 0 Erika McGraw , D 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 I Dalyce Young, D ] 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Stacey Roberts, GK 0 0 0 
Darcey Stocking 0 0 0 Addi Norman 0 0 0 
Anna Carlson 0 0 0 Jessie Butte 2 0 0 
Nicole Fitzhugh 0 0 0 Lydia Wingrove I 0 0 
Kristen Gooch 0 0 0 Piper Moore 3 1 0 
Allison Bopp 0 0 0 
Totals 23 2 2 Totals 14 1 1 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 119 14 I 7 
Stacey Roberts, WC 119 23 2 12 
SCORING 
George Fox 1 0 0 1 2 
Whitworth 0 1 0 0 I 
GFU Karli Holub (A- Ashleigh Hughes, Brooke Pittner) 1st 27:21 GFU, 1-0 
we Piper Moore (A- Heather Sale) 2nd 55:56 tie, 1-1 
GFU Brooke Pitner (A- Sara Oates) 2nd OT 118:45 GFU, 2-1 
Corner Kicks - GFU 7, WC 2. Fouls - GFU I2, WC 4. Att - 73 
NOTES 
Records: George Fox (13-4, NWC II-2), Whitworth College (5-10-2, NWC 3-9-I) 
Next Games: George Fox at Willamette, Fri., Oct. 27, I :00 p.m. 
Whitworth at Pacific Lutheran, Fri., Oct.27, 12:00 p.m. 
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!he goal. Each shot msults In one of fiv9 posslblllllas: a goal. a save, It hit& lhe post. It Is 
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Women's Soccer 
WILLAMETTE UNIVERSITY 42 GEORGE FOX UNIVERSITY 02 
Oct. 27,2000, at Salem, Ore., 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (0) WILLAMETTE Bearcats (4) 
Sh G A 
Sara Oates, F 2 0 0 Julie Hourigan, M 
Brooke Pitner, M 3 0 0 Erin Moore, D 
Samara Thornburg, D 0 0 0 Anne Merten, F 
Rachel Denning, M 0 0 0 Heather Ebert, M 
Erin Oates, D 3 0 0 Buffy Morris, M 
Karli Holub, F 2 0 0 Karen Heaston, D 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Dana Christopherson, M 
Tori Taylor, M 2 0 0 Laura Kunnert, D 
Beth Liljenberg, D 0 0 0 Jenny Bellone, M 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Emily Kern, D 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Shelby Springer, GK 
Darcey Stocking 1 0 0 Jenny Frankel-Reed 
Mindy Venable 0 0 0 Cayly Christiansen 
Katie Carson 
Elaina Reinhard 
Sara Vomicil 
Leigh Bernacchi 
Totals 13 0 0 Totals 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 27 4 4 
Shelby Springer, WU 90 13 0 5 
SCORING 
George Fox 0 0 0 
Willamette 2 2 4 
wu Buffy Morris (A - Heather Ebert) 1st 4:48 WU, 1-0 
wu Buffy Morris (unassisted) 1 Sl I7:!8 WU, 2-0 
wu Buffy Morris (A- Anne Merten) 2nd 47:52 WU, 3-0 
wu Anne Merten (A- Jenny Bellone) 2nd 7I:31 WU, 4-0 
Corner Kicks- GFU 7, WU 6. Fouls- GFU 8, WU 11. Att- 100 
NOTES 
Records: 
Next Games: 
George Fox (12-5, NWC 10-3), Willamette (16-2-1, NWC 1I-2). 
George Fox at Linfield College, Sat., Oct. 28, 12:00 p.m. 
Pacific University at Willamette, Sat., Oct. 28, 12:00 p.m. 
Sh 
0 
0 
7 
0 
14 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
I 
3 
I 
0 
0 
0 
27 
G A 
0 0 
0 0 
1 1 
0 1 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 3 
OFFICIAL NCAA® SOCCER BOX SCORE FORM 
RECORD FOLLOWING GAME 
SHOTS* VISITOR j/ ,I/ Jfy j J.1 }II r:-:--No . ..-::--1 Pos---r-::)F:,-:-Ir.st an.....,..,-d La-:-7:""st !-me ---.-, -=-sho.,--ts 1..-::-G ~~ A I 
jl)l'Jt"14 151617 fs119 20 . _"?,. f f ~M ,4i'f1!:.~ .u. . . . 
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;// 11/ /I 8 9 10 
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~LS 11~td~1~tt1:;~ 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
JO~FSIDES /2 3 4 
SUBS 
5 6 7 8 9 10 
GOALKEEPERS 
No. 
GK 
Sub 
SUBSTITUTES 
Shots G A 
OFFICIALS OT 1 I OT2 I OT3 I OT4 I F (15 Min.) (15 min.) (15 mln.) (15 mln.) REF. 
0 ASST. REF. 
ASST. REF. 
HOME SHOTS* / ! 
lnv•l•v~·l•nv•~.,u-~v.,.u.,ou I ~"uov I~ I A I ///./..f///~/0) 
- "' ..,, " • i ' ;( fi}{ ¥%,)(:~7).8"%..20' 
I J.-1'!' I .._...!-''U'":~"' I I I rj{,.21)i',;()5";6,2'{28 29 30 
GOALKEEPERS 
No. Pas. 
GK 
Sub 
SUBSTITUTES 
Shots I G I A 
C~ER KICKS ~'%/,Af")r"7 8 91(j 
11 1 13 14 15 16 17 18 19 20 
GOA~KiEPER SAVES 
..v /4/1 6 1 8 9 10 
FOULS 
/7 y:J 5 ~$"' / y~,)ff 
;.t"12 13 ~J 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OifSIDES 
;f/_%4 
I 
SUBS 
5 6 7 8 9 10 
• A shot is an attempt that is taken with the Intent of scoring and is directed toward the goal. Note: A cross Is not a shoL A cross is a long kick from a wide position into the penalty 
area In front of the goal. The Intent of a cross is to set up a scoring opportunity for an attacking player. A goalkeeper who intercepts a cross is not credited with a save. To receive 
a save, the goalkeeper must have stopped a ball that otherwise would have gone Into the goal. Each shot results in one of five posStbilltles: a goal, a save, it hits the post, It Is 
blocked by a defender, or it Is high or wide. 
---
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"Time indicated Is llllil! minutes and seconds into the game. 
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Women's Soccer 
GEORGE FOX UNIVERSITY 32 LINFIELD COLLEGE 0 
Oct. 28, 2000, at McMinnville, Ore., 1:00 p.m. 
GEORGE FOX Bruins (3) LINFIELD Wildcats (0) 
Sh G A Sh G A 
Sara Oates, F 3 2 0 Amy Anderson, M 0 0 0 
Brooke Pitner, M 1 0 1 Lauren Millhollin, F 0 0 0 
Darcey Stocking, D 0 0 0 Kim Reeves, D 0 0 0 
Rachel Denning, M 2 0 0 Tracie DeJager, M 0 0 0 
Erin Oates, D 0 0 0 Cherish Kaaa, M 1 0 0 
Karli Holub, F 4 1 1 Courtney Stewart, F 0 0 0 
Kelly McCabe, D 0 0 0 Mandy Sitz, D 0 0 0 
Tori Taylor, M 2 0 I Meg Ashbaugh, D 0 0 0 
Beth Liljenberg, D 1 0 0 Louvisa Dvorak, M 0 0 0 
Ashleigh Hughes, M 0 0 0 Dana Libbey, D 0 0 0 
Cori Wulf, GK 0 0 0 Jessica Gabbert, GK 0 0 0 
Kristin Gooch 0 0 0 Sara Williams I 0 0 
Mindy Venable 0 0 0 Kristen Kune 0 0 0 
Anna Tomae 0 0 0 
Jessica Mortlock 0 0 0 
Totals 13 3 3 Totals 2 0 0 
GOALKEEPING M Sh GA Sv 
Cori Wulf, GFU 90 2 0 I 
Shelby Springer, WU 90 13 3 7 
SCORING 
George Fox 2 1 3 
Willamette 0 0 0 
GF Karli Holub (A- Tori Taylor) 1st 5:55 GF 1-0 
GF Sara Oates (A- Brooke Pitner) 1st 46:1I GF2-0 
GF Sara Oates (A- Karli Holub) 2nd 8I: 18 GF3-0 
Corner Kicks- GFU 4, LC 2. Fouls- GFU 7, LC 6. Att- 100 
NOTES 
Records: George Fox (13-5, NWC 11-3), Linfield (6-9-3, 5-7-2 NWC) 
End Regular Season 
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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 29, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls fu!g Ast Al!g Pts ~ 
9 Karli Holub I8-I8 68 I3 0.72 9 0.50 35 1.94 
4 Brooke Pitner 18-18 44 7 0.39 4 0.22 I8 1.00 
3 Sara Oates 18-I7 55 7 0.39 3 0.17 17 0.94 
I2 Tori Taylor I7-I6 46 6 0.35 3 O.I8 15 0.88 
1 Anna Carlson 16-6 30 4 0.25 3 0.19 11 0.69 
15 Mindy Venable 11-0 6 3 0.27 I 0.09 7 0.64 
16 Ashleigh Hughes 18-I6 II 2 0.11 4 0.22 8 0.44 
6 Rachel Denning I7-I6 20 1 0.05 1 0.05 3 0.18 
10 Kelly McCabe 18-18 4 1 0.05 0 0.00 2 0.11 
17 Darcey Stocking 18-3 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
I4 Beth Liljenberg I8-18 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates I8-17 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 17-17 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 5-0 1 I 0.20 0 0.00 2 0.40 
7 Shayda Rohani 5-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 7-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 18 330 45 2.50 28 1.56 118 6.56 
Opponents 18 222 23 1.28 18 1.00 64 3.56 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Cori Wulf 18-18 1701 222 88 4.89 23 1.22 4 
GEORGE FOX 18 1701 222 88 4.89 23 1.22 4 
Opponents 18 1701 330 119 6.61 45 2.38 3 
Corner Kicks- George Fox 106, Opponents 78 
Fouls· George Fox 137, Opponents 151 
NCAA Academic All-America At-Large Team 1999 
Sarah Bowder 
All-Northwest Conference First Team 1998 
NSCAA All-Northwest Region First Team 1998 
NAJA All-America Honorable Mention 1998 
Karli Holub 
Northwest Conference Player of the Week 09/28/98, 10/05/98 
NAJA Pacific Northwest Region Player of the Week 09/28/98 
All-Northwest Conference First Team 1998, 1999 
NSCAA All-Northwest Region First Team 1998 
NAJA All-America Honorable Mention 1998 
Beth Liljenberg 
All-Northwest Conference Honorable Mention 1998, 1999 
NSCAA All-Northwest Region First Team 1998 
NAIA All-America Honorable Mention 1998 
Jen Overstreet 
NSCAA All-Northwest Region Second Team 1998 
April Sterhan 
All-Northwest Conference Honorable Mention 1998 
Noelle Miller 
All-Northwest Conference Honorable Mention 1999 
INDIVIDUAL RECORDS 
(Active players in bold) 
CAREER 
Points 
Name Years Total 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 79 
Karli Holub 1998-99 (2) 67 
Staci Morris 1994-97 (4) 54 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 49 
Julie Jensen 1991-94 (4) 46 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 39 
Sarah Bowder 1995-98 (4) 38 
Noelle Miller 1998-99 (2) 32 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (1) 31 
Kyla Yonkers 1995-98 (4) 30 
AmyMaas 1992-95 (4) 30 
Janet Killary 1991-94 (4) 28 
Beth Kahut 1994, 96-98 (4) 20 
Marla Wittkopp 1991-92 (2) 20 
Goals 
Name Years Total 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 32 
KarliHolub 1998-99 (2) 29 
Staci Morris 1994-97 (4) 21 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 21 
Julie Jensen 1991-94 (4) 18 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 15 
Sarah Bowder 1995-98 (4) 13 
Noelle Miller 1998-99 (2) 1] 
Kyla Yokers 1995-98 (4) 11 
AmyMaas 1992-95 (4) 11 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (I) 11 
Janet Killary 1991-94 (4) 10 
Assists 
Name Years Total 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 15 
Beth Kahut 1994, 96-98 (4) 12 
Sarah Bowder 1995-98 (4) 12 
Staci Morris 1994-97 (4) 12 
Noelle Miller 1998-99 (2) 10 
Julie Jensen 1991-94 (4) 10 
Karli Holub 1998-99 (2) 9 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 9 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (1) 9 
Melissa Wykes 1994 (1) 9 
Janet Killary 1991-94 (4) 8 
AmyMaas 1993-95 (3) 8 
Ashleigh Hughes 1997-99 (3) 7 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 7 
Shutouts 
Name Years Total 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 16 
Nancy Propp 1992-95 (4) 14.5 
Cori Wulf 1999 (1) 4 
Traci Scandrett 1994 (1) 3.5 
Johnna Golden 1991 3 
Sarah Iversen 1995-96 (2) 3 
Goals Against (10+ Games) 
Name Years Games Goals Avg. 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 39 34 0.87 
Nancy Propp 1992-95 (4) 59 65 1.15 
Cori Wulf 1999 (1) 19 28 1.47 
Traci Scandrett 1994 (1) 11 11 1.47 
Sarah Iverson 1995-96 (2) 24 40 1.87 
Johnna Golden 1991 (1) 11 40 3.64 
SEASON RECORDS 
Points 
Name Year Total 
KarliHolub 1998 37 
Brittni Estep-Carmichael 1994 31 
Karli Holub 1999 30 
Gegi Bonera 1994 28 
Gegi Bonera 1993 26 
Katrina Crabb 1996 25 
Katrina Crabb 1997 20 
AmyMaas 1993 20 
Jen Overstreet 1999 19 
Staci Morris 1997 19 
Sarah Bowder 1998 17 
Melissa Wykes 1994 17 
Noelle Miller 1999 16 
Noelle Miller 1998 16 
Julie Jensen 1992 16 
Julie Jensen 1991 16 
Goals 
Name Year Total 
Karli Holub 1998 15 
Karli Holub 1999 14 
Gegi Bonera 1994 12 
Katrina Crabb 1996 11 
Brittni Estep-Carmichael 1994 11 
Gegi Bonera 1993 11 
Katrina Crabb 1997 8 
Jen Overstreet 1999 7 
Sarah Bowder 1998 7 
Staci Morris 1997 7 
AmyMaas 1993 7 
Noelle Miller 1998 6 
Staci Morris 1996 6 
Julie Jensen 1991 6 
Assists 
Name Year Total 
Brittni Estep-Carrnichael 1994 9 
Melissa Wykes 1994 9 
Karli Holub 1998 7 
Beth Kahut 1997 7 
Noelle Miller 1999 6 
AmyMaas 1993 6 
Jen Overstreet 1999 5 
Staci Morris 1997 5 
Rachel Denning 1999 4 
Noelle Miller 1998 4 
Katrina Crabb 1997 4 
Gegi Bonera 1995 4 
Gegi Bonera 1994 4 
Janet Killary 1994 4 
Gegi Bonera 1993 4 
Julie Jensen 1992 4 
Marla Wittkopp 1992 4 
Julie Jensen 1991 4 
Goalkeeper Shutouts 
Name Year Total 
Meghan Gibson 1998 9 
Meghan Gibson 1997 7 
Nancy Propp 1993 5 
Cori Wolf 1999 4 
Nancy Propp 1992 4 
Nancy Propp 1994 3.5 
Traci Scandrett 1994 3.5 
Johnna Golden 1991 3 
Goalkeeper Goals Against Average (10+ Games) 
Name Years Games Goals A vg. 
Meghan Gibson 1998 21 13 0.62 
Nancy Propp 1994 lO 6 0.71 
Nancy Propp 1993 18 20 1.11 
Meghan Gibson 1997 18 21 1. 14 
Nancy Propp 1995 15 19 1.27 
Nancy Propp 1992 16 19 1.26 
Cori Wulf 1999 19 28 1.47 
Traci Scandrett 1994 11 11 1.4 7 
Sarah Iverson 1996 17 35 2. 13 
Johnna Golden 1991 11 40 3.63 
TEAM 
No. Year 
Most Goals Scored 58 1994 
Fewest Goals Scored 15 1991 
Fewest Goals Allowed 15 1998 
Highest Winning Pet. .714 (15-4-2) 1998 
Most Wins 15 1998 
Fewest Losses 3 1994 
Most Ties 3 1994 
Most Shutouts 9 1998 
Fewest Times Shut Out 2 1994 
Most Consecutive Wins 7 1998 
Most Consecutive Games 
Without a Loss 14 1998 
SINGLE GAME RECORDS 
TEAM 
Most Goals 
Most Assists 
INDIVIDUAL 
Most Points 
Most Goals 
Most Assists 
14 at Western Baptist, 9/27/94 
5 at Albertson, 1 0/22/94; 
5 at Western Baptist, 9/27/94 
8 by Gegi Bonera at W. Baptist 10/13/93; 
8 by Julie Jensen at Linfield, I0/28/91 
4 by Gegi Bonera at W. Baptist 10/13/93; 
4 by Julie Jensen at Linfield, 10/28/91 
2, 8 times, most recently by Noelle Miller at Western Baptist, 9/7/99 
Series Records (since program began in 1991) 
Total Home Road Neutral 
Opponent W-L-T W-L-T W-L-T W-L-T 
Albertson College (College ofldaho) 6-1-1 
Azusa Pacific University 0-1-0 
Central Washington University 1-1-0 
Concordia University-Portland 4-0-1 
Evergreen State College 4-0-0 
Humboldt State University 0-1-0 
La Verne, University of 2-0-0 
Linfield College 18-1-0 
Oregon State University 0-1-0 
Pacific University 11-8-1 
Pacific Lutheran University 7-6-1 
Portland State University 1-1-1 
Puget Sound, University of 3-9-0 
San Francisco State University 1-0-0 
Seattle University l-5-3 
Simon Fraser University 0-1-0 
Western Baptist College 9-0-0 
Western Oregon University 3-0-0 
Whitman College 5-7-1 
Whitworth College 1-10-0 
Willamette University 3-15-2 
YEAR-BY-YEAR SCORES 
1991 · Coach Byron Shenk 
Overall: 3-8-1 District: 2-6-1 
Home: 1-4-1 Away: 2-4 
917 Evergreen State w 2-0 
9/19 Pacific L 1-4 
9/25 Willamette L 2-3 
9/28 Pacific Lutheran L 1-9 
10/5 College of Idaho T 0-0 (OT) 
10/10 Linfield L 1-2 
10/12 at College ofldaho w 
10/24 at Linfield w 5-3 
10/26 at Willamette L 0-8 
10/31 at Pacific L 0-4 
1112 at Puget Sound L 0-6 
1118 NAIA District 2 Semifinals 
at Willamette University 
*Northwest Conference Game 
1992 -Byron Shenk 
Overall: 7-6-2 District: 5-3-2 
Home: 5-2-1 Away: 2-4-1 
9/9 at Pacific L 
9/12 at Linfield W 
9/19 Whitman L 
9/23 Willamette T 
9/26 Pacific Lutheran W 
10/1 at Oregon State L 
I 0/3 Albertson W 
10/7 Willamette W 
10/10 Puget Sound L 
L 
0-2 
4-0 
0-l 
2-2 
3-2 
0-2 
1-0 
1-0 (OT) 
0-2 
1-0 
0-4 
4-0-1 2-1-0 0-0-0 
0-0-0 0-1-0 0-0-0 
1-0-0 0-1-0 0-0-0 
2-0-1 2-0-0 0-0-0 
2-0-0 2-0-0 0-0-0 
0-0-0 0-1-0 0-0-0 
1-0-0 1-0-0 0-0-0 
8-1-0 10-0-0 0-0-0 
0-0-0 0-1-0 0-0-0 
8-1-1 3-7-0 0-0-0 
5-2-1 2-4-0 0-0-0 
1-0-1 0-1-0 0-0-0 
3-2-0 0-7-0 0-0-0 
0-0-0 1-0-0 0-0-0 
0-2-2 1-2-1 0-1-0 
0-1-0 0-0-0 0-0-0 
4-0-0 5-0-0 0-0-0 
1-0-0 2-0-0 0-0-0 
2-4-1 3-3-0 0-0-0 
0-5-0 1-5-0 0-0-0 
3-6-2 0-9-0 0-0-0 
10/13 at Evergreen State w 2-0 
10/17 at Albertson L 0-2 
10/20 Pacific T 2-2 (OT) 
10/27 Linfield W 4-2 
11/5 NAIA District 2 Semifinals 
Willamette w 3-2 
11/7 NAIA District 2 Championship 
at Pacific L 0-1 
1993 - Coach Byron Shenk 
Overall: 11-8 District: 7-3 
Home: 8-1 Away: 3-7 
9/3 Western Baptist W 7-0 
9/8 Linfield W 2-0 
9/11 at Willamette L 1-2 
9/17 Simon Fraser L 0-2 
9/18 Evergreen State w 7-0 
9/21 Willamette w 1-0 
9/25 at Pacific Lutheran L 0-2 
10/1 Albertson w 1-0 
10/2 at Whitman L 0-4 
10/8 at Puget Sound L 0-2 (OT) 
10/9 at Seattle L 0-4 
10/13 at Western Baptist w 9-0 
10/16 Pacific w 2-1 (OT) 
10119 at Pacific L 0-2 
10/23 at Albertson w 2-1 
10/26 at Linfield w 2-1 
10/30 Portland State w 1-0 
11/4 NAIA District 2 Semifinal 
Pacific w 1-0 
11/6 NAIA District 2 Championship 
Willamette L 0-1 
1994 - Coach Byron Shenk 
Overall: 9-3-3 
Home: 5-0-3 Away: 4-3 
9/3 at Whitworth L 1-2 
9/4 at Evergreen State w 5-0 
9/15 at Pacific L 3-5 
9/17 Seattle T 0-0 (OT) 
9/24 Portland State T 3-3 (OT) 
9/27 at Western Baptist w 14-0 
10/1 Albertson w 4-0 
10/4 at Willamette L 0-2 
10/8 Western Baptist w 8-0 
10/12 at Linfield w 3-1 
10/15 Pacific Lutheran T 2-2 (OT) 
10/20 Linfield W 3-1 
10/22 at Albertson w 6-0 
10/25 Pacific w 2-1 
10/29 Whitman w 4-0 
1995 - Coach Byron Shenk 
Overall: 6-10-2 NWC: 4-7-1 
Home: 4-2-2 Away: 2-8 
9-2 Central Washington w 2-0 
9-5 at Western Baptist w 5-0 
9-9 at Seattle L 1-2 
9-12 Concordia T 0-0 (OT) 
9-14 at Portland State L 0-4 
9-16 at Puget Sound* L 0-1 
9-22 Whitman* T 1-1 (OT) 
9-23 Whitworth* L 0-1 
9-29 at Willamette* L 0-1 
9-30 at Linfield* w 2-I 
10-5 at Pacific* L 0-I 
10-7 at Pacific Lutheran* L 1-2 (OT) 
10-13 at Whitman* L 1-3 (OT) 
10-14 at Whitworth* L 0-3 
10-20 Pacific *W 3-2 
10-21 Pacific Lutheran* w 2-I (OT) 
10-27 Linfield* w 5-0 
10-28 Willamette * L 0-2 (OT) 
1996 - Coach Byron Shenk 
Overall: 8-12 NWC: 5-9 
Home: 5-4 Away: 3-8 
9-4 at Central Washington L 2-3 
9-7 Seattle L 0-4 
9-9 at Concordia w 2-0 (OT) 
9-14 at San Francisco State w 3-1 
9-15 at Humboldt State L 0-4 
9-21 Pacific Lutheran*W 2-1 
9-22 Puget Sound* w 2-1 (OT) 
9-25 Pacific* W 3-2 
9-28 at Whitman* L 3-5 
9-29 at Whitworth* L 0-6 
10-1 Western Baptist w 3-I 
10-5 at Linfield* w 3-2 
10-6 at Willamette* L 0-1 
10-12 at Puget Sound* L 0-3 (OT) 
10-13 at Pacific Lutheran* L 0-3 
10-19 Whitworth* L 0-1 
10-20 Whitman* L 1-2 (OT) 
10-23 at Pacific* L 0-4 
10-26 Willamette* L 0-2 
10-27 Linfield* w 5-1 
1997 - Coach Byron Shenk 
Overall: 9-9-1 NWC: 6-9-1 
Home: 4-5 Away: 5-4-1 
9-4 at Western Oregon w 1-0 
9-6 Concordia w 3-0 
9-9 at Western Baptist w 2-1 
9-13 Pacific Lutheran L 
9-14 Puget Sound w 
9-17 Willamette L 
9-20 at Whitworth L 
9-21 at Whitman w 
9-24 at Linfield w 
9-27 Pacific w 4-0 
10-4 Seattle L 0-1 
10-11 at Puget Sound L 
10-12 at Pacific Lutheran 
I0-15 at Willamette* L 
10-18 Whitman* L 
10-I9 Whitworth* L 
10-25 at Pacific* w 
10-29 Linfield* w 
li-2 at Seattle* T 
1998 - Coach Byron Shenk 
Overall: 15-4-2 NWC: 11-3-2 
1-2 
1-0 
0-2 
0-1 
2-0 
4-2 
0-1 
L 
1-2 
2-3 
1-2 
3-0 
2-1 
0-0 (OT) 
Home: 8-1-2 Away: 7-3-0 
9-I Western Baptist W 2-1(0T) 
3-4 (OT) 
9-9 La Verne W 1-0 
9-12 at Seattle University W 2-0 
9-13 at Puget Sound L 0-1 (OT) 
9-I6 at Willamette L 0-2 
9-19 Whitworth L 0-1 
9-20 Whitman W 2-0 
9-23 Linfield W 4-1 
9-26 at Pacific W 4-1 
9-29 at Concordia W 2-0 
I 0-3 at Pacific Lutheran W 3-I 
10-6 Western Oregon W 4-I 
1 0-I 0 Puget Sound W 1-0 
I 0-1I Seattle UniversityT 0-0(0T) 
10-14 Willamette T 1-I(OT) 
10-17 at Whitman W 2-1 
10-I8 at Whitworth W 2-0 
10-24 Pacific W 2-0 
10-28 at Linfield W 6-1 
11-1 Pacific Lutheran W 3-0 
1 1-13 Seattle University# L 0-3 
#NAIA Regional Semifinal Game 
1999 - Coach Byron Shenk 
Overall: 11-8 NWC: 7-7 
Home: 4-4 Away: 7-4 
9-4 at Western Oregon 
9-4 at Western Oregon w 4-0 
9-7 at Western Baptist W (ot) 3-2 
9-10 at La Verne w 4-2 
9-11 at Azusa Pacific L 0-4 
9-14 Concordia-Portland w 2-1 
9-22 *at Pacific w 4-2 
9-25 * at Whitworth L 1-2 
9-26 
10-2 
10-3 
10-9 
10-10 
10-16 
10-17 
10-20 
10-23 
10-24 
10-29 
10-30 
*at Whitman 
* Puget Sound 
* Pacific Lutheran 
* at Linfield 
* at Willamette 
*Whitman 
*Whitworth 
*Pacific 
* at Pacific Lutheran 
* at Puget Sound 
* Willamette 
*Linfield 
* - Northwest Conference game 
Post-Season Appearances 
NAIA District/Conference 
1991, 1992, 1993, 1998 
W (ot) 2-1 
L 0-1 
w 1-0 
w 2-0 
L 2-3 
L 0-1 
L (2 ot) 0-1 
w 3-1 
W (ot) 1-0 
L 1-4 
L 1-2 
w 4-1 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(Final) 
No. Player Gms Shts Gls !illg Ast t\.J!g Pts fl!g 
2 Karli Holub 19 52 14 0.74 2 0.11 30 1.58 
3 Jen Overstreet 19 46 7 0.37 5 0.26 I9 1.00 
7 Noelle Miller I9 34 5 0.26 6 0.32 16 0.84 
12 Tori Taylor I8 58 5 0.28 2 O.I1 12 0.67 
13 Rachel Denning 19 17 2 0.11 4 0.21 8 0.42 
20 Becky Long 6 4 0.17 0 0.00 2 0.30 
4 Valerie Cole I9 9 I 0.05 3 O.I6 5 0.26 
16 Ashleigh Hughes 19 11 0 0.00 I 0.05 1 0.05 
1 Anna Carlson 19 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Mindy Venable I5 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 19 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
19 Sienna Hester 11 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Shanna Clinton 13 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9 Kayla McKinstry 6 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 19 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Lindsay Woodward 9 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Megan Diefenbaugh I7 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 14 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Annie Walsh 4 l 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
IO Kelly McCabe 14 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9 Erin Simon 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 19 296 35 1.84 23 1.21 93 4.89 
Opponents 19 299 28 1.47 19 1.00 75 3.95 
GOAL KEEPING 
Gms Min Shots Sv ~ GA GApg ShO 
Cori Wulf I9 1756 299 124 6.53 28 1.47 4 
GEORGE FOX 19 1756 299 124 6.53 28 1.47 4 
Opponents 19 1756 296 112 5.89 35 1.84 4 
Corner Kicks -- George Fox 80, Opponents 64 
Fouls -- George Fox 88, Opponents I35 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(Final) 
No. Player Gms Shts Gls !illg Ast At2g Pts lEI 
2 Karli Holub. 19 52 14 0.74 2 0.11 30 1.58 
3 Jen Overstreet 19 46 7 0.37 5 0.26 19 1.00 
7 Noelle Miller 19 34 5 0.26 6 0.32 16 0.84 
12 Tori Taylor 18 58 5 0.28 2 0.11 12 0.67 
13 Rachel Denning 19 17 2 0.11 4 0.21 8 0.42 
20 Becky Long 6 4 1 0.17 0 0.00 2 0.30 
4 Valerie Cole 19 9 1 0.05 3 0.16 5 0.26 
16 Ashleigh Hughes 19 11 0 0.00 1 0.05 1 0.05 
1 Anna Carlson 19 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Mindy Venable 15 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 19 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
19 Sienna Hester 11 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Shanna Clinton 13 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9 Kayla McKinstry 6 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 19 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Lindsay Woodward 9 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Megan Diefenbaugh 17 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 14 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Annie Walsh 4 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Kelly McCabe 14 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9 Erin Simon 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 19 296 35 1.84 23 1.21 93 4.89 
. Opponents 19 299 28 1.47 19 1.00 75 3.95 
GOALKEEPING 
Gms Min Shots Sv §J!g GA GApg ShO 
Cori Wulf 19 1756 299 124 6.53 28 1.47 4 
GEORGE FOX 19 1756 299 124 6.53 28 1.47 4 
Opponents 19 1756 296 112 5.89 35 1.84 4 
Corner Kicks -- George Fox 80, Opponents 64 
Fouls -- George Fox 88, Opponents 135 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 1 1-8-0 
NWC: 7-7-0 
(Home: 4-4-0 
(Home: 3-4-0 
Date OJ2J20nent W!L 
9-4 at Western Oregon w 
9-7 at Western Baptist W (ot) 
9-10 at La Verne w 
9-11 at Azusa Pacific L 
9-14 Concordia-Portland w 
9-22 *at Pacific w 
9-25 *at Whitworth L 
9-26 *at Whitman W (ot) 
10-2 * Puget Sound L 
10-3 * Pacific Lutheran w 
10-9 * at Linfield w 
10-10 * at Willamette L 
10-16 *Whitman L 
Score 
4-0 
3-2 
4-2 
0-4 
2-1 
4-2 
1-2 
2-1 
0-1 
1-0 
2-0 
2-3 
0-1 
10-17 *Whitworth L (2 ot) 0-1 
10-20 *Pacific w 3-1 
10-23 * at Pacific Lutheran W (ot) 1-0 
10-24 * at Puget Sound L 1-4 
10-29 * Willamette L 1-2 
10-30 *Linfield w 4-1 
*-Northwest Conference game 
Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 8 985 123 
Road 9 1,298 144 
Neutral 0 0 0 
Total 17 2,282 134 
Road: 7-4-0) 
Road: 4-3-0) 
Att. 
75 
75 
101 
300 
105 
nla 
82 
115 
175 
145 
75 
300 
150 
95 
110 
n/a 
175 
85 
120 
GFU Scorers 
Miller 3, Holub 
Miller, Overstreet, Holub 
Holub 3, Overstreet 
Taylor 2 
Overstreet 2, Holub, Denning 
Holub 
Overstreet 2 
Holub 
Holub, Overstreet 
Holub 2 
Holub 2, Taylor 
Taylor 
Miller 
Taylor 
Cole, Long, Denning, Holub 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 11-8-0 
NWC: 7-7-0 
(Home: 4-4-0 
(Home: 3-4-0 
Date OJ!J!Onent W/L 
9-4 at Western Oregon w 
9-7 at Western Baptist W (ot) 
9-10 at La Verne w 
9-11 at Azusa Pacific L 
9-14 Concordia-Portland w 
9-22 *at Pacific w 
9-25 * at Whitworth L 
9-26 *at Whitman W (ot) 
10-2 * Puget Sound L 
10-3 * Pacific Lutheran w 
10-9 * at Linfield w 
10-10 * at Willamette L 
10-16 *Whitman L 
Score 
4-0 
3-2 
4-2 
0-4 
2-1 
4-2 
1-2 
2-1 
0-1 
1-0 
2-0 
2-3 
0-1 
10-17 *Whitworth L (2 ot) 0-1 
10-20 *Pacific w 3-1 
10-23 * at Pacific Lutheran W (ot) 1-0 
10-24 * at Puget Sound L 1-4 
10-29 * Willamette L 1-2 
10-30 *Linfield w 4-1 
*-Northwest Conference game 
Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 8 985 123 
Road 9 1,298 144 
Neutral 0 0 0 
Total 17 2,282 134 
Road: 7 -4-0) 
Road: 4-3-0) 
Att. 
75 
75 
101 
300 
105 
n/a 
82 
115 
175 
145 
75 
300 
150 
95 
110 
n/a 
175 
85 
120 
GFU Scorers 
Miller 3, Holub 
Miller, Overstreet, Holub 
Holub 3, Overstreet 
Taylor 2 
Overstreet 2, Holub, Denning 
Holub 
Overstreet 2 
Holub 
Holub, Overstreet 
Holub 2 
Holub 2, Taylor 
Taylor 
Miller 
Taylor 
Cole, Long, Denning, Holub 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(Final, Corrected) 
No. Player Grns Shts Gls ~ Ast Aug Pts ~ 
2 Karli Holub 19 52 14 0.74 2 0.11 30 1.58 
3 Jen Overstreet 19 46 7 0.37 5 0.26 19 1.00 
7 Noelle Miller 19 34 5 0.26 6 0.32 16 0.84 
12 Tori Taylor 18 58 5 0.28 2 0.11 12 0.67 
13 Rachel Denning 19 17 2 0.11 4 0.21 8 0.42 
20 Becky Long 6 4 1 0.17 0 0.00 2 0.30 
4 Valerie Cole 19 9 1 0.05 3 0.16 5 0.26 
16 Ashleigh Hughes 19 11 0 0.00 1 0.05 1 0.05 
1 Anna Carlson 19 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Mindy Venable 15 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 19 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
19 Sienna Hester 11 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Shanna Clinton 13 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9 *** Kayla McKinstry 6 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 19 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Lindsay Woodward 9 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6 Megan Diefenbaugh 17 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 14 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Annie Walsh 4 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
10 Kelly McCabe 14 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9 Erin Simon 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 19 296 35 1.84 23 1.21 93 4.89 
Opponents 19 299 28 1.47 19 1.00 75 3.95 
GOAL KEEPING 
Grns Min Shots Sv fu!g GA GApg ShO 
Cori Wulf 19 1756 299 124 6.53 28 1.47 4 
GEORGE FOX 19 1756 299 124 6.53 28 1.47 4 
Opponents 19 1756 296 112 5.89 35 1.84 4 
Corner Kicks -- George Fox 80, Opponents 64 
Fouls -- George Fox 88, Opponents 135 
*** - injured; out for the season 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 11-8-0 (Home: 4-4-0 Road: 7 -4-0) 
NWC: 7-7-0 (Home: 3-4-0 Road: 4-3-0) 
Date Opponent WIL Score Att. GFU Scorers 
9-4 at Western Oregon w 4-0 75 Miller 3, Holub 
9-7 at Western Baptist W (ot) 3-2 75 Miller, Overstreet, Holub 
9-10 at La Verne w 4-2 101 Holub 3, Overstreet 
9-11 at Azusa Pacific L 0-4 300 
9-14 Concordia (Ore.) w 2-1 105 Taylor2 
9-22 *at Pacific w 4-2 n/a Overstreet 2, Holub, Denning 
9-25 * at Whitworth L 1-2 82 Holub 
9-26 * at Whitman W (ot) 2-1 115 Overstreet 2 
10-2 * Puget Sound L 0-1 175 
10-3 * Pacific Lutheran w 1-0 145 Holub 
10-9 * at Linfield w 2-0 n/a Holub, Overstreet 
10-10 * at Willamette L 2-3 n/a Holub 2 
10-16 *Whitman L 0-1 150 
10-17 *Whitworth L (2ot) 0-1 95 
10-20 *Pacific w 3-1 110 Holub 2, Taylor 
10-23 * at Pacific Lutheran W (ot) 1-0 n/a Taylor 
10-24 * at Puget Sound L 1-4 175 Miller 
10-29 * Willamette L 1-2 85 Taylor 
10-30 *Linfield w 4-1 120 Cole, Long, Denning, Holub 
* - Northwest Conference game 
All games local time (PDT or PST). Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Aver~e 
Home 8 985 123 
Road 7 923 132 
Neutral 0 0 0 
Total 15 1,908 127 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 1999 WO.l.\1EN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 11-8-0 (Home: 4-4-0 Road: 7-4-0) 
NWC: 7-7-0 (Home: 3-4-0 Road: 4-3-0) 
Date Opponent WIL Score Att. GFU Scorers 
9-4 at Western Oregon w 4-0 75 Miller 3, Holub 
9-7 at Western Baptist W(ot) 3-2 75 Miller, Overstreet, Holub 
9-10 at La Verne w 4-2 101 Holub 3, Overstreet 
9-11 at Azusa Pacific L 0-4 300 
9-14 Concordia (Ore.) w 2-1 105 Taylor 2 
9-22 *at Pacific w 4-2 n/a Overstreet 2, Holub, Denning 
9-25 * at Whitworth L 1-2 82 Holub 
9-26 *at Whitman W(ot) 2-1 115 Overstreet 2 
10-2 * Puget Sound L 0-1 175 
10-3 * Pacific Lutheran w 1-0 145 Holub 
10-9 * at Linfield w 2-0 1S ll.la- Holub, Overstreet 
10-10 * at Willamette L 2-3 30()"'ftfa. Holub 2 
10-16 *Whitman L 0-1 150 
10-17 *Whitworth L (2 ot) 0-1 95 
10-20 *Pacific w 3-1 110 Holub 2, Taylor 
10-23 * at Pacific Lutheran W (ot) 1-0 n/a Taylor 
10-24 * at Puget Sound L 1-4 175 Miller 
10-29 * Willamette L 1-2 85 Taylor 
10-30 *Linfield w 4-1 120 Cole, Long, Denning, Holub 
*-Northwest Conference game 
Home games in bold. 
ATTENDANCE 
Dates Attendance Average 
Home 8 985 123 
Road 7 923 132 
Neutral 0 0 0 
Total 15 1,908 127 
EASTERN MENNONITE UNIVERSITY 
OVERALL SOCCER SEASONAL RECORDS 
Overall ODAC VISA NCAA Goals Goals 
Coach Year Record Pet. Record Pet. Record Pet. ToumeyPct. For Pet. Against Pet. 
Hostetler 1965 2-0 (Club Status) 9 4.5 3 1.5 
Hostetler 1966 4-4-2 (Club Status) 33 3.30 35 3.50 
Koppenhaver 1967 6-6-0 0.500 4-3-0 0.571 21 1.75 25 2.08 
Koppenhaver 1968 8-3-0 0.727 7-1-0 0.875 36 3.27 15 1.36 
Koppenhaver 1969 6-6-1 0.500 3-3-1 0.500 37 2.85 18 1.38 
Shenk 1970 4-5-1 0.450 4-4-1 0.500 15 1.50 19 1.90 
Shenk 1971 6-5-1 0.542 4-4-1 0.500 16 1.33 20 1.67 
Shenk 1972 5-8-1 0.393 3-3-0 0.500 14 1.00 19 1.36 
Shenk 1973 4-6-2 0.417 1-3-2 0.333 31 2.58 29 2.42 
Shenk 1974 3-8-2 0.269 1-3-2 0.333 20 1.54 25 1.92 
Shenk 1975 7-5-1 0.577 2-1-0 0.667 39 3.00 28 2.15 
Shenk 1976 11-3 0.786 3-1-0 0.750 2-1-0 0.667 36 2.57 12 0.86 
Shenk 1977 3-6-2 0.363 1-2-1 0.375 1-2-0 0.333 13 1.18 22 2.00 
Shenk 1978 9-5-2 0.625 2-1-1 0.625 2-1-1 0.625 42 2.63 17 1.06 
Shenk 1979 6-8-0 0.429 1-3-0 0.250 1-2-0 0.333 18 1.29 19 1.36 
Shenk 1980 3-9-2 0.285 0-4-0 0.000 0-2-1 0.167 17 1.21 29 2.07 
Russ 1981 5-8-1 0.393 2-3-0 0.400 0-3-0 0.000 12 0.86 23 1.64 
Shenk 1982 10-4-5 0.658 3-1-2 0.667 1-1-2 0.500 53 2.79 15 0.79 
Shenk (COY) 1983 7-8-2 0.470 4-1-1 0.750 3-1-0 0.750 29 1.71 33 
1.94 
Shenk 1984 3-11-1 0.233 2-3-0 0.400 2-3-0 0.400 8 0.53 31 2.07 
Shenk 1985 3-9-4 0.312 1-2-2 0.400 1-3-1 0.300 17 1.06 31 1.94 
Shenk 1986 4-11-0 0.267 3-2-0 0.600 2-3-0 0.400 12 0.80 27 1.80 
Denlinger 1987 2-13-1 0.156 0-4-1 0.100 0-4-1 0.100 9 0.53 43 2.53 
Denlinger 1988 13-11-1 0.540 1-3-0 0.250 1-3-1 0.300 32 1.28 28 1.12 
Denlinger 1989 4-11-2 0.294 1-5-0 0.167 1-6-0 0.143 15 0.88 23 1.35 
Denlinger 1990 5-13-1 0.289 1-4-1 0.250 1-4-0 0.200 19 1.00 28 1.47 
Mast 1991 9-9-0 0.500 1-6-0 0.143 2-2-0 0.500 34 1.89 30 1.67 
Mast 1992 11-8-1 0.575 3-4-1 0.437 2-3-0 0.400 45 2.25 33 1.65 
Mast 1993 12-9-0 0.571 5-3-0 0.625 4-1-0 0.800 60 2.86 41 1.95 
Mast 1994 11-7-1 0.605 5-3-1 0.611 1-2-0 0.333 65 3.31 34 1.73 
Mast 1995 9-7-2 0.556 5-2-2 0.667 1-1-1 0.500 39 2.16 31 1.72 
Mast (COY) 1996 13-7-0 0.650 4-5-0 0.583 disbanded 48 2.40 24 1.20 
Mast 1997 14-5-2 0.714 6-2-1 0.722 44 2.09 33 1.57 
Mast (COY) 1998 15-7-1 0.674 7-1-1 0.833 1-1-0 0.500 40 1.74 21 0.91 
Mast 1999 8-12-0 0.667 4-5-0 0.444 20 1.00 33 1.65 
Totals 245-257-43 0.489 65-70-15 0.483 57-72-14 0.445 1-1-00.500 998 1.83 
887 1.63 
COY- Coach of tl1e Year 
Coaching Records: 
Name Seasons Years Record Percentage 
Roger E. Mast 9 yrs. 1991-Present 102-71-7 .586 
John Denlinger 4 yrs. 1987-1990 24-48-6 .346 
Byron Shenk 16 yrs. 1970-1980, 1982-1986 88-111-25 .448 
Mike Russ 1 yr. 1981 5-8-1 .393 
Ron Kopenhaver 3 yrs. 1967-1969 20-15-1 .569 
Eugene Hostetler 2 yrs. 1965-1966 6-4-2 .583 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 29, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast Aeg Pts fi!g 
9 Karli Holub 18-18 68 13 0.72 9 0.50 35 1.94 
4 Brooke Pitner 18-18 44 7 0.39 4 0.22 18 1.00 
3 Sara Oates 18-17 55 7 0.39 3 0.17 17 0.94 
12 Tori Taylor 17-16 46 6 0.35 3 0.18 15 0.88 
1 Anna Carlson 16-6 30 4 0.25 3 0.19 11 0.69 
15 Mindy Venable 11-0 6 3 0.27 1 0.09 7 0.64 
16 Ashleigh Hughes 18-16 11 2 0.11 4 0.22 8 0.44 
6 Rachel Denning 17-16 20 1 0.05 l 0.05 3 0.18 
10 Kelly McCabe 18-18 4 I 0.05 0 0.00 2 0.11 
17 Darcey Stocking 18-3 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 18-18 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 18-17 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 17-17 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 5-0 l 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
7 Shayda Rohani 5-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 7-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 18 330 45 2.50 28 1.56 118 6.56 
Opponents 18 222 23 1.28 18 1.00 64 3.56 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Cori Wulf 18-18 1701 222 88 4.89 23 1.22 4 
GEORGE FOX 18 1701 222 88 4.89 23 1.22 4 
Opponents 18 1701 330 119 6.61 45 2.38 3 
Corner Kicks - George Fox 106, Opponents 78 
Fouls- George Fox 137, Opponents 151 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 13-5 (H: 6-1 A: 7-4) 
OPPONENT 
9/1 #= vs Trinity Western 
912 # at Western Baptist 
9/8 at California Baptist 
9/9 at La Verne 
9/16 at Concordia-Portland 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WIDTWORTH 
9/24 * WIDTMAN 
9/30 * at PugetSound 
1011 * at Pacific Lutheran 
1017 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN 
10/15 * PUGETSOUND 
lOllS * at Pacific 
NWC: 11-3 (H: 6-1 A: 5-2) 
SCORE GFU SCORERS 
w 3-1 
w 5-1 
L 0-2 
w 3-1 
L (ot) 1-2 
w 3-2 
w 4-1 
w 5-0 
L 2-3 
W (2 ot) 3-2 
W (2 ot) 2-1 
w 1-0 
w 4-0 
L 0-1 
w 2-1 
Denning, Taylor, S. Oates 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 
McCabe, Taylor, Holub 
Denning 
Carlson, Venable, Pitner 
S. Oates 2, Holub, Hughes 
Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 
Pitner, Taylor 
Holub 3 
Taylor, Hughes 
Holub 
Holub, S. Oates, Carlson, Venable 
Taylor, S. Oates 
ATT. 
100 
200 
105 
63 
200 
180 
150 
125 
85 
125 
80 
130 
150 
40 
10/21 * at Whitman 
10/22 * at Whitworth 
w 5-1 
W (2 ot) 2-1 
Holub, Carlson, Pitner, Venable, Gooch 
Holub, Pitner 73 
100 
100 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
10/27 * at Willamette L 
10/28 * at Linfield w 
11/1 NCAA Division III First Round 
1114-5 NCAA Division III Regionals 
11111-12 NCAA Division III Quarterfinals 
11/18-19 NCAA Division III Finals 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
0-4 
3-0 Holub, S. Oates 2 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 23, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !!M Ast ~ Pts ~ 
9 Karli Holub 16-16 62 12 0.75 8 0.50 32 2.00 
4 Brooke Pitner 16-16 40 7 0.44 3 0.19 17 1.06 
12 Tori Taylor 15-14 42 6 0.40 2 0.13 14 0.93 
3 Sara Oates 16-15 50 5 0.31 3 0.19 13 0.81 
15 Mindy Venable 9-0 6 3 0.33 1 0.11 7 0.78 
1 Anna Carlson 16-6 30 4 0.25 3 0.19 11 0.69 
16 Ashleigh Hughes 16-14 11 2 0.13 4 0.25 8 0.50 
6 Rachel Denning 15-14 18 I 0.06 1 0.06 3 0.20 
10 Kelly McCabe 16-16 4 1 0.06 0 0.00 2 0.13 
17 Darcey Stocking 16-2 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 16-16 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 16-16 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 16-15 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 4-0 1 I 0.25 0 0.00 2 0.50 
7 Shayda Rohani 5-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 7-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 16 304 42 2.63 25 1.56 109 6.81 
Opponents 16 195 19 1.19 15 0.94 53 3.31 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Cori Wulf 16-16 1521 195 83 5.19 19 1.19 3 
GEORGE FOX 16 1521 195 76 5.43 17 1.17 3 
Opponents 16 1521 304 107 6.69 42 2.63 2 
Corner Kicks - George Fox 95, Opponents 70 
Fouls- George Fox 122, Opponents 134 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 12-4 (H: 6-1 A: 6-3) NWC: 10-2 (H: 6-1 A: 4-1) 
DATE OPPONENT WIL SCORE GFU SCORERS ATT. 
911 #= vs Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9116 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC w 3-2 
9/23 * WHITWORTH w 4-1 
9/24 * WIDTMAN w 5-0 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 
10/1 * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 
10/7 * LINFIELD W (2 ot) 2-1 
10/8 * WILLAMETTE w 1-0 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN w 4-0 
10/15 * PUGETSOUND L 0-1 
10/18 * at Pacific w 2-l 
10/21 * at Whitman w 5-1 
10/22 * at Whitworth W (2 ot) 2-1 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
11/1 NCAA Division III First Round 
1114-5 NCAA Division III Regionals 
11111-12 NCAA Division Ill Quarterfinals 
11118-19 NCAA Division Ill Finals 
#- WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* -Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Denning, Taylor, S. Oates 100 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
105 
McCabe, Taylor, Holub 63 
Denning 
Carlson, Venable, Pitner 200 
S. Oates 2, Holub, Hughes 180 
Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 150 
Pitner, Taylor 125 
Holub 3 85 
Taylor, Hughes 125 
Holub 80 
Holub, S. Oates, Carlson, Venable 130 
150 
Taylor, S. Oates 40 
Holub, Carlson, Pitner, Venable, Gooch 
Holub, Pitner 73 
Salem, Ore. l:OOp.m. 
McMinnville, Ore. !2:00p.m. 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
on-campus TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 20, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls Qug Ast ~ Pts fi!g 
9 Karli Holub 14-14 51 10 0.71 7 0.50 27 1.93 
12 Tori Taylor 13-12 42 6 0.46 2 0.15 14 1.08 
3 Sara Oates 14-13 37 5 0.36 3 0.21 13 0.93 
4 Brooke Pitner 14-14 33 5 0.36 1 0.07 11 0.79 
15 Mindy Venable 8-0 5 2 0.25 1 0.13 5 0.63 
1 Anna Carlson 14-6 29 3 0.21 3 0.21 9 0.64 
16 Ashleigh Hughes 14-12 11 2 0.14 3 0.21 7 0.50 
6 Rachel Denning 13-12 16 1 0.08 0 0.00 2 0.15 
10 Kelly McCabe 14-14 3 1 0.07 0 0.00 2 0.14 
17 Darcey Stocking 14-2 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 14-14 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 14-13 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 14-14 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 4-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 5-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 14 262 35 2.50 20 1.43 90 6.43 
Opponents 14 174 17 1.21 13 0.93 47 3.36 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Cori Wulf 14-14 1312 174 76 5.43 17 1.17 3 
GEORGE FOX 14 1312 174 76 5.43 17 1.17 3 
Opponents 14 1312 262 90 6.43 35 2.40 2 
Corner Kicks- George Fox 79, Opponents 67 
Fonls - George Fox 102, Opponents 125 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 10-4 (H: 6-1 A: 4-3) NWC: 8-2 (H: 6-1 A: 2-1) 
DATE OPPONENT W/L SCORE GFUSCORERS ATT. 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 Denning, Taylor, S. Oates 100 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
9/8 at California Baptist L 0-2 105 
9/9 at La Verne w 3-1 McCabe, Taylor, Holub 63 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 Denning n/a 
9/20 * PACIFIC w 3-2 Carlson, Venable, Pitner 200 
9/23 * WIDTWORTH w 4-1 S. Oates 2, Holub, Hughes 180 
9/24 * WHITMAN w 5-0 Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 150 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 Pitner, Taylor 125 
10/1 * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 Holub 3 85 
1017 * LINFIELD W (2 ot) 2-1 Taylor, Hughes 125 
10/8 * WILLAMETTE w 1-0 Holub 80 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN w 4-0 Holub, S. Oates, Carlson, Venable 130 
10/15 * PUGETSOUND L 0-1 
10/18 * at Pacific w 2-1 Taylor, S. Oates 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 12:00 p.m. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11111-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11/18-19 NCAA Division III Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
I 2:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
150 
40 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 17, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast ~ Pts fJ!g 
9 Karli Holub 13-13 44 10 0.77 7 0.54 27 2.08 
12 Tori Taylor 12-11 40 5 0.42 2 O.I6 12 1.00 
3 Sara Oates I3-12 33 4 0.31 3 0.23 II 0.85 
4 Brooke Pitner I3-I3 32 5 0.38 0 0.00 10 0.77 
15 Mindy Venable 7-0 4 2 0.29 1 0.14 5 0.71 
1 Anna Carlson 13-6 28 3 0.23 3 0.23 9 0.69 
16 Ashleigh Hughes 13-11 8 2 0.15 3 0.23 7 0.54 
6 Rachel Denning 12-II 14 1 0.08 0 0.00 2 0.16 
10 Kelly McCabe 13-I3 3 I 0.07 0 0.00 2 0.15 
5 Samara Thornburg I3-I3 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates I3-12 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
I4 Beth Liljenberg I3-13 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 13-2 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 4-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 5-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 13 235 33 2.53 19 1.46 85 6.54 
Opponents 13 163 16 1.23 12 0.92 44 3.38 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Cori Wulf 13-13 1222 163 7I 5.46 16 1.18 3 
GEORGE FOX 13 1222 163 71 5.46 16 1.18 3 
Opponents 13 1222 235 77 5.92 33 2.43 2 
Corner Kicks- George Fox 75, Opponents 66 
Fouls- George Fox 91, Opponents 108 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 9-4 (H: 6-1 A: 3-3) 
OPPONENT 
9/1 #:: VS Trinity Western 
9/2 # at Western Baptist 
9/8 at California Baptist 
9/9 at La Verne 
9116 at Concordia-Portland 
9/20 * PACIFIC 
9/23 * WHITWORTH 
9/24 * WHITMAN 
9/30 * at Puget Sound 
1011 * at Pacific Lutheran 
1017 * LINFIELD 
10/8 * WILLAMETTE 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN 
10/15 * PUGETSOUND 
10/18 * at Pacific 
10/21 * at Whitman (dh) 
10/22 * at Whitworth ( dh) 
10/27 * at Willamette (dh) 
10/28 * at Linfield (dh) 
1111 NCAA Division III First Round 
11/4-5 NCAA Division III Regionals 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals 
11/18-19 NCAA Division III Finals 
NWC: 7-2 (H: 6-1 A: 1-1) 
SCORE GFU SCORERS 
w 3-1 
w 5-1 
L 0-2 
w 3-1 
L (ot) 1-2 
w 3-2 
w 4-1 
w 5-0 
L 2-3 
W (2 ot) 3-2 
W (2 ot) 2-1 
w 1-0 
w 4-0 
L 0-1 
Forest Grove, Ore. 
Walla Walla, Wash. 
Spokane, Wash. 
Salem, Ore. 
McMinnville, Ore. 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
on-campus 
Denning, Taylor, S. Oates 100 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
105 
McCabe, Taylor, Holub 63 
Denning n/a 
Carlson, Venable, Pitner 200 
S. Oates 2, Holub, Hughes 180 
Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 150 
Pitner, Taylor 125 
Holub 3 85 
Taylor, Hughes 125 
Holub 80 
Holub, S. Oates, Carlson, Venable 130 
3:00p.m. 
12:00p.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
12:00 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
150 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
== - Canadian team not counted on record 
*-Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 13, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls .QJ2g Ast AI!g Pts ~ 
9 Karli Holub 11-11 40 9 0.82 6 0.55 24 2.18 
12 Tori Taylor 10-10 37 5 0.50 1 0.10 11 1.10 
4 Brooke Pitner 11-11 27 5 0.45 0 0.00 10 0.91 
3 Sara Oates 11-10 25 3 0.27 3 0.27 9 0.82 
1 Anna Carlson 11-6 23 2 0.18 2 0.18 6 0.55 
16 Ashleigh Hughes 11-9 8 2 0.18 2 0.18 6 0.55 
6 Rachel Denning 10-9 13 1 0.10 0 0.00 2 0.20 
10 Kelly McCabe 11-11 3 1 0.91 0 0.00 2 0.18 
8 Erin Oates 11-10 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 11-11 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 11-1 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 11-11 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 5-0 2 1 0.20 1 0.20 3 0.60 
7 Shayda Rohani 3-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 4-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 11 199 29 2.64 15 1.36 73 6.64 
Opponents 11 136 15 1.36 11 1.00 41 3.73 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 11-11 1042 136 60 5.45 15 1.36 2 
GEORGE FOX 11 1042 136 60 5.45 15 1.36 2 
Opponents 11 1042 199 65 5.91 29 2.64 I 
Corner Kicks - George Fox 70, Opponents 57 
Fouls - George Fox 78, Opponents 88 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 8-3 (H: 5-0 A: 3-3) 
NWC: 6-1 (H: 5-0 A: 1-1) 
OPPONENT SCORE GFU SCORERS 
9/l #== VS Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) l-2 
9/20 * PACIFIC w 3-2 
9/23 * WHITWORTH w 4-1 
9/24 * WHITMAN w 5-0 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 
10/1 * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 
1017 * LINFIELD W (2 ot) 2-1 
10/8 * WILLA METTE w 1-0 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (dh) Newberg, Ore. 
10118 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11118-19 NCAA Division III Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
== - Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Denning, Taylor, S. Oates 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 
McCabe, Taylor, Holub 
Denning 
Carlson, Venable, Pitner 
S. Oates 2, Holub, Hughes 
Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 
Pitner, Taylor 
Holub 3 
Taylor, Hughes 
Holub 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
l:OOp.m. 
!2:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
200 
105 
63 
n/a 
200 
180 
150 
125 
85 
125 
80 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Oct. 2, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast Al!g Pts .f£g 
9 Karli Holub 9-9 33 8 0.89 6 0.67 22 2.44 
12 Tori Taylor 8-8 31 4 0.50 1 0.13 9 1.13 
4 Brooke Pitner 9-9 24 5 0.56 0 0.00 10 1.11 
3 Sara Oates 9-8 23 3 0.33 3 0.33 9 1.00 
1 Anna Carlson 9-6 20 2 0.22 2 0.22 6 0.66 
16 Ashleigh Hughes 9-8 6 1 0.11 2 0.22 4 0.44 
6 Rachel Denning 8-7 11 1 0.13 0 0.00 2 0.25 
10 Kelly McCabe 9-9 3 1 0.11 0 0.00 2 0.22 
8 Erin Oates 9-8 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 9-9 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 9-1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 9-9 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 4-0 2 1 0.25 1 0.25 3 0.75 
7 Shayda Rohani 3-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 4-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 9 170 26 2.89 15 1.67 67 7.44 
Opponents 9 119 14 1.56 11 1.22 39 4.33 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 9-9 841 119 52 5.78 14 1.56 1 
GEORGE FOX 9 841 119 52 5.78 14 1.56 1 
Opponents 9 841 170 59 6.56 26 2.89 1 
Corner Kicks- George Fox 57, Opponents 47 
Fouls- George Fox 61, Opponents 72 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 6-3 (H: 3-0 A: 3-3) 
NWC: 4-1 (H: 3-0 A: 1-1) 
OPPONENT SCORE GFU SCORERS 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 
912 # at Western Baptist w 5-I 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC w 3-2 
9/23 * WHITWORTH w 4-1 
9/24 * WHITMAN w 5-0 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 
10/1 * at Pacific Lutheran W (2 ot) 3-2 
1017 * LINFIELD (db) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (db) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (db) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (db) Newberg, Ore. 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division III First Round on-campus 
1114-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11118-19 NCAA Division III Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Denning, Taylor, S. Oates 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 
McCabe, Taylor, Holub 
Denning 
Carlson, Venable, Pitner 
S. Oates 2, Holub, Hughes 
Holub 2, S. Oates, Pitner, Taylor 
Pitner, Taylor 
Holub 3 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
12:00p.m. 
3:00p.m. 
I 2:00p.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
12:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
100 
200 
105 
63 
n/a 
200 
180 
150 
125 
85 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 25, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !illg Ast ~ Pts ~ 
9 Karli Holub 7-7 26 5 0.71 5 0.71 15 2.14 
3 Sara Oates 7-6 20 3 0.43 3 0.43 9 1.29 
12 Tori Taylor 6-6 24 3 0.50 1 1.66 7 1.16 
4 Brooke Pitner 7-7 17 4 0.57 0 0.00 8 1.14 
15 Mindy Venable 4-0 2 1 0.25 1 0.25 3 0.75 
1 Anna Carlson 7-5 16 2 0.29 1 0.14 5 0.71 
16 Ashleigh Hughes 6-6 6 1 0.17 2 0.33 4 0.67 
6 Rachel Denning 6-5 9 1 0.14 0 0.00 2 0.29 
10 Kelly McCabe 7-7 3 1 0.14 0 0.00 2 0.29 
8 Erin Oates 7-7 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 7-7 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 7-7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 7-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 4-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 3-0 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 7 132 21 3.00 13 1.86 55 7.86 
Opponents 7 83 9 1.29 8 1.14 26 3.71 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 7-7 631 83 42 6.00 9 1.29 1 
GEORGE FOX 7 631 83 42 6.00 9 1.29 1 
Opponents 7 631 132 44 6.29 21 3.00 I 
Corner Kicks - George Fox 46, Opponents 36 
Fouls- George Fox 50, Opponents 47 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 5-2 (H: 3-0 A: 2-2) 
NWC: 3-0 (H: 3-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT W/L SCORE 
911 #: VS Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9116 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC (dh) w 3-2 
9/23 * WHITWORTH (dh) Newberg, Ore. 
9/24 * WIDTMAN(dh) Newberg, Ore. 
9/30 * at Puget Sound (dh) Tacoma, Wash. 
10/1 * at Pacific Lutheran (dh) Tacoma, Wash. 
1017 * LINFIELD (dh) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (db) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) Newberg, Ore. 
10115 * PUGET SOUND (db) Newberg, Ore. 
10118 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11111-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11118-19 NCAA Division III Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
GFUSCORERS ATT. 
Denning, Taylor, S. Oates 100 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
105 
McCabe, Taylor, Holub 63 
Denning n/a 
Carlson, Venable, Pitner 200 
S. Oates 2, Holub, Hughes 180 
Holub 2, S. Oates, Pitner 150 
12:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
l:OOp.m. 
12:00 p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 22, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast Aeg Pts ERg 
12 Tori Taylor 4-4 15 2 0.50 0 0.00 4 1.00 
9 Karli Holub 5-5 21 2 0.40 3 0.60 7 1.40 
4 Brooke Pitner 5-5 15 3 0.60 0 0.00 6 1.20 
3 Sara Oates 5-4 10 0 0.00 2 0.40 2 0.40 
I Anna Carlson 5-3 12 2 0.40 0 0.00 4 0.80 
6 Rachel Denning 5-5 8 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
10 Kelly McCabe 5-5 3 1 0.20 0 0.00 2 0.40 
8 Erin Oates 5-5 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 5-5 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 5-5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 5-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Ashleigh Hughes 4-4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 2-0 I I 0.50 0 0.00 2 1.00 
GEORGE FOX 5 89 12 2.40 5 1.00 29 5.80 
Opponents 5 67 8 1.60 7 1.40 23 4.60 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 5-5 451 67 34 6.80 8 1.60 0 
GEORGE FOX 5 451 67 34 6.80 8 1.60 0 
Opponents 5 451 89 30 6.00 12 2.39 I 
Corner Kicks- George Fox 25, Opponents 28 
Fouls - George Fox 35, Opponents 39 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 3-2 (H: 1-0 A: 2-2) 
NWC: 1-0 (H: 1-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT W/L SCORE 
9/1 #: VS Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC (dh) w 3-2 
9/23 * WHITWORTH (dh) Newberg, Ore. 
9/24 * WHITMAN (dh) Newberg, Ore. 
9/30 * at Puget Sound (dh) Tacoma, Wash. 
10/1 * at Pacific Lutheran ( dh) Tacoma, Wash. 
10/7 * LINFIELD (dh) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (db) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) Newberg, Ore. 
10115 * PUGET SOUND (db) Newberg, Ore. 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
11/1 NCAA Division III First Round on-campus 
1114-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11/18-19 NCAA Division III Finals on-campus 
# - WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
GFUSCORERS ATT. 
Denning, Taylor, S. Oates 100 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
105 
McCabe, Taylor, Holub 63 
Denning n/a 
Carlson, Venable, Pitner 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
3:00p.m. 
I 2:00p.m. 
!2:00p.m. 
l:OOp.m. 
!2:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
~ 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 19, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls !:!ng Ast AJ2g Pts ~ 
12 Tori Taylor 3-3 9 2 0.67 0 0.00 4 1.33 
9 Karli Holub 4-4 14 2 0.50 I 0.25 5 1.25 
4 Brooke Pitner 4-4 11 2 0.50 0 0.00 4 1.00 
3 Sara Oates 4-3 9 0 0.00 2 0.50 2 0.50 
1 Anna Carlson 4-3 8 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
6 Rachel Denning 4-4 4 I 0.25 0 0.00 2 0.50 
10 Kelly McCabe 4-4 3 1 0.25 0 0.00 2 0.50 
8 Erin Oates 4-4 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 4-4 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 4-4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 4-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Ashleigh Hughes 3-3 0 0 0.00 0· 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
II Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 4 60 9 2.25 3 0.75 21 5.25 
Opponents 4 61 6 1.50 6 1.50 18 4.50 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 4-4 361 61 31 7.75 6 1.50 0 
GEORGE FOX 4 361 61 31 7.75 6 1.50 0 
Opponents 4 361 60 21 5.25 9 2.24 I 
Corner Kicks- George Fox 17, Opponents 26 
Fouls - George Fox 30, Opponents 31 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 2-2 (H: 0-0 A: 2-2) 
NWC: 0-0 (H: 0-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT W/L SCORE 
911 #= vs Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L (ot) 1-2 
9/20 * PACIFIC (dh) Newberg, Ore. 
9/23 * WHITWORTH (dh) Newberg, Ore. 
9/24 * WHITMAN (dh) Newberg, Ore. 
9/30 * at Puget Sound {dh) Tacoma, Wash. 
lOll * at Pacific Lutheran (dh) Tacoma, Wash. 
1017 * LINFIELD (dh) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (dh) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (dh) Newberg, Ore. 
10/15 * PUGET SOUND (dh) Newberg, Ore. 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
1111 NCAA Division III First Round on-campus 
1114-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11118-19 NCAA Division III Finals on-campus 
#- WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
GFUSCORERS ATT. 
Denning, Taylor, S. Oates 100 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
105 
McCabe, Taylor, Holub 63 
Denning n/a 
3:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00p.m. 
12:00 p.m. 
12:00 p.m. 
12:00p.m. 
3:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
I 2:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 15, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls Q)!g Ast ~ Pts ~ 
9 Karli Holub 3-3 11 2 0.67 1 0.33 5 1.67 
4 Brooke Pitner 3-3 11 2 0.67 0 0.00 4 1.33 
12 Tori Taylor 3-3 9 2 0.67 0 0.00 4 1.33 
10 Kelly McCabe 3-3 3 I 0.33 0 0.00 2 0.67 
3 Sara Oates 3-2 7 0 0.00 2 0.67 2 0.67 
I Anna Carlson 3-2 6 1 0.33 0 0.00 2 0.67 
6 Rachel Denning 3-3 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 3-3 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Beth Liljenberg 3-3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 3-3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 3-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Ashleigh Hughes 2-2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15 Mindy Venable 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 3 51 8 2.67 3 1.00 19 6.33 
Opponents 3 46 4 1.33 4 1.33 11 3.67 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 3-3 270 46 21 7.00 4 1.33 0 
GEORGE FOX 3 270 46 21 7.00 4 1.33 0 
Opponents 3 270 51 20 6.67 8 2.67 1 
Corner Kicks· George Fox 13, Opponents 19 
Fouls - George Fox 22, Opponents 22 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 2-1 (H: 0-0 A: 1-0) 
NWC: 0-0 (H: 0-0 A: 0-0) 
DATE OPPONENT W/L SCORE 
911 #= vs Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-l 
9/16 at Concordia-Portland Portland, Ore. 
9/20 * PACIFIC (db) Newberg, Ore. 
9/23 * WHITWORTH (db) Newberg, Ore. 
9/24 * WHITMAN (db) Newberg, Ore. 
9/30 * at Puget Sound (dh) Tacoma, Wash. 
1011 * at Pacific Lutheran (dh) Tacoma, Wash. 
10/7 * LINFIELD (db) Newberg, Ore. 
10/8 * WILLAMETTE (db) Newberg, Ore. 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN (db) Newberg, Ore. 
10115 * PUGET SOUND (db) Newberg, Ore. 
10/18 * at Pacific Forest Grove, Ore. 
10/21 * at Whitman (dh) Walla Walla, Wash. 
10/22 * at Whitworth (dh) Spokane, Wash. 
10/27 * at Willamette (dh) Salem, Ore. 
10/28 * at Linfield (dh) McMinnville, Ore. 
1111 NCAA Division III First Round on-campus 
11/4-5 NCAA Division III Regionals on-campus 
11/11-12 NCAA Division III Quarterfinals on-campus 
11/18-19 NCAA Division III Finals on-campus 
#- WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team not counted on record 
* - Northwest Conference game 
(dh) doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
GFUSCORERS ATT. 
Denning, Taylor, S. Oates 100 
Pitner 2, Holub, Taylor, Carlson 200 
105 
McCabe, Taylor, Holub 63 
1:00 p.m. 
3:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
I 2:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
!2:00p.m. 
!2:00p.m. 
!2:00p.m. 
3:00p.m. 
!2:00p.m. 
12:00 p.m. 
I:OOp.m. 
!2:00p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 2000 WOMEN'S SOCCER STATISTICS 
(thru Sept. 7, 2000) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast Aim Pts !J!g 
4 Brooke Pitner 1-1 5 2 2.00 0 0.00 4 4.00 
9 Karli Holub 1-1 7 1 1.00 I 1.00 3 3.00 
I2 Tori Taylor 1-1 7 I 1.00 0 0.00 2 2.00 
I Anna Carlson I-1 3 l 1.00 0 0.00 2 2.00 
3 Sara Oates I-0 2 0 0.00 2 2.00 2 2.00 
6 Rachel Denning I-1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
8 Erin Oates 1-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
IO Kelly McCabe 1-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
I6 Ashleigh Hughes 1-1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
I4 Beth Liljenberg 1-I 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Samara Thornburg 1-I 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
17 Darcey Stocking 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
I5 Mindy Venable I-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
18 Nicole Fitzhugh 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Sarah Jones 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Kristen Gooch I-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 Sydney Seyfert 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7 Shayda Rohani 1-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 1 27 5 5.00 3 3.00 13 13.00 
Opponents I 10 1 1.00 I 1.00 3 3.00 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
Cori Wulf 1-1 90 10 4 4.00 1 1.00 0 
GEORGE FOX 1-1 90 10 4 4.00 1 1.00 0 
Opponents I 90 27 12 12.00 5 5.00 0 
Corner Kicks - George Fox 7, Opponents 5 
Fouls- George Fox 7, Opponents 2 
